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Sciendum autem, quod has institutiones a domino Vicmanno Magdebur- 
gensi archiepiscopo rescriptas (ospitibus) nostris de Auro contulimus 
in perpetuum observandas, sigilli nostri impressione roborantes, Anno 
MCCXI.
Niech wiadomym mianowicie będzie, że przepisy te, spisane przez pana 
Wichmanna, arcybiskupa magdeburskiego, nadajemy naszym gościom ze 
Złota na wieczne posługiwanie się, umacniając odciskiem naszej pieczęci,
w roku 1211.
Oryginalny dopisek na kopii dokumentu arcybiskupa 
Wichmanna z 1188 r., w: Kodeks dyplomatyczny 
Śląska. T. 1. Wrocław 1954, s. 90
Wprowadzenie
Przedmiotem badań, których rezultaty za­
mieszczono w niniejszym opracowaniu, są loka­
cje miejskie 1829 miejscowości* 1 położonych na 
obszarze współczesnej Polski. Pod pojęciem „lo­
kacja miejska” w pracy rozumie się formalne, 
a więc prawno-administracyjne nadanie statusu 
miasta konkretnej miejscowości - jej umiastowie- 
nie. Z innego punktu widzenia lokacja, w całym 
tego słowa znaczeniu, stanowi prawno-administra­
cyjny aspekt procesu urbanizacji.
Przywilej lokacyjny jako podstawowy wyznacznik 
procesu umiastowienia został tu potraktowany „wy­
żej” niż tzw. aspekt ekonomiczny czy przestrzenny 
urbanizacji. W tych dwóch ostatnich przypadkach 
mówimy bowiem nie tylko o miastach, ale także 
o miejscowościach o charakterze zurbanizowanym, 
nie mających formalnego statusu miejskiego2.
1 Pod pojęciem „miejscowość” rozumie się zidentyfikowany 
punkt osadniczy mający nazwę własną (np.: miasta, dzielnice 
miast, wsie czy przysiółki).
2 Przeważnie nie mają one jasno zdefiniowanych kryteriów 
wyznaczania, nie można ich więc traktować jako miasta sensu 
stricto. Chodzi tu m.in. o: średniowieczne grody z podgrodzia­
mi, w tym grody kasztelańskie; targi, w tym: przygrodowe osa­
dy targowe i tzw. fora compestria - targi niezależne od grodu 
i w pewnym od niego oddaleniu; nierolnicze osiedla przyklasz­
torne; tzw. vici, tj. przygrodowe ulice rzemieślniczo-kupieckie 
zamieszkałe przez ludność cudzoziemską; średniowieczne 
miejscowości wymieniane jako oppidum, a nie zorganizowane 
według prawa zachodniego; tzw. liszki krzyżackie; tzw. kie- 
cze i chyże - przedmieścia zamieszkałe głównie przez ludność 
słowiańską we wschodniej Brandenburgii; tzw. wiki - przed­
mieścia zamieszkałe głównie przez ludność słowiańską na Po­
morzu Zachodnim; feudalne osady górnicze i manufakturalne, 
w tym osiedla górnicze posługujące się wyłącznie prawem 
górniczym; dawne i współczesne zurbanizowane przedmieścia 
nie objęte jurysdykcją miejską; niektóre centra dóbr rycerskich 
i szlacheckich; jurydyki; część spośród tzw. nowych miast
Celem niniejszej publikacji jest wstępna systema­
tyzacja wszystkich lokowanych miejscowości i miast 





Problem ten był już częściowo podejmowany, ni­
gdy jednak nie zinwentaryzowano wszystkich loka­
cji miejskich z terenu dzisiejszej Polski lub inwen­
taryzacji tej dokonano, biorąc pod uwagę zaledwie 
jedną bądź dwie cechy.
wczesnonowożytnych; na wpół uprzemysłowione kolonie leś­
ne; tzw. osady - w przeważającej części miasta zdegradowane 
w II połowie XIX w. w Królestwie Polskim; miejscowości 
typu marktflecken oraz tzw. targowiska w Prusach i na obsza­
rze zaboru austriackiego w XVIII i XIX w.; część tzw. miaste­
czek na obszarze Galicji (od końca XVIII w. do 1918 r.) oraz 
w II RPdo połowy lat 30.; wsie zurbanizowane; wsie uprzemysło­
wione; gminy wiejskie o miejskich uprawnieniach finansowania 
w Polsce od lat 20. do lat 50. XX w., głównie w autonomicz­
nym województwie śląskim (później śląsko-dąbrowskim); osa­
dy i osiedla przemysłowe i górnicze (inna nazwa: fabryczne) 
XIX i XX w.; osiedla wojskowe i twierdze z różnych okre­
sów historycznych; dawne i współczesne osiedla o charakte­
rze portów i przystani; osiedla kolejarskie; podmiejskie wsie 
satelitarne oraz osiedla typu „miasto-ogród” i „miasto-las” 
bez formalnego statusu miejskiego; wsie wypoczynkowe i re­
kreacyjne; część spośród wsi o funkcjach administracyjnych
i usługowych (ośrodki gminne); tzw. osiedla miejskie funkcjo­
nujące w latach 1954—1973; niektóre centra handlowo-usługo­
we w strefach podmiejskich; strefy krawędziowe w sąsiedztwie 
większych aglomeracji i inne.
3 Jako genotyp funkcjonalny miasta przyjęto specyfikę funk­
cjonalną miasta w momencie jego powstawania (nadania mu 
praw miejskich). Więcej na ten temat R. Krzysztofik (2003, 
s. 327).
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Na podkreślenie zasługuje również fakt, że ni­
niejsza praca, mimo prowadzonych przez autora od 
ponad 12 lat badań oraz uwzględnienia większości 
dostępnych opracowań, nie może stanowić pełne­
go kompendium wiedzy na temat umiastowienia 
ziem Polski. W toku dalszych badań historycznych 
i źródłowych należy oczekiwać:
- sprecyzowania lub potwierdzenia miejskich dzie­
jów kilku, kilkunastu miejscowości nie uwzględ­
nionych w przytoczonym zestawieniu oraz
- rozszerzenia bazy informacyjnej o ich funkcjo­
nowaniu i specyfice ekonomiczno-społecznej.
Prezentowane w pracy pojęcie lokacji nawiązuje 
do określenia i ewentualnego przeobrażenia miejsca 
lokalizacji działalności miastotwórczej, co potwier­
dza odpowiedni dokument prawny. Definicja ta łą­
czy dwa podstawowe aspekty lokacji: przestrzenny 
i prawny. Nie wszystkie miasta przeszły etap lokacji 
przestrzennej, natomiast każdy lokowany ośrodek 
musiał uzyskać prawo miejskie4. Zatem i w węż­
szym, i w szerszym znaczeniu lokacja ma wymiar 
przede wszystkim prawno-administracyjny.
Kryterium to jako nadrzędny punkt odniesienia 
procesu urbanizacji obliguje do uwzględnienia za­
równo lokacji zrealizowanych, jak i tych, które nie 
doszły do skutku. Lokacja zrealizowana to ta, która 
pociągnęła za sobą lub była następstwem zakłada­
nego a priori rozwoju miasta (ukształtowanie się 
miejskich struktur przestrzennych oraz społeczności 
miejskiej). Lokacja niezrealizowana dotyczyła jedy­
nie pozwolenia na założenie miasta w konkretnym 
miejscu. Na ogół z przyczyn ekonomicznych miasto 
w tym przypadku się nie rozwinęło. Lokacje niezre­
alizowane bądź zanikłe stanowią jednak niezwykle 
istotny element badań procesu urbanizacji. Z jednej 
strony pokazują ogólny charakter umiastowienia, 
z drugiej zaś - dokumentują pełny obraz lokaliza­
cji działających sił i procesów miastotwórczych. Ze 
względu na przyjęte prawno-administracyjne kry­
terium badań przywilej wystawiony, a niezrealizo­
wany miał w tym przypadku donioślejsze znaczenie 
niż faktyczne zurbanizowanie danej miejscowości 
bez formalnego statusu miejskiego. Istotny jest też 
fakt, że w wielu przypadkach lokacja zrealizowana 
poprzedzona była jednym bądź kilkoma nadaniami 
niezrealizowanymi (m.in. Tarnobrzeg, Żukowo).
Z uwagi na zachodzące zmiany w procesie umia­
stowienia dla okresu XIX i XX w. przyjęło się mó­
wić raczej o powstaniu względnie założeniu miasta. 
Termin „lokacja” odnosić należy przede wszystkim 
4 Wyjątek stanowią niektóre, głównie XVIII-wieczne, mia­
sta (np. Bełchatów), które zamiast prawa miejskiego otrzymały 
prawa targowe. W tych konkretnych przypadkach prawo targu 
było jednak równoznaczne z prawem miejskim.
do okresu feudalnego rozwoju ziem Polski. Więk­
szość miast lokowanych do końca XVIII w. powsta­
ła na podstawie jednej z odmian tzw. prawa zachod­
niego (magdeburskiego, chełmińskiego, średzkiego 
czy lubeckiego), ewentualnie ich późniejszych mo­
dyfikacji {Miastapolskie w Tysiącleciu. T. 1, 1965; 
Buczek, 1967).
Lokacja (założenie) miasta jest każdorazowo 
działaniem prawno-administracyjnym. W tym 
aspekcie realizowana jest za pomocą nadania praw 
miejskich. Nadanie praw miejskich (statusu miasta) 
może mieć miejsce zarówno przed wykształceniem 
się zurbanizowanej przestrzeni ekonomiczno-spo­
łecznej (działalność osadnicza na tzw. surowym 
korzeniu), jak i po pewnym czasie jej funkcjonowa­
nia. Z innego punktu widzenia cel lokacji miejskiej 
zawiera się w dążeniu do uformowania się gminy 
miejskiej jako najbardziej wyrafinowanej formy or- 
gąnizacji społeczno-ekonomicznej.
Zestawienie lokacji miejskich i miast powsta­
łych na obszarze współczesnej Polski miało przede 
wszystkim aspekt aplikacyjny. Jako dokumentacja 
statystyczna powinno służyć do wszelkiego rodzaju 
porównań naukowych. W pracy zestawiono kilka­
naście różnych cech opisujących lokowane miej­
scowości, dzięki czemu można badać istotne współ­
zależności pomiędzy nimi lub innymi elementami 
przestrzeni geograficznej. W założeniu niniejsze 
opracowanie stanowić ma w miarę rozbudowany 
punkt odniesienia do dalszych studiów syntetyzu­
jących proces historycznej urbanizacji ziem pol­
skich. Studiów, w których proces umiastowienia 
traktowany jest z pozycji jednostki miejskiej jako 
zasadniczego podmiotu dalszych eksplikacji. Loka­
cję miejską potraktowano w tym ujęciu jako jeden 
z głównych aspektów dziedzictwa kultury material­
nej Polski.
Obszar badań zaprezentowany w pracy odnosi 
się do współczesnej przestrzeni Polski. W tej kwe­
stii odstąpiono od stosowanej w naukach historycz­
nych zasady badania realnie funkcjonujących regio­
nów w granicach, w jakich istniały w przeszłości. 
Okres umiastowienia dzisiejszej Polski, obejmu­
jący osiem stuleci, w tym konkretnym przypadku 
z oczywistych względów uniemożliwia jednak takie 
podejście.
W niniejszej pracy znalazły się miejscowości, 
którym nadano prawa miejskie w latach 1211-2007. 
Rok 1211 (pierwsze przywileje dla Złotoryi) w od­
niesieniu do kryterium prawno-administracyjnego 
przyjęto uważać w polskiej historiografii osadnic­
twa za początek procesu umiastowienia na obszarze 
współczesnej Polski (Bogucka, Samsonowicz, 
1986). Nie oznacza to jednak, że w tym roku rozpo­
częły się procesy urbanizacyjne (rys. 1). Te datowa-
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lata
Rys. 1. Przyrost nowych lokacji miejskich na obszarze Polski według kryterium funkcjonalnego:
C - lokacje o charakterze centralnym, M - lokacje o charakterze mieszanym, W - lokacje o charakterze wyspecjalizowanym
ne są co najmniej na trzy stulecia wcześniej5. Górną 
granicę stanowi 2007 r.6
Zagadnienie lokacji miejskich i rozwoju miast 
doczekało się w polskiej literaturze naukowej wielu 
znaczących opracowań i to zarówno na forum hi­
storycznym, jak i geograficznym, urbanistycznym 
czy ekonomicznym. Problem ten rozwiązywany był 
tak w ujęciu ogólnokrajowym, jak i regionalnym. 
Szczególnie dużo miejsca poświęcono powstawa­
niu miast w kontekście lokalnym. Osobną grupę 
stanowią także monografie poszczególnych miej­
scowości. Dorobek polskiej historiografii i geografii 
historycznej miast przybliża zamieszczona na koń­
cu monografii obszerna literatura.
Poziom naukowy prac poświęconych omawia­
nym zagadnieniom jest bardzo zróżnicowany. Z jed­
nej strony są to prace cechujące się profesjonalnym 
aparatem badawczym i źródłowym (np. monografie 
miast wielkopolskich wydawane w ramach serii 
„Dzieje Miast Wielkopolski” czy monografie miast 
małopolskich pod redakcją F. Kiryka), z drugiej zaś 
- opracowania, w których treść historyczna została 
bądź ograniczona, bądź potraktowana wybiórczo. 
W tym przypadku z reguły pisano o tych epokach 
rozwoju danego ośrodka, w których specjalizował 
się zespół autorski, bądź tych, dla których istniała 
szersza baza źródłowa (m.in. niektóre prace ukazu­
jące się w serii „Zeszyty Lubuskie”). Odrębne za­
5 A. Wędzki (1974) zaproponował podział przedlokacyj- 
nego okresu urbanizacji ziem Polski na 4 etapy: 1 - zalążkowy 
(do X w.), 2 - osiedli wczesnomiejskich (od X do I połowy XI 
w.), 3 - miast ukształtowanych na prawie rodzimym (II połowa 
XI do końca XII w.), 4 - miast okresu przejściowego (XIII w.). 
Podział ten został przychylnie przyjęty przez historyków osad­
nictwa (por. m.in. Bogucka, Samsonowicz, 1986).
6 1 stycznia 2008 r. prawa miejskie uzyska Boguchwała 
k. Rzeszowa.
gadnienie stanowią prace popularnonaukowe oraz 
monografie autorów bez przygotowania akademi­
ckiego w zakresie historii czy geografii historycz­
nej. Lustracja i korzystanie z tych pozycji miały 
charakter ograniczony, a zawarte w nich informacje 
przyjmowano z ogromną ostrożnością.
Oprócz monografii poszczególnych miast, waż­
ną grupę opracowań poświęconych urbanizacji 
ziem współczesnej Polski stanowiły studia lokalne 
i regionalne, zarówno w ujęciu ekonomiczno-geo- 
graficznym, jak i ogólnohistorycznym. Również 
poziom tej grupy materiałów był bardzo zróżnico­
wany. W większości jednak dla przedmiotu badań 
niniejszego studium były one ważnym źródłem in­
formacji gospodarczych czy przestrzenno-urbani- 
stycznych.
Na kolejną grupę opracowań złożyły się te, 
w których dokonano syntezy procesu urbanizacji 
w szerszym zakresie terytorialnym (wojewódzkim) 
czy czasowym (np. urbanizacja Podlasia w średnio­
wieczu). W pracach tych każdorazowo najcenniej­
szym elementem były wskazówki co do mecha­
nizmów procesu umiastowienia oraz wszelkiego 
rodzaju regionalne zestawienia ośrodków miejskich 
ze wskazaniem różnych cech ich rozwoju.
Ważną kwestię stanowiły także studia metodycz­
ne, głównie z zakresu geografii ekonomicznej i geo­
grafii osadnictwa. Prace te były punktem wyjścia 
przede wszystkim definicji i pomiaru bazy ekono­
micznej oraz funkcji miast (m.in.: Dziewoński, 
1971; Jerczyński, 1971, 1973; Maik, 1976).
Istotnym, chociaż raczej uzupełniającym źródłem 
wiedzy były materiały kartograficzne. W spisie lite­
ratury zamieszczono kilkadziesiąt spośród ok. 2000 
pozycji, do których autor dotarł w trakcie badań.
Niniejsze studium ma charakter kompilacyjny. 
Powstało na podstawie wtórnej bazy źródłowej, na 
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którą w głównej mierze składają się opracowania 
naukowe poświęcone uwarunkowaniom procesu 
urbanizacji poszczególnych miejscowości czy re­
gionów. Z uwagi na wspomnianą już ograniczoną 
wiarygodność niektórych źródeł wtórnych, ustalając 
fakty jednostkowe, przyjęto następujące zasady.
- pierwszeństwo prac z rozbudowanym aparatem 
naukowym, recenzowanych i z bogatymi odnie­
sieniami do źródeł archiwalnych,
- pierwszeństwo prac historyków i dokumentali­
stów przed pracami geografów, regionalistów 
czy badaczy reprezentujących inne dziedziny,
- co najmniej dwukrotną powtarzalność informacji 
odnoszących się do funkcjonowania danej miej­
scowości jako miasta sensu stricto.
Z oczywistych względów surowym ogranicze­
niom poddano wykaz źródeł pierwotnych. Z uwagi 
na fakt, iż jest to praca indywidualna, dostęp i moż­
liwości zapoznania się chociażby z reprezentatyw­
ną częścią materiałów i dokumentów archiwalnych 
były znacznie ograniczone. W spisie literatury zde­
cydowano się więc jedynie na zamieszczenie waż­
niejszych źródeł publikowanych, głównie lustracji. 
Należy także zaznaczyć, że dla wielu miejscowo­
ści źródeł pierwotnych nie ma lub zachowały się 
w bardzo ograniczonym stopniu (por. m.in. Miasta 
polskie..., 1981).
Wspomniane niedogodności źródłowe powodu­
ją, że dla niektórych lokacji miejskich w epokach 
historycznych spada wiarygodność prezentowanych 
danych. Odnosi się to zwłaszcza do ustaleń geno­
typu funkcjonalnego i częściowo kwestii demogra­
ficznych. W najmniejszym stopniu niepewne są zaś 
informacje odnoszące się do wydarzeń związanych 
z umiastowieniem konkretnego osiedla (daty loka­
cji czy ewentualnej degradacji) oraz jego lokalizacji 
geograficznej.
Na wiarygodność prezentowanych faktów jed­
nostkowych związanych z funkcjonalnym aspektem 
genezy można też spojrzeć z punktu widzenia perio- 
dyzacji historycznej. Oczywiście, najniższa jest ona 
dla okresu średniowiecznego (ok. 50-75%), najwyż­
sza (w założeniu 100%) dla okresu współczesnego 
(od 1990 r.). Dla pozostałych etapów procesu urba­
nizacji ustalono ją na 75-85% w przypadku okresu 
nowożytnego (lata 1501-1800), 90-95% dla okresu 
industrialnego (lata 1801-1945) oraz 95-100% dla 
okresu powojennego (lata 1946-1989).
Metoda opracowania
W zestawieniu tabelarycznym zatytułowanym 
Lokacje miejskie na obszarze Polski zamieszczono 
1829 miejscowości z obszaru współczesnej Polski, 
którym w latach 1211-2007 nadano prawa miejskie 
bądź które w tym okresie wliczano w poczet praw­
nie istniejących zbiorów miast. Zbiór obejmuje 
więc zarówno lokacje zrealizowane, jak i niezrea­
lizowane (rys. 2). Miejscowości zostały uszerego­
wane alfabetycznie, bez względu na charakter danej 
lokacji.
2*
Rys. 2. Podział obszaru Polski na województwa (2007 r.) i regiony historyczno-geograficzne (II połowa XVI w.):






Informacje dotyczące dat lokacji niezrealizo­
wanych wyróżniono pismem pochyłym (kolumny 
nr 8, 10, 12 i 14). Różnym typem czcionki oznaczo­
no także aktualny status prawno-administracyjny 
poszczególnych miejscowości (kolumna 2).
Z kolei dawniej funkcjonujące nazwy miast (ko­
lumna 3) odnoszą się tylko do okresu, w którym 
miasto posiadało prawa miejskie. W przypadku 
Pomorza Gdańskiego i szeroko rozumianej Wielko­
polski w ogromnej większości przypadków zrezyg­
nowano z nazw niemieckich nadawanych miastom 
w XIX i początkach XX w. W zestawieniu zamiesz­
czono jedynie dawne nazwy miast najczęściej spo­
tykane w źródłach i opracowaniach. Wymieniono je 
w kolejności alfabetycznej, nie wskazując na dłu­
gość okresu i powszechność występowania.
W przypadku pewnej grupy dawnych miast miej­
sca, które zajmowały one w przeszłości, mają dziś 
inną nazwę; dawna nie obowiązuje, nie jest w po­
wszechnym użytku. Kolumna nr 4 wskazuje więc na 
te miejsca, używając współczesnego nazewnictwa. 
W pozostałych przypadkach rejon miasta należy utoż­
samiać z tzw. historycznym centrum miasta, zlokalizo­
wanym z reguły wokół głównego placu rynkowego.
Kolejne kolumny (nr 5-7) informują o położeniu 
geograficznym w odniesieniu do gmin, województw 
(2007 r.) oraz regionów historyczno-geograficz- 
nych, w których dane miejscowości są zlokalizowa­
ne (por. rys. 3).
Konstruując granice regionalne (kolumna 7), su­
gerowano się podziałami ziem polskich istniejącymi 
w XVI w. (ok. 1580 r.). Przebieg granic odniesiono 
w przybliżeniu do podziałów administracyjnych 
wyznaczonych przez M. Najgrakowskiego (Atlas 
Rzeczypospolitej Polskiej, 1993, arkusz 13.3). Ich 
szczegółowy przebieg w pracy wyznaczają granice 
współcześnie funkcjonujących gmin1.
1 Nie zawsze jednak cały obszar gminy położony jest we 
właściwym sobie regionie historycznym; za priorytet przyjęto 
przynależność ośrodka miejskiego leżącego w obrębie gminy. 
Odstępstwa dokonano tylko w kilku przypadkach, gdy w gra­
nicach jednej gminy znajdowały się 2 miasta historycznie na­
leżące do dwóch różnych regionów, np.: Bielsko-Biała, Golub- 
-Dobrzyń.
Problem ten zobrazowano w 7 kolejnych kolum­
nach - począwszy od kolumny nr 8, a skończy­
wszy na kolumnie oznaczonej numerem 14. Jako 
datę lokacji (bądź degradacji) w przypadku ośrod­
ków feudalnych przyjęto datę wystawienia przy­
wileju monarszego. Przywilej właściciela miasta 
uwzględniono tylko wtedy, gdy nie można było 
uzyskać informacji o lokacji monarszej. W przy­
padku miast XIX- i XX-wiecznych za datę lokacji 
(lub degradacji) przyjęto z reguły rok uprawomoc­
nienia się ustawy prawnej. Gdy data lokacji nie była 
znana, podano rok pierwszej wzmianki o mieście 




Jednym z najważniejszych, a jednocześnie naj­
trudniejszych elementów badawczych było ustalenie 
zagregowanego genotypu funkcjonalnego miasta. 
Genotyp funkcjonalny opiera się na selekcji mia- 
stotwórczych funkcji egzogenicznych na centralne 
i wyspecjalizowane oraz łączące w sobie cechy obu 
poprzednich - mieszane (por.: Christaller, 1933; 
Dziewoński, 1967; Maik, 1997; Krzyszto­
fik, 2003).
Nadając odpowiednią nomenklaturę poszczegól­
nym miejscowościom, w pracy kierowano się na­
stępującymi zasadami:
a) do grupy lokacji miejskich:
- typu C zaliczono miejscowości mające w genezie 
charakter centralny;
- typu W przyporządkowano miejscowości mające 
w genezie charakter wyspecjalizowany;
- typu M zaliczono miejscowości o charakterze 
„wrót” w genezie oraz te o charakterze funkcjo­
nalnym typu system-sieci; ponadto do grupy M 
zaliczono niektóre miejscowości o wyraźnie na­
kładających się cechach funkcjonalnych typu C 
i W, nie mające odniesienia w grupie miast-wrót 
i grupie miast typu system-sieci;
b) w pierwszym etapie badań nad charakterem 
funkcjonalnym miast zauważono istotne zależności
- w dobrze udokumentowanej grupie miejscowości 
powstałych w konkretnym przedziale czasowym 
ogromna ich większość (80-95%) miała tożsamy
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Rys. 3. Rozmieszczenie lokacji miejskich na obszarze Polski - obraz zgeneralizowany:
1 - współczesna granica Polski, 2 - granice regionów historyczno-geograficznych, 3 - lokacje zrealizowane, 4 - lokacje niezrealizowane
genotyp2; założono zatem wstępnie, że wszystkie 
miasta powstałe do początków XIX w. miały w ge­
nezie charakter funkcjonalny typu centralnego; ko­
lejno niniejszą tezę weryfikowano za pomocą każ­
dej z metod badawczych z podpunktu c); podobnie 
postąpiono w przypadku okresu XIX-XX w., wery­
fikując funkcje wyspecjalizowane dla miast powsta­
łych w tym okresie;
c) podstawą wyznaczenia genotypu funkcjo­
nalnego konkretnej miejscowości były następują­
ce trzy metody: 1 - analiza struktury zatrudnienia, 
2 - struktura istniejących instytucji ekonomicznych 
i społecznych wraz z charakterystycznymi dla nich 
kształtami zaplecza oraz niektóre elementy demo­
graficzne i przestrzenne miejscowości, 3 - analiza 
położenia danego miasta w odniesieniu do lokal­
nej i krajowej sieci osadniczej, a także powiązań 
międzymiejskich; podstawę stanowiła tu analiza 
struktury zatrudnienia, pozostałe dwie zaś miały 
charakter uzupełniający; ich istotność rosła zawsze 
wtedy, gdy występowały braki źródłowe pomocne 
2 Próba badanych miejscowości z danego okresu stanowiła 
ok. 30 40% wszystkich ośrodków powstałych w tym czasie.
w przypadku pierwszej z metod; z uwagi na duże 
luki w materiale statystycznym dla okresu feudal­
nego w wielu przypadkach oparto się tylko na nich, 
co mogło mieć wpływ na wiarygodność ustaleń ge­
notypu3.
Ad 1. Zatrudnienie w rolnictwie, przemyśle, gór­
nictwie, wyspecjalizowanych usługach (m.in. tury­
stycznych czy niektórych komunikacyjnych) o za­
sięgu ponadlokalnym traktowano jak element stały 
funkcji wyspecjalizowanych. W miastach średnich 
i większych (rangi: 1, 2, 3) badano wartość nad­
wyżki pracujących we wspomnianych sektorach 
i branżach gospodarki ponad zatrudnienie typowe 
dla pozostałych miast regionu, w którym znajdo­
wała się dana jednostka osadnicza. Jeżeli zatrud­
nienie we wspomnianych gałęziach wynosiło co 
najmniej 40-50%, to miejscowości takiej, zgodnie 
3 Innym ograniczeniem jest fakt, iż dane potrzebne do iden­
tyfikacji genotypu funkcjonalnego często odnoszą się do okre­
sów późniejszych funkcjonowania miasta. W miarę możliwości, 
z wyjątkiem okresu średniowiecznego, starano się uwzględniać 
informacje nie późniejsze niż 50-100 lat; w przypadku wieków 
XIX-XX - nie starsze niż 10-20 lat.
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z tą metodą, nadawano status wyspecjalizowanej. 
W przypadku gdy zatrudnienie wynosiło od 25% 
do 40-50%, miejscowość traktowano jak ośrodek 
o charakterze mieszanym, a poniżej tej wartości 
-jak ośrodek centralny.
Ad 2. W tym przypadku metoda pomiaru miała 
charakter uzupełniający, często służyła jako po­
twierdzenie charakteru funkcjonalnego zdefinio­
wanego na podstawie analizy zatrudnienia. W wie­
lu przypadkach, zwłaszcza tam, gdzie brakowało 
wiadomości o liczbie zatrudnionych, metoda ta 
była niezastąpiona w próbie odtworzenia charak­
teru funkcjonalnego danej miejscowości4. Opubli­
kowaną próbę definicji genotypu funkcjonalnego, 
powstałą na podstawie ograniczonego materiału 
źródłowego, stanowi praca poświęcona dawne­
mu miasteczku Niwka (Krzysztofik, 2005). 
W tym wypadku ważną kwestią było także zwró­
cenie uwagi na kształt i charakter zaplecza danej 
instytucji. Zaplecze w kształcie owalu, wielkoś­
cią odpowiadające randze demograficznej miasta, 
traktowano jako przestrzeń typową dla ośrodków 
centralnych. Z kolei oddziaływania danej insty­
tucji mające nieproporcjonalnie dużą wielkość 
cechował rozproszony lub wydłużony kształt. Po­
dobnie jak w przypadku struktury zatrudnienia, 
charakter każdej instytucji i jej zaplecza wzmac­
niał lub osłabiał stopień centralności bądź spe­
cjalizacji genotypu funkcjonalnego. Był to jeden 
z dwóch najbardziej skomplikowanych elementów 
badań niniejszej pracy5.
Ad 3. Metodą pośrednią badań genotypu funk­
cjonalnego jest lokalizacja konkretnej miejscowo­
ści w odniesieniu do innych elementów przestrzeni 
geograficznej (m.in. pozostałych miast, wszelkich 
barier przestrzennych, w tym granic politycznych, 
koncentracji przemysłu i innych). Na podstawie 
dobrze udokumentowanych źródłowo przykła­
dów zwrócono uwagę, że lokalizacja miejscowości 
w pobliżu bądź w strefie oddziaływania pewnych 
komponentów przestrzeni geograficznej powoduje 
rozwój specyficznych funkcji takiego ośrodka6.
Z kolei bliskość niektórych typów miast miała 
swe odzwierciedlenie w lokalnym układzie osadni­
czym i powiązaniach w jego obrębie (m.in. tworze­
nie: miast-satelitów, interurbacji, miast potranslacyj- 
nych, miast konkurencyjnych, niektórych spośród 
tzw. nowych miast i innych). Każdy z tych układów 
ma lub miał specyficzną strukturę powiązań 
wewnętrznych i zewnętrznych, co na ogół wymu­
sza wyraźne ukierunkowanie funkcji egzogenicz- 
nych (np.: jednoczesna centralność i specjalizacja 
w początkowej fazie istnienia interurbacji czy 
skrajna specjalizacja tzw. nowych miast we wczes- 
nonowożytnej Wielkopolsce). Badania istniejących 
powiązań oraz analiza mechanizmów rozwojo­
wych systemu polityczno-ekonomiczno-społeczne- 
go w wielu przypadkach stanowiła istotny element 
w ustaleniu genotypu funkcjonalnego. Odnosi się to 
zwłaszcza do tych miejscowości, które mają ograni­
czoną bazę źródłową.
Wielkość miast
Ostatnich 5 kolumn zestawienia tabelarycznego 
(nr 16-20) poświęcono prezentacji rang wielkościo­
wych poszczególnych miejscowości w wyróżnio­
nych okresach historycznych. Specyfikę tej cechy 
obrazuje tabela 1.




Ranga (kategoria) wielkościowa miasta
1 2 3 4 5
18 ok. 1500 powyżej 10,1 tys. 5,1-10,0 tys. 2,1-5,0 tys. 1,1-2,0 tys. poniżej 1,0 tys.
19 ok. 1800 powyżej 10,1 tys. 5,1-10,0 tys. 2,1-5,0 tys. 1,1-2,0 tys. poniżej 1,0 tys.
20 1946 powyżej 100.1 tys. 50,1-100,0 tys. 20,1-50,0 tys. 5,1-20,0 tys. poniżej 5,0 tys.
21 1989 powyżej 250,1 tys. 100,1-250,0 tys. 25,1-100,0 tys. 10,1-25,0 tys. poniżej 10,0 tys.
22 2005 powyżej 250,1 tys. 100,1-250,0 tys. 25,1-100,0 tys. 10,1-25,0 tys. poniżej 10,0 tys.
4 Na przykład znając przeciętne zatrudnienie w danej insty­
tucji ekonomicznej (jak: skład, warsztat rzemieślniczy, zakład 
produkcyjny) w miastach wybranego regionu, można było 
w przybliżeniu odtworzyć liczbę pracujących w miejscowości, 
gdzie znana była jedynie liczba tych instytucji.
5 Za przykład może tu posłużyć rolnictwo miejskie (w tym 
grunty rolnicze w mieście), które w dorzeczu Wisły w średnio­
wieczu miało charakter endogeniczny, podczas gdy w epoce 
wczesnonowożytnej - egzogeniczny wyspecjalizowany.
6 Lokalizacja miasta wewnątrz miniregionu rolniczego nie­
mal zawsze potęgowała wzrost funkcji centralnych małego 
miasta. Na przecięciu granic politycznych i ekonomicznych na 
ważnym szlaku komunikacyjnym prawie zawsze dochodziło do 
powstania miast-wrót (genotyp mieszany). Z wyjątkiem kilku 
kopalń węgla kamiennego obok pozostałych powstało lub roz­
budowało się wyspecjalizowane „miasto” górnicze (okres po 
II wojnie światowej).
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Rangę 1 nadano ośrodkom największym, 
a rangę 5 - odpowiednio ośrodkom najmniejszym 
w danym okresie inwentaryzacyjnym. W przypad­
ku gdy informacje o wielkości miasta odnosiły 
się do przedziału wielkościowego, który obejmo­
wał dwie różne kategorie, rangę definiowano na 
korzyść miasta. Niektóre z miast straciły przy­
wileje miejskie w okresie poprzedzającym rok. 
do którego odnosi się dana kolumna. Z uwagi na 
często ich kilkusetletnią historię zdecydowano się 
wskazać również ich wielkość. W tym przypadku 
informacja odnosi się do najwyższej odnalezio­
nej wartości liczby ludności, uzyskanej pomiędzy 
ostatnim rokiem spisowym a rokiem utraty praw 
miejskich.
Lokacje miejskie na obszarze Polski 
- zestawienie tabelaryczne
Oznaczenia zastosowane 
w zestawieniu tabelarycznym 
(Signatures used in the table)
1. Liczba porządkowa (Ordinal number).
2. Nazwa lokowanego miasta według współczes­
nego nazewnictwa (Name of urban location accord­
ing to present nomenclature)
- tekstem pogrubionym wyróżniono miejscowości, 
które dnia 31.12.2007 r. posiadały prawa miejskie,
- tekstem pochyłym wyróżniono miejscowości, które 
dnia 31.12.2007 r. nie posiadały praw miejskich,
- tekstem zwykłym oznaczono miejscowości, które dnia 
31.12.2007 r. stanowiły część innych miast.
3. Dawna nazwa miasta (Former name of town)
X - brak nazwy.
4. Obecna nazwa miejsca lokalizacji dawnego 
miasta (Present name of place for former town lo­
cation)
J.W. - nazwa jak w kolumnie nr 2.
5. Nazwa gminy według podziału administra­
cyjnego z dnia 31.12.2007 r., w której znajduje się 
dana miejscowość (Name of administrative district 
according to division from 31.12.2007, where defi­
ned place is located)
J.W. - nazwa jak w kolumnie nr 2, 
M. - miasto,
GM. - gmina.
6. Nazwa województwa według podziału ad­
ministracyjnego z dnia 31.12.2007 r., na obszarze 
którego znajduje się dana miejscowość (Name of 
voivodeship according to division from 31.12.2007, 
where defined place is located)
DS - dolnośląskie, K.P - kujawsko-pomorskie, LU - lu­
belskie, LB - lubuskie, ŁO - łódzkie, MP - małopol­
skie, MZ - mazowieckie, OP - opolskie, PD - podlas­
kie, PK - podkarpackie, PM - pomorskie, SL - śląskie, 
SW - świętokrzyskie, WM - warmińsko-mazurskie, 
WP - wielkopolskie, ZP - zachodniopomorskie.
7. Nazwa wyróżnionego regionu historyczno- 
-geograficznego, na obszarze którego znajduje się 
wskazana jednostka (Name of distinguished histo­
rical-geographical region, where defined place is 
located)
ŁO - łódzki, MP - małopolski, MZ - mazowiecki, 
PL - pomorsko-lubuski, PO - podlaski, PW - pomorsko- 
-warmiński, SL - śląski, WK - wielkopolsko-kujawski, 
WM - wschodniomałopolski.
8-14. Kalendarium rozwoju sieci miast na obsza­
rze Polski (Calendar of urban network development 
in the area of Poland)
8. Pierwsza lokacja miasta (First urban location)
9. Pierwsza degradacja miasta (First loss of civic 
rights)
10. Druga lokacja miasta (Second urban location)
11. Druga degradacja miasta (Second loss of civic 
rights)
12. Trzecia lokacja miasta (Third urban location)
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13. Trzecia degradacja miasta (Third loss of civic 
rights)
14. Czwarta lokacja miasta (Fourth urban location) 
a - lokacja przed rokiem wskazanym w tabeli,
b - lokacja w roku wskazanym w tabeli, 
c - lokacja „około” roku wskazanego w tabeli, 
d - lokacja po roku wskazanym w tabeli.
Tekstem pochyfym wyróżniono lokacje niezrealizowane 
(brak realizacji przywileju nadania praw miejskich).
15. Genotyp funkcjonalny miasta (Functional 
genotype of town)
C - ośrodek o charakterze centralnym, 
M - ośrodek o charakterze mieszanym,
W - ośrodek o charakterze wyspecjalizowanym, 
( ) - genotyp hipotetyczny lokacji niezrealizowanej.
16-20. Kategorie wielkościowe (rangi) miast 
według liczby ludności w latach: ok. 1500 r., ok. 
1800 r., w 1946 r., w 1989 r. i w 2005 r. (Rank size 
of towns according to population in the periods: 
about 1500, about 1800, 1946,1989 and 2005)
1- 5 - rangi (kategorie) wielkościowe miast,
1 - grupa miast kategorii I - największych,
5 - grupa miast kategorii V - najmniejszych,
2- 4 - grupa miast kategorii pośrednich,
0 - w danym roku miasto jeszcze lub już nie istniało,
[...] - kategoria wielkościowa miejscowości nie posia­
dającej w danym roku praw miejskich.
3 Lokacje... 17
Zestawienie
1 2 3 4
1 ADAMÓW .1 ADAMÓW; JADAROMIN J.W.
2 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ALEKSANDRÓW J.W.
3 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ALEKSANDRÓW J.W.
4 ALWERNIA LIBURNIA; LUBERN1A J.W.
5 ANDRYCHÓW JENDRZYCHÓW J.W.
6 ANDRZEJEWO ANDRZEJÓW J.W.
7 ANDRZEJÓW X STANIN WIEŚ
8 ANNOPOL RACHÓW J.W.
9 AUGUSTOWO AUGUS TÓW; RYDZYNA NOWI: MIASTO RYDZYNA
10 AUGUSTÓW ZYGMUNTOWO J.W.
11 AUGUSTÓW X BRZOZÓW
12 BABIAK X J.W.
13 BABICE BABICA; STUPN1CA? J.W.
14 BABIMOST BOMST J.W.
15 BABIMOST NOWE MIASTO BOMST NEUSTADT BABIMOST
16 BABORÓW BAUERWITZ; BAWORÓW J.W.
17 BAKAŁARZEWO DOWSPUDA J.W.
18 BALIGRÓD X J.W.
19 BAŁTÓW X J.W.
20 BANIE BAHN; BANIZ J.W.
21 BARANÓW BARANOWO J.W.
22 BARANÓW LASKOWICZE; ŁASZKOWICE J.W.
23 BARANÓW SANDOMIERSKI BARANÓW J.W.
24 BARCIANY BARTEN; BARTHEN J.W.
25 BARCIN BARCINO J.W.
26 BARCZEWO WARTENBORK; WARTENBURG J.W.
27 BARCZEWO STARE MIASTO WARTENBERGE BARCZEWKO WIEŚ
28 BARDO WARTKA J.W.
29 BARLINEK BERLINCHEN; NEU BERLIN J.W.
30 BARNÓWKO BERNEUCHEN J.W.
31 BARTOSZYCE BARTENSTEIN; BARSZTYN J.W.
32 BARWICE BARWALDE; BARWITZ J.W.
33 BARYCZ X J.W.
34 BEŁCHATÓW X J.W.
35 BEŁŻEC X J.W.
36 BEŁŻYCE BEŁZ1CE J.W.
37 BENICE BYNICE J.W.
38 BERŻNIK1 X J.W.
39 BĘDKÓW X J.W.
40 BĘDZIN X J.W.
41 BIAŁA BIAŁA KRAKOWSKA J.W.
42 BIAŁA ZULZ J.W.





45 BIAŁA RAWSKA BIAŁA; BIAŁE MIASTO J.W.
46 BIAŁACZÓW KOŚCIELNIKI J.W.
47 BIAŁOBRZEGI BRZEGI J.W.
48 BIAŁOGARD BELGARD; BIAŁOGRÓD J.W.
49 BIAŁY BÓR BALDENBURG; BIAŁEMBORK J.W.
50 BIAŁY KAMIEŃ X J.W.
51 BIAŁYSTOK BIAŁY STOK J.W.
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tabelaryczne
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. LU MP 1539 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. KP WK 1919 b M 0 0 4 4 4
J.W. ŁO ŁÓ 1822 b 1870 b 1924 b w 0 0 4 4 4
J.W. MP MP 1790 b 1896 b 1903 b 1933 b 1993 b M 0 5 0 0 5
J.W. MP MP 1767 b w 0 5 4 4 4
J.W. MZ MZ 1528 b 1870 b M 0 4 0 0 0
STANIN GM. MZ MP 1555 b 1570 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. LU MP 1724 a 1869 b 1996 b M 0 5 0 0 5
RYDZYNA M. WP WK 1784 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. PD PO 1546 b 1557 b M 0 4 4 3 3
BRZOZÓW M. PK WM 1745 b w 0 0 0 0 0
J.W. WP WK 1816 b 1870 b w 0 0 15] 0 0
KRZYWCZA GM. PK WM 1484 a 1918 b M 5 5 0 0 0
J.W. LB WK 1397 b C 5 4 5 5 5
BABIMOST M. LB WK 1652 b 1781 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. OP SL 1340 a 1575 a 1718 b c 5 4 5 5 5
J.W. PD PO 1600 a 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK WM 1634 b 1919 b c 0 5 0 0 0
J.W. sw MP 1751 a 1790 a M 0 [5| 0 0 0
J.W. ZP PL 1296 a 1945 b c 5 4 0 0 0
J.W. WP ŁÓ 1426 a 1907 b M 5 5 0 0 0
J.W. LU MP 1544 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK MP 1750 a M 0 5 5 5 5
J.W. WM PW 1628 b 1945 b c 0 4 0 0 0
J.W. KP WK 1479 a c 5 5 5 5 5
J.W. WM PW 1364 b c 5 4 5 5 5
BARCZEWO GM. WM PW 1325 b 1354 b c [5] 0 0 0 0
J.W. DS SL 1301 c 1945 b 1969 b M 5 5 0 5 5
J.W. ZP PL 1278 b c 5 4 5 4 4
DĘBNO GM. ZP PL 1317 b 1486 a c [5] 0 0 0 0
J.W. WM PW 1326 a c 4 3 5 4 3
J.W. ZP PL 1286 a c 5 5 5 5 5
ZWOLEŃ GM. MZ MP 1559 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1737 b 1870 b 1925 b M 0 5 5 3 3
LUBYCZA KRÓLEWSKA GM. LU WM 1607 b 1676 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. LU MP 1417 b 1869 b 1958 b c 5 5 0 5 5
KROTOSZYN GM. WP WK 1358 a 1510 b c 5 0 0 0 0
SEJNY GM. PD PO 1551 b 1810 d M 0 5 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1453 a 1870 b M 5 5 0 0 0
J.W. SE MP 1358 b M 5 4 2 3 3
BIELSKO-BIAŁA M. SL MP 1723 b 1939 b 1945 b 1950 b w 0 4 3 0 0
J.W. OP SL 1225 b c 5 3 5 5 5
J.W. WM PW 1722 b M 0 5 5 5 5
J.W. LU PO 1498 a M 4 3 3 3 3
J.W. ŁO MZ 1472 c 1870 b 1925 b M 5 5 5 5 5
J.W. ŁO MP 1450 a 1674 d 1787 b 1869 b M 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1540 b 1869 b 1958 b M 0 5 0 5 5
J.W. ZP PL 1299 b 1309 d 1383 a c 3 4 3 4 3
J.W. ZP PW 1382 b c 5 5 5 5 5
WAŁBRZYCH M. DS SL 1945 b 1951 b w 0 0 3 0 0
J.W. PD PO 1668 b M 0 5 3 1 1
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52 BIAŁYSTOK NOWE MIASTO X BIAŁYSTOK
53 BIECZ X J.W.
54 BIELAWA BIELAU; ŁANGENBIEŁAU J.W.
55 BIELAWY X J.W.
56 BIELSK BIELSKO J.W.
57 BIELSK PODLASKI BIELSK GRODZIEŃSKI J.W.
58 BIELSKO BIELITZ J.W.
59 BIELSKO-BIAŁA X J.W.
60 BIERUŃ ALT BERUN J.W.
61 BIERUTÓW BERNSTADT; FÜRSTENWALD; LIGNIZA J.W.
62 BIEŻUŃ X J.W.
63 BIŁGORAJ X J.W.
64 BIRCZA BIERCZA; NOWY BRÓD J.W.
65 BISKUPICE X J.W.





68 BISZTYNEK BISCHOFSTEIN J.W.
69 BLACHOWNIA X J.W.
70 BLEDZEW BLESEN J.W.
71 BŁASZKI X J.W.
72 BŁAŻOWA X J.W.
73 BŁOGIE X J.W.
74 BŁONIE X J.W.
75 BŁOTNICA SULMIERZYCE NOWE MIASTO SULMIERZYCE
76 BNIN X J.W.
77 BOBOLICE BOBOLITZ; BUBLITZ J.W.
78 BOBOJE4 X J.W.
79 BOBROWICE BOBERSBERG J.W.
80 BOBROWICE NOWE MIASTO NEU BOBERSBERG BOBROWICE WIEŚ
81 BOBROWNIKI X J.W.
82 BOBROWNIKI BEBEREN; MIASTO BOBROWE J.W.
83 BOCHNIA BOCHNIA NOWE MIASTO J.W.
84 BOCHNIA STARE MIASTO X BOCHNIA
85 BOĆKI X J.W.
86 BODZANÓW BODZANOWO J.W.
87 BODZENTYN BODZĘCINO J.W.
88 BOGACICA [?] REICHTHAL J.W.
89 BOGATYNIA RYCHWAŁD J.W.
90 BOGORIA BOGORYJA J.W.
91 BOGUCHWAŁA X J.W.
92 BOGUSŁAWOWO BOJANOWO NOWE MIASTO BOJANOWO
93 BOGUSZOWICE X J.W.
94 BOGUSZÓW GOTTESBERG J.W.
95 BOGUSZÓW-GORCE X J.W.
96 BOJANOWO NOWE BOJANOWO J.W.
97 BOLESŁAWIEC X J.W.
98 BOLESŁAWIEC BOLEZLAUECH; BUNZLAU J.W.
99 BOLESŁAWÓW WILHELMSTHAL J.W.
100 BOLESZKOWICE FÜRSTENFELDE J.W.
101 BOLIMÓW BOLEMOWO J.W.
102 BOLKÓW BOLKENHAIN J.W.
103 BOREK X J.W.
20
cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BIAŁYSTOK M. PD PO 1768 a 1768 a W 0 [5] 0 0 0
J.W. PK MP 1363 a c 3 4 5 5 5
J.W. DS SL 1924 b w 0 0 3 3 3
J.W. LO LÓ 1403 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1373 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD PO 1495 b c 3 4 4 3 3
BIELSKO-BIAŁA M. SE SL 1300 a 1939 b 1945 b 1950 b c 4 3 2 0 0
J.W. SL SL 1951 b w 0 0 0 2 2
J.W. SL SL 1387 a 1742 b 1865 b 1975 b 1991 b c 5 0 5 0 4
J.W. DS SL 1266 b c 5 4 5 5 5
J.W. MZ MZ 1406 b 1700 a 1767 b 1869 b 1993 b c 5 5 0 0 5
J.W. LU MP 1578 b M 0 3 5 3 3
J.W. PK WM 1464 a 1500 a 1550 b 1876 b M 5 5 0 0 0
TRAWNIKI GM. LU MP 1450 b 1869 b M 5 5 0 0 0
J.W. WM PW 1325 b c 5 4 5 5 4
J.W. WM PW 1395 b 1945 b c 4 5 0 0 0
J.W. WM PW 1385 b c 5 4 5 5 5
J.W. SL MP 1967 b w 0 0 0 5 4
J.W. LB WK 1433 b 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. ŁO LÓ 1722 a M 0 5 5 5 5
J.W. PK WM 1770 a c 0 5 5 5 5
MNISZKÓW GM. ŁO MP 1475 d 1510 d M 5 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1380 b c 5 5 4 4 4
SULMIERZYCE M. WP WK 1654 d 1800 a w 0 5 0 0 0
KÓRNIK M. WP WK 1395 a 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1340 b 1945 b 1958 b c 5 4 0 5 5
J.W. MP MP 1339 b 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. LB PL 1500 a 1666 a 1750 d c 0 [5] 0 0 0
BOBROWICE LB PL 1780 d 1800 a 1809 b 1945 b w 0 [5] [5] 0 0
DĘBLIN GM. LU MP 1485 b 1869 b M 5 5 0 0 0
J.W. KP WK 1403 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. MP MP 1357 b M 3 3 3 3 3
BOCHNIA M. MP MP 1253 b 1357 c w [3] 0 0 0 0
J.W. PD PO 1509b 1934 b M 0 4 0 0 0
J.W. MZ MZ 1351 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. sw MP 1355 a 1869 b 1995 b c 4 5 0 0 5
KLUCZBORK GM. OP SL 1251 b 1300 a 1386 b 1450 a c [5] 0 0 0 0
J.W. DS SL 1945 b w 0 0 5 4 4
J.W. SW MP 1616 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK WM 1728 b (2008 b) (M) 0 0 0 0 0
BOJANOWO M. WP WK 1663 b 1793 b w 0 [5] 0 0 0
RYBNIK M. SL SL 1962 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
BOGUSZÓW-GORCE M. DS SL 1499 b 1973 b M 4 5 3 0 0
J.W. DS SL 1973 b w 0 0 0 4 4
J.W. WP WK 1585 b 1638 b w 0 3 5 5 5
J.W. LO LÓ 1266 a 1870 b M 4 5 0 0 0
J.W. DS SL 1251 a c 3 3 5 3 3
STRONIE ŚLĄSKIE GM. DS SL 1581 b 1894 b w 0 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1337 a 1700 a 1808 b 1972 b c 5 0 5 0 0
J.W. ŁO MZ 1370 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. DS SL 1241 a c 5 4 5 5 5
OSTRZESZÓW M. WP LÓ 1591 a 1800 a w 0 5 0 0 0
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104 BOREK WIELKOPOLSKI BOREK J.W.
105 BORNE-SULINOWO X J.W.
106 BOROWE BOROWIE; JASTRZĘBIE BOROWIE WIEŚ
107 BORÓW (MARKT) BORAU J.W.
108 BOŻA WOLA X J.W. '
109 BRALIN X J.W.
110 BRANIEWO BRAUNSBERG(A) J.W.
111 BRANIEWO NOWE MIASTO BRAUNSBERG(A)NEUSTADT BRANIEWO
112 BRAŃSK BROŃSKIE J.W.
113 BRATOSZEWICE X J.W.
114 BRDÓW X J.W.
115 BROCHÓW X J.W.
116 BROCHÓW BROCHAU J.W.
117 BRODNICA STRASBERG; STRASSBURG J.W.
118 BRODNICA X J.W.
119 BRODY PFORTEN J.W.
120 BROK X J.W.
121 BROJCE BRÄTZ; BRODCZA J.W.
122 BRUDZEW BRUDZEWO J.W.
123 BRUS X J.W.
124 BRUSY X J.W.
125 BRWINÓW X J.W.
126 BRZEG ALTARIPPA; BRIEG J.W.
127 BRZEG DOLNY DYHERNFÜRTH J.W.
128 BRZESKO BRZEG; BRZESEK J.W.
129 BRZESZCZE X J.W.
130 BRZEŚĆ KUJAWSKI BRZEŚCIE J.W.
131 BRZEZINY X J.W.
132 BRZEZINY NOWE MIASTO X BRZEZINY
133 BRZEZINY ŚLĄSKIE X J.W.
134 BRZEŹNICA X J.W.
135 BRZOSTEK BRZESTEK J.W.
136 BRZOSTEK MAŁY X BRZOSTEK WIEŚ
137 BRZOZOWICE-KAMIEŃ X J.W.
138 BRZOZÓW BRZOZOWO J.W.
139 BUCZEK X J.W.
140 BUDZISZEWICE X J.W.
141 BUDZYNEK MIĘDZYRZEC; WOŹNIKI J.W.
142 BUDZYŃ X RADZYŃ PODLASKI
143 BUDZYŃ X J.W.
144 BUDZYŃ BUDZIN J.W.
145 BUK X J.W.
146 BUKOWNO X J.W.
147 BUKOWSKO X J.W.
148 BURAKÓW X J.W.
149 BURZENIN X J.W.
150 BUSIENIEC X BUŚNO WIEŚ
151 BUSKO-ZDRÓJ BUSKO J.W.
152 BYCHAWA BYCHAWA WIELKA; KLETNE J.W.
153 BYCZYNA PITSCHEN J.W.
154 BYDGOSZCZ BROMBERG J.W.
155 BYDLIN X J.W.
156 BYSTRZYCA X BRAK USTALONEJ LOKALIZACJI
22
cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. WP WK 1424 c C 4 4 5 5 5
J.W. ZP PL 1993 b W 0 0 0 0 5
J.W. MZ MZ 1548 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. DS SL 1294 b 1742 b c 5 0 0 0 0
ZAKRZEW GM. LU MP 1731 b 1821 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP SL 1540 b 1742 b c 0 5 0 0 0
J.W. WM PW 1254 a M 3 3 5 4 4
BRANIEWO M. WM PW 1342 b 1772 b w 4 0 0 0 0
J.W. PD PO 1440 b c 4 5 5 5 5
STRYKÓW GM. ŁO LÓ 1458 a 1661 b M 5 0 0 0 0
BABIAK GM. WP WK 1525 b 1870 b M 0 5 0 0 0
TUŁOWICE GM. MZ MZ 1666 b (M) 0 0 0 0 0
WROCŁAW M. DS SL 1939 b 1951 b M 0 0 5 0 0
J.W. KP PW 1298 a c 4 4 3 3 3
J.W. WP WK 1418 a 1510 a M 5 0 0 0 0
J.W. LB SL 1590 a 1945 b c 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1501 b 1870 b 1922 b M 0 5 5 5 5
TRZCIEL GM. LB WK 1428 b 1947 b M 5 4 5 0 0
J.W. WP WK 1458 a 1870 b M 5 5 0 0 0
ŁÓDŹ M. ŁO ŁÓ 1542 a 1576 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. PM PW 1988 b M 0 0 0 5 5
J.W. MZ MZ 1950 b w 0 0 0 4 4
J.W. OP SL 1250 a c 3 2 4 3 3
J.W. DS SL 1663 b 1742 b 1854 b 1945 b 1954 b M 0 [5] [5] 4 4
J.W. MP MP 1289 b 1317 b 1385 c c 5 5 5 3 4
J.W. MP MP 1962 b w 0 0 0 4 4
J.W. KP WK 1250 a c 3 5 5 5 5
J.W. LO ŁÓ 1329 a c 3 4 4 4 4
BRZEZINY M. ŁO ŁÓ 1547 a 1700 a w 0 [5] 0 0 0
PIEKARY ŚLĄSKIE M. SL SL 1951 b 1975 b w 0 0 0 [5] 0
BOCHNIA GM. MP MP 1282 b 1317 a c [5] 0 0 0 0
J.W. PK MP 1367 b 1934 b c 5 5 0 0 0
BRZOSTEK GM. PK MP 1394 b 1529 d w 5 0 0 0 0
PIEKARY ŚLĄSKIE M. SL SL 1962 b 1973 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. PK WM 1388 b c 4 4 5 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1549 b 1683 d M 0 [5] 0 0 0
ŻELECHINEK GM. LO MZ 1407 a 1550 a 1650 d 1793 a c 5 0 0 0 0
DALIKÓW GM. LO LÓ 1454 d 1661 d M 5 0 0 0 0
RADZYŃ PODLASKI M. LU MP 1531 a 1625 a w 0 [5] 0 0 0
SZREŃSK GM. MZ MZ 1600 a 1768 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1458 a 1470 a 1505 a 1600 a 1641 b 1934 b c 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1296 a c 3 5 5 5 5
J.W. MP MP 1962 b w 0 0 0 5 4
J.W. PK WM 1720 a 1900 b c 0 5 0 0 0
ŁOMIANKI GM. MZ MZ 1535 b 1565 a 1636 b 1750 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1378 a 1870 b c 5 5 0 0 0
BIAŁOPOLE GM. LU WM 1548 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. SW MP 1287 b 1869 b 1916 b c 4 4 4 4 4
J.W. LU MP 1537 b 1869 b 1958 b M 0 5 0 5 5
J.W. OP SL 1268 a M 5 4 5 5 5
J.W. KP WK 1346 b M 3 3 1 1 1
KLUCZE GM. MP MP 1404 a 1530 d c 5 0 0 0 0
BRAK PEWNEJ LOKALIZACJI MZ MP 1519 b (M) 0 0 0 0 0
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157 BYSTRZYCA JANISŁAW J.W.
158 BYSTRZYCA KŁODZKA HABELSCHWERDT; HABELSWERDE J.W.
159 blszzhfo X J.W.
160 BYTNICA BEUTNITZ J.W.
161 BYTOM BEUTHEN J.W.
162 BYTOM ODRZAŃSKI BEUTHEN A. D. ODER; BIAŁOBRZEŻE J.W.
163 BYTÓW BUTOW J.W.
164 BYTYŃ X J.W.
165 CEDYNIA ZEHDEN J.W.
166 CEGŁÓW CEBROWO ?; CEGŁOWO J.W.
167 CEREKWICA ZIRKWITZ J.W.







170 CHEŁM ŚLĄSKI CHEŁM; CHEŁMIEC J.W.
171 CHEŁMEK X J.W.
172 CHEŁMIEC COLBNITZ J.W.
173 CHEŁMNO CHEŁM J.W.
174 CHEŁMNO CULM; CULM NEUSTADT; KULM J.W.
175 CHEŁMNO RYBAKI CULM; CULM FISCHEREI J.W.
176 CHEŁMSKO ŚLĄSKIE SCHÖMBERG; SZYMRYCH J.W.
177 CHEŁMŻA CULMENSEE J.W.
178 CHĘCINY CHANCZYNY J.W.
179 CHLEBOWO [?] CLEBOW J.W.
180 CHMIELNIK X J.W.
181 CHOBIENIA KOEBE; KOEBIN J.W.
182 CHOCIANÓW GROSS KOTZENAU J.W.
183 C//OĆWÓJF X RZECZYCA DŁUGA WIEŚ
184 CHOCIWEL FREIENWALDE J.W.
185 CHOCZ CHODECZ; CHOTECZ J.W.
186 CHODAKÓW X J.W.
187 CHODECZ CHOTECZ J.W.
188 CHODEL NOWA KŁODNICA J.W.
189 CHODZIEŻ X J.W.
190 CHOJNA KÖNIGSBERG (E) N.M. J.W.
191 CHOJNICE CHOINICZA; CONITZ J.W.
192 CHOJNÓW HAYNAU J.W.
193 CHOROSZCZ CHOROSZCZA J.W.
194 CHORZELE X J.W.
195 CHORZÓW KÖNIGSHÜTTE; KRÓLEWSKA HUTA J.W.
196 CHOSZCZNO ARNSBARG; ARNSWALDE J.W.
197 CHOTCZA CHOCZE J.W.
198 CHRZANÓW CHRZANOWICE J.W.
199 CHWALISZEWO VALISZEWO J.W.
200 CHWAŁOWICE X J.W.
201 CHWARSZCZANY [?] QUARTSCHEN J.W.
202 CIĄŻEŃ X J.W.
203 CIECHANOWICE RUDELSTADT J.W.
204 CIECHANOWIEC X J.W.
205 CIECHANOWIEC NOWE MIASTO X CIECHANOWIEC
206 CIECHANÓW CIECHANOWO J.W.
207 CIECHOCINEK X J.W.




5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
WÓLKA GM. LU MP 1548 b 1582 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1319 a c 4 5 4 4 4
KORONOWO GM. KP WK 1286 b 1300 a c [5] 0 0 0 0
J.W. LB PL 1550 a 1627 a c 0 [5] 0 0 0
J.W. SL SL 1253 b M 4 4 2 2 2
J.W. DS SL 1267 a c 4 3 5 5 5
J.W. PM PW 1346 b c 4 5 5 4 4
KAŹMIERZ GM. WP WK 1447 a 1600 a c 5 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1299 a c 5 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1621 b 1870 b M 0 5 0 0 0
TRZEBNICA GM. DS SL 1252 b 1742 b c 5 0 0 0 0
J.W. LU WM 1394 b c 4 3 3 3 3
GDAŃSK M. PM PW 1772 a 1817 b w 0 4 0 0 0
J.W. SL SL 1374 c 1400 d c [5] 0 0 0 0
J.W. MP MP 1969 b w 0 0 0 5 5
MĘCINKA GM. DS SL 1562 b (W) 0 0 0 0 0
UNIEJÓW GM. ŁO LÓ 1530 a 1600 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. KP PW 1253 a c 3 3 3 4 4
CHEŁMNO M. KP PW 1248 a 1251 d c [5] 0 0 0 0
LUBAWKA GM. DS SL 1289 b 1945 b c 5 4 0 0 0
J.W. KP PW 1251 a c 5 5 3 4 4
J.W. sw MP 1306 d M 3 4 5 5 5
STARA DĄBROWA GM. ZP PL 1300 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. sw MP 1551 b M 0 4 5 5 5
RUDNA GM. DS SL 1303 a 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1712 b 1742 b 1894 b M 0 [5] 5 5 5
RADOMYŚL NAD SANEM GM. PK MP 1613 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1338 b c 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1382 a 1870 b c 5 5 0 0 0
SOCHACZEW M. MZ MZ 1967 b 1977 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. KP WK 1442 b 1800 d 1822 b 1870 b 1921 b c 5 5 5 5 5
J.W. LU MP 1517 b 1824 b 1838 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1434 b c 5 4 5 4 4
J.W. ZP PL 1274 b c 3 3 5 5 5
J.W. PM PW 1300 a 1360 b c 4 4 3 3 3
J.W. DS SL 1241 a c 5 3 4 4 4
J.W. PD PO 1507 b M 0 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1542 b 1869 b 1919 b M 0 5 5 5 5
J.W. SL SL 1869 b w 0 0 2 2 2
J.W. ZP PL 1284 b c 5 3 5 4 4
J.W. MZ MP 1476 a 1500 a M [5] 0 0 0 0
J.W. MP MP 1350 c c 5 4 3 3 3
POZNAŃ M. WP WK 1444 b 1800 b w 5 0 0 0 0
RYBNIK M. SL SL 1967 b 1973 b w 0 0 0 [5] 0
BOLESZKOWICE GM. ZP PL 1232 b (C) 0 0 0 0 0
LĄDEK GM. WP WK 1260 b 1309 d 1504 b 1718 d c 5 0 0 0 0
MARCISZÓW GM. DS SL 1754 b 1809 b w 0 5 0 0 0
J.W. PD PO 1429 a c 5 4 5 5 5
CIECHANOWIEC M. PD PO 1580 a 1795 b 1833 b 1870 b 1915 a 1938 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1400 b c 3 5 3 3 3
J.W. KP WK 1919 b w 0 0 5 4 4
J.W. LO MZ 1773 b (M) 0 0 0 0 0
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209 CIEPIELÓW GRZYMAŁÓW J.W.
210 CIEPLICE ŚLĄSKIE-ZDRÓJ BAD WARMBRUNN J.W.
211 CIESZANÓW X J.W.
212 CIESZKÓW FEYHAN; FREJNO J.W.
213 CIESZYN TESCHEN; TESSIN J.W.
214 CIĘŻKOWICE X J.W.
215 CYBINKA X J.W.
216 CZAPLINEK TEMPELBURG J.W.
217 CZARNA BIAŁOSTOCKA X J.W.
218 CZARNA WODA X J.W.
219 CZARNE KAMMERSTEIN; HAMERSZTYN J.W.
220 CZARNKÓW CZARKOW J.W.
221 CZARNKÓW NOWE MIASTO X CZARNKÓW
222 CZARNY DUNAJEC X J.W.
223 CZCHÓW BIAŁY KOŚCIÓŁ J.W.
224 CZECHOWICE-DZIEDZICE CZECHOWICE J.W.
225 CZELADŹ X J.W.
226 CZELIN ZELLIN J.W.
227 CZEMIERNIKI C1EMIERNIKI J.W.
228 CZEMPIŃ PIECHYNIN J.W.
229 CZERNIEJEWO CZERNIEW; CZYRNIEWO J.W.
230 CZERNINA ŁESTEN; TSCHIRNAU J.W.
231 CZERSK CZERSKO J.W.
232 CZERSK CZ1RSK, CZERSKO J.W.
233 CZERWIEŃSK NEUNETKAU; ROTHENBURG J.W.
234 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ CZERWIEŃSKO J.W.
235 CZERWIŃSK PRZYKLASZTORNY CZERWIŃSK NOWY
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ 
WIEŚ
236 CZERW1ONKA X J.W.
237 CZERWIONKA-LESZCZYNY X J.W.
238 CZESZEWO X J.W.
239 CZEŚNIKI MAWSYCZYN J.W.
240 CZĘSTOCHOWA X J.W.
241 CZĘSTOCHÓWKA JASNA GÓRA; NOWA CZĘSTOCHOWA J.W.
242 CZŁOPA SCHLOPPE; SLOPA J.W.
243 CZŁUCHÓW SCHLOCHAU; SLOCHOW J.W.
244 CZORSZTYN [?] X J.W.
245 CZUDEC X J.W.
246 CZYŻEW CZYŻEWO CZYŻEW-OSADA WIEŚ
247 CZYŻÓW CZYŻEW CZYŻÓW SZLACHECKI WIEŚ
248 CZYŻÓWKA X J.W.
249 ĆMIELÓW SZYDŁÓW; SZYDŁOWIEC J.W.
250 DALESZYCE DALESZOWICE J.W.
251 DANKÓW TANKÓW J.W.
252 DANKÓW TANKÓW J.W.
253 DARŁOWO DYRŁÓW; RUGENWALDE J.W.
254 DĄBIE DAMBIE J.W.
255 DĄBIE ALTDAMM J.W.
256 DĄBROWA X TUCZĘPY WIEŚ
257 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA DĄBROWA J.W.
258 DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA J.W.
259 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. MZ MP 1548 b 1869 b M 0 5 0 0 0
JELENIA GÓRA M. DS SL 1741 c? ? 1935 b 1976 b W 0 4 3 0 0
J.W. PK WM 1590 b M 0 5 5 5 5
J.W. DS SL 1489 b 1742 b c 5 0 0 0 0
J.W. SL SL 1263 a c 3 3 3 3 3
J.W. MP MP 1348 b 1934 b 1998 b c 4 4 0 0 5
J.W. LB PL 1945 b w 0 0 5 5 5
J.W. ZP WK 1345 a M 4 4 5 5 5
J.W. PD PO 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. PM PW 1993 b w 0 0 0 0 5
J.W. PM PW 1395 b c 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1397 a c 5 4 5 4 4
CZARNKÓW M. WP WK 1645 a 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1880c 1934 b M 0 0 [5] 0 0
J.W. MP MP 1333 a 1928 b 2000 b c 4 5 0 0 5
J.W. SL SL 1951 b M 0 0 0 3 3
J.W. SL MP 1325 a 1870 b 1919 b M 5 5 3 3 3
MIESZKOWICE GM. ZP PL 1317 a 1700 a c 5 0 0 0 0
J.W. LU MP 1509 b 1869 b M 0 4 0 0 0
J.W. WP WK 1399 a c 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1390 a c 5 5 5 5 5
GÓRA GM. DS SL 1584 b 1945 b c 0 5 0 0 0
GÓRA KALWARIA GM. MZ MZ 1350 a 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. PM PW 1382 b 1772 b 1926 b c 5 0 4 5 5
J.W. LB SL 1690 b 1945 b 1969 M 0 5 0 5 5
J.W. MZ MZ 1373 b 1870 b c 5 5 0 0 0
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ GM. MZ MZ 1582 b 1582 b M 0 [5] 0 0 0
CZERWIONKA-LESZCZYNY
M.
SL SL 1962 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. SL SL 1975 b w 0 0 0 3 3
GOŁAŃCZ GM. WP WK 1433 a 1552 a c 5 0 0 0 0
SITNO GM. LU WM /700c (M) 0 0 0 0 0
J.W. SL MP 1370 a c 4 4 1 1 1
CZĘSTOCHOWA M. SL MP 1717 b 1826 b w 0 4 0 0 0
J.W. ZP WK 1245 a c 5 5 5 5 5
J.W. PM PW 1348 b c 5 5 5 4 4
J.W. MP MP 1377 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. PK MP 1427 b 1919 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD MZ 1713 b 1870 b M 0 5 0 0 0
ZAWICHOST GM. sw MP 1725 b (M) 0 0 0 0 0
TRZEBINIA GM. MP MP 1564 b 1581 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. sw MP 1509 b 1869 b 1962 b M 0 4 0 5 5
J.W. sw MP 1569 b 1869 b 2007 b M 0 5 0 0 5
LIPIE GM. SL ŁÓ 1283 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
STRZELCE KRAJEŃSKIE GM. LB PL 1337 a 1375 d c [5] 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1271 a M 3 3 4 4 4
J.W. WP ŁÓ 1391 a c 5 5 5 5 5
SZCZECIN M. ZP PL 1260 b 1939 b 1945 b 1948 b w 5 4 5 0 0
GRABOWIEC GM. LU WM 1759 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. PD PO 1775 a 1950 b 1965 b M 0 5 5 5 5
J.W. SL MP 1916 b w 0 0 2 2 2
J.W. MP MP 1698 b M 0 5 5 4 4
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260 DĄBROWICE X J.W.
261 DĄBRÓWNO GIŁGENBURG; ILGENBURG J.W.
262 DEBRZNO (PREUSS1SH) FRIEDLAND; FRYDLAND J.W.
263 DENKÓW MICHÓW WIELKI J.W.
264 DĘBICA STARA DĘBICA J.W.
265 DĘBICA NOWE MIASTO NOWA DĘBICA DĘBICA
266 DĘBLIN (IWANGRÓD) J.W.
267 DĘBNO X J.W.
268 DĘBNO X J.W.
269 DĘBNO NEUDAMM J.W.
270 DĘBNO NOWE MIASTO NEUDAMM NEUSTADT DĘBNO
271 DĘBOWIEC DĘBOWY DZIAŁ J.W.
272 DŁUGOSIDLO X J.W.
273 DŁUTOWO DŁUTÓW J.W.
274 DMOSIN DMOSINO J.W.
275 DOBCZYCE X J.W.
276 DOBIEGNIEW DUBBGNEK; WOLDENBERG N. M. J.W.
277 DOBRA X J.W.
278 DOBRA DABER; DOBERE J.W.
279 DOBRE STARE DOBRE J.W.
280 DOBRE MIASTO GUTTSTADT J.W.
281 DOBRE NOWE X DOBRE WIEŚ
282 DOBRODZIEŃ GUTTENTAG J.W.
283 DOBROMIERZ HOHEN FRIEDENBERG J.W.
284 DOBROSZYCE JULIUSBURG; TRESSKIN J.W.
285 DOBRZANY JACOBSHAGEN J.W.
286 DOBRZYCA X J.W.
287 DOBRZYŃ DOBRZYŃ NAD DRWĘCĄ J.W.




290 DOLSK DOLSKO J.W.
291 DOMARADZ DOMARADZ WYŻSZY J.W.
292 DOROHUSK X J.W.
293 DRAWNO NEUWEDELL J.W.
294 DRAWSKO POMORSKIE DRAWENBURG; DRAMEBURG J.W.
295 DRĄZGÓW DRZĄSGÓW J.W.
296 DREZDENKO DREZNO; DRIESEN J.W.
297 DREZDENKO NOWE MIASTO DRIESEN NEUSTADT DREZDENKO
298 DROBIN DROBNIN J.W.
299 DROHICZYN DROGICZIN; DROHICZYN LACKI J.W.
300 DROHICZYN RUSKA STRONA DROGICZYN DROHICZYN
301 DRUŻYN DROŻYN DRUŻYNA WIEŚ
302 DRZEWICA X J.W.
303 DUBIECKO X J.W.
304 DUBIENKA DĘBNO; DUBNA J.W.
305 DUBIN DUPIN; DUPINO J.W.
306 DUKLA X J.W.
307 DUSZNIKI-ZDRÓJ BAD REINERZ; DUSSNIK J.W.
308 DYNÓW X J.W.
309 DZIAŁDOWO SOLDAU; SOLDAW J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. ŁO ŁÓ 1455 a 1870 b M 4 5 0 0 0
J.W. WM PW 1326 b 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. PM PW 1354 b c 5 4 5 5 5
OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI M.
SW MP 1564 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK MP 1358 a 1372 b 1785 b 1912 c 5 5 4 3 3
DĘBICA M. PK MP 1690 c 1785 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. LU MP 1954 b w 0 0 0 4 4
NOWA SŁUPIA GM. SW MP 1343 b 1400 a c [5] 0 0 0 0
RAKÓW GM. SW MP 1585 a 1827 b M 0 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1562 c M 0 4 5 4 4
DĘBNO M. ZP PL 1650 a 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. PK MP 1349 a 1896 c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1556 b (M) 0 0 0 0 0
LIDZBARK GM. MZ MZ 1532 b 1578 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. ŁO MZ 1430 b 1579 b c 5 0 0 0 0
J.W. MP MP 1340 b c 4 4 5 5 5
J.W. LB PL 1298 b c 4 4 5 5 5
J.W. WP ŁÓ 1392 a 1870 b 1919 b c 5 5 5 5 5
J.W. ZP PL 1331 a c 5 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1530 b 1852 b M 0 5 0 0 0
J.W. WM PW 1329 b c 5 3 5 4 4
DOBRE GM. MZ MZ 1563 c 1600 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. OP SL 1384 b c 5 4 5 5 5
J.W. DS SL 1289 a 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1663 b 1928 b M 0 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1336 a c 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1440 b 1934 b c 5 5 0 0 0
GOLUB-DOBRZYŃ M. KP WK 1789 b 1869 b 1919 b 1951 b M 0 5 5 0 0
J.W. KP WK 1239 a c 4 5 5 5 5
BIAŁA PODLASKA GM. LU PO 1503 b 1700 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1359 b c 3 5 5 5 5
J.W. PK WM 1500 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. LU WM 1758 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1300 c c 5 4 5 5 5
J.W. ZP PL 1297 b c 4 4 5 4 4
UŁĘŻ GM. LU MP 1544 b 1820 b M 0 5 0 0 0
J.W. LB PL 1317 a c 5 3 5 4 4
DREZDENKO M. LB PL 1763 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1511 b 1869 b 1994 b M 0 5 0 0 5
J.W. PD PO 1429 b M 4 5 5 5 5
KORCZEW GM. MZ PO 1807 b 1861 b M 0 0 [5] 0 0
GRANOWO GM. WP WK 1442 a 1500 a c [5] 0 0 0 0
J.W. ŁO MP 1429 b 1869 b 1987 b c 5 5 0 5 5
J.W. PK WM 1407 b 1896 b c 5 5 0 0 0
J.W. LU WM 1588 b 1945 b M 0 4 0 0 0
JUTROSIN GM. WP WK 1284 b 1427 a 1895 b c 5 5 0 0 0
J.W. PK MP 1380 d M 5 5 5 5 5
J.W. DS SL 1324 d c 4 5 4 5 5
J.W. PK WM 1429 a 1896 b 1946 b c 5 5 5 5 5
J.W. WM PW 1344 b c 4 4 4 4 4
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310 DZIAŁOSZYCE X J.W.
311 DZIAŁOSZYN X J.W.
312 DZIAŁYŃ X PĘPICE WIEŚ
313 DZIERZGOŃ CHRISTBURG J.W.
314 DZIERZKOWICE [?] X DZIERZKOWICE-RYNEK WIEŚ
315 DZIERŻONIÓW REICHENBACH; RYCI IBACH J.W.
316 DZIWNÓW X J.W.
317 DZWONOWO SZWANOWO; ZWANÓW J.W.
318 DŻWIERZNO DŻWIERSZNO DŻWIERSZNO MAŁE WIEŚ
319 ELBLĄG ELBING J.W.
320 ELBLĄG NOWE MIASTO ELBING NEUSTADT ELBLĄG
321 EŁK LEK; LYRK J.W.
322 FAŁKÓW X J.W.
323 FILIPÓW X J.W.
324 FIRLEJ FIRLEJÓW J.W.
325 FORDON FORDAN; WYSZOGRÓD J.W.
326 FRAMPOL FRANOPOL J.W.
327 FREDROPOL X J.W.
328 FROMBORK FRAUENBERG J.W.
329 FRYSZTAK FREISZTAT; FRYSZTAT J.W.
330 GARBÓW X J.W.
331 GARDEJA GAR (DE) NSEE; GARDZIEJ J.W.
332 GARWOLIN GARWOLINO J.W.
333 GĄBIN X J.W.
334 GĄSAWA X J.W.
335 GDAŃSK DANZIG J.W.








338 GDAŃSK STARE MIASTO DANZIG ALTSTADT GDAŃSK
339 GDÓW X J.W.
340 GDYNIA X J.W.
341 GĘ.BICE X J.W.
342 G1ECZNO X J.W.
343 GIELNIÓW X J.W.
344 GIERCZYN GIEHREN; GREIFFENTAL J.W.
345 GIŻYCKO LEC; LÖTZEN J.W.
346 GLINIANKA WAWRZYŃCZEWO J.W.
347 GLINIANY X J.W.
348 GLINOJECK X J.W.
349 GLIWICE GLE1WITZ J.W.
350 GŁĘBOCZEK GŁĘBOCKO J.W.
351 GŁOGÓW
(GROSS) GLOGAU; GLOGAU ALTSTADT;
GŁOGOWA DOLNA
J.W.
352 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI GŁOWÓW J.W.
353 GŁOGÓW NOWE MIASTO GLOGAU NEUSTADT GŁOGÓW
354 GŁOGÓWEK OBERGLOGAU; GŁOGOWA GÓRNA J.W.
355 GŁOWACZÓW X J.W.
356 GŁOWNO X J.W.
357 GŁUBCZYCE LEOBSCHÜTZ J.W.
358 GŁUCHOŁAZY ZIEGENHALZ; KOZIA SZYJA J.W.
359 GŁUSK GŁUSKO J.W.
360 GŁUSZYCA X J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. SW MP 1409 b C 5 5 5 5 5
J.W. LO LÓ 1452 a 1870 b 1994 b M 5 4 0 0 5
KŁECKO GM. WP WK 1777 a 1800 a c 0 [5] 0 0 0
J.W. PM PW 1290 a c 4 4 5 5 5
J.W. LU MP 1564 a 1600 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1241 a c 3 5 3 3 3
J.W. ZP PL 1945 b 1947 b 2004 b w 0 0 5 0 5
CZŁOPA GM. ZP WK 1383 a 1500 a c [5] 0 0 0 0
ŁOBŻENICA GM. WP WK 1487 a 1572 d M 5 0 0 0 0
J.W. WM PW 1237 b M 1 1 3 2 2
ELBLĄG M. WM PW 1347 b 1478 b w [4] 0 0 0 0
J.W. WM PW 1435 b 1669 b c 0 4 4 3 3
J.W. SW MP 1340 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD PO 1570 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU MP 1557 b 1629 b 1869 b M 0 5 0 0 0
BYDGOSZCZ M. KP WK 1382 b 1400 a 1424 b 1973 b M 5 4 5 0 0
J.W. LU MP 1738 b 1869 b 1993 b M 0 5 0 0 5
J.W. PK WM 1720c 1880 a M 0 5 0 0 0
J.W. WM PW 1278 b 1945 b 1959 b c 5 4 0 5 5
J.W. PK MP 1366 b 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. LU MP 1782 b 1810 a M 0 5 0 0 0
J.W. PM PW 1334 b 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1423 a c 4 5 4 4 4
J.W. MZ MZ 1322 a c 3 4 5 5 5
J.W. KP WK 1388 b 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. PM PW 1457 b M 1 1 1 1 1
GDAŃSK M. PM PW 1343 b 1378 b 1457 b M [2] 0 0 0 0
GDAŃSK M. PM PW 1380 b 1455 b w [3] 0 0 0 0
GDAŃSK M. PM PW 1236 b 1263 a 1308 b M [3] 0 0 0 0
J.W. MP MP 1794 a 1880 a c 0 5 0 0 0
J.W. PM PW 1926 b M 0 0 2 1 1
MOGILNO GM. KP WK 1425 b 1934 b c 4 5 0 0 0
ZGIERZ GM. ŁO LÓ 1543 a 1575 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MP 1455 a 1869 b M 5 5 0 0 0
MIRSK GM. DS SL 1580 b (W) 0 0 0 0 0
J.W. WM PW 1573 b c 0 4 5 3 3
WIĄZOWNA GM. MZ MZ 1557 b 1820 b M 0 5 0 0 0
OŻARÓW GM. SW MP 1586 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1993 b w 0 0 0 0 5
J.W. SL SL 1276 a c 4 4 2 2 2
MUROWANA GOŚLINA GM. WP WK 1458 a 1580 a c 5 0 0 0 0
J.W. DS SL 1253 b c 2 2 5 3 3
J.W. PK MP 1570 b M 0 5 5 5 5
GŁOGÓW M. DS SL 1275 d 1337 b w [51 0 0 0 0
J.W. OP SL 1275 b c 4 3 5 5 5
J.W. MZ MZ 1445 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. ŁO MZ 1427 b 1870 b 1925 b c 5 5 4 4 4
J.W. OP SL 1253 a c 3 3 4 4 4
J.W. OP SL 1225 b c 5 4 4 4 4
LUBLIN M. LU MP 1688 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1962 b w 0 0 0 5 5
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361 GNIEW GEMEWE; MEWE J.W.
362 GNIEWKOWO X J.W.
363 GNIEWOSZÓW X J.W.
364 GNIEZNO X J.W.
365 GOGOLIN X J.W.
366 GOLCZEWO X J.W.
367 GOLENICE SCHILDBERG J.W.
368 GOLENIÓW GOLLNOW; VREDEHEIDE J.W.
369 GOLĘDZINÓW KRÓLEWSKI X GOLĘDZINÓW
370 GOLINA X J.W.
371 GOLUB X J.W.
372 GOLUB-DOBRZYŃ X J.W.
373 GOŁAŃCZ GOŁAŃCZA J.W.
374 GOŁDAP GOŁDAP J.W.
375 GONIĄDZ X J.W.
376 GOŃCZYCE GAŃCZYCE J.W.
377 GORAJ BYSZEW-GORAJ, BYSZEW GRABOWSKI J.W.
378 GORAJ X J.W.
379 GORCE X J.W.
380 GORLICE GARDLICA J.W.
381 GORZĘDZIEJ X J.W.
382 GORZKOWICE X J.W.
383 GORZKÓW X J.W.
384 GORZÓW ŚLĄSKI LANDSBERG (IN O.S.) J.W.
385 GORZÓW WIELKOPOLSKI GORZÓW; LANDSBERG J.W.
386 GOSTYNIN GOŚCIM1NO J.W.
387 GOSTYŃ GOSTYNIA J.W.
388 GOSZCZ GOSCUUTZ J.W.
389 GOSZCZYN GOSZCZYNO J.W.
390 GOWARCZÓW GOWORZYCÓW J.W.
391 GOWOROWO X J.W.
392 GOZDNICA FREIWALDAU J.W.
393 GOZDÓW GOZDAWA J.W.
394 GÓRA ALT GURAU; GUIIRAU J.W.
395 GÓRA KALWARIA NOWA JERUZALEM J.W.
396 GÓRA ŚWIĘTEGO JANA GÓRA JANA J.W.
397 GÓROWO IŁAWECKIE LANDSBERG; LANDSTRASS J.W.
398 GÓRZNO X J.W.
399 GÓRZYCA GÓRITZ J.W.
400 GRABOWIEC X J.W.
401 GRABOWIEC X J.W.
402 GRABOWO GRABOWO-DOBRZYCA J.W.
403 GRABOWO GRABÓW J.W.
404 GRABÓW X J.W.
405 GRABÓW NAD PROSNĄ GRABÓW; GRAKÓW OSTRZESZOWSKI J.W.
406 GRAJEWO X J.W.
407 GRANICA GRACA GNIEWOSZÓW WIEŚ
408 GROCHOL1CE X J.W.
409 GRODKÓW GROTTKAU; NOWY GRODKÓW J.W.
410 GRODZIEC X J.W.
411 GRODZISK X GRODZISKO WIEŚ
412 GRODZISK MAZOWIECKI GRODZISK MAŁY; GRODZISKO J.W.
413 GRODZISK WIELKOPOLSKI GRODZISKO; GRODZISZCZE J.W.
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s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. PM PW 1297 b C 5 4 5 5 5
J.W. KP WK 1287 a 1450 b C 5 5 5 5 5
J.W. MZ MP 1693 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1239 a c 3 3 2 3 3
J.W. OP SL 1967 b w 0 0 0 5 5
J.W. ZP PL 1990 b M 0 0 0 0 5
MYŚLIBÓRZ GM. ZP PL 1300 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1260 b 1314 b M 5 3 5 4 4
WARSZAWA M. MZ MZ 1764 b 1794 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1366 a 1870 b 1921 b c 5 5 5 5 5
GOLUB-DOBRZYŃ M. KP PW 1300 a 1951 b c 4 5 5 0 0
J.W. KP PW 1951 b M 0 0 0 4 4
J.W. WP WK 1361 b c 5 5 5 5 5
J.W. WM PW 1570 b c 0 3 5 4 4
J.W. PD PO 1493 a M 4 4 5 5 5
SOBOLEW GM. MZ MP 1738 b (M) 0 0 0 0 0
GRABÓW GM. ŁO ŁÓ 1458 b 1576 a M 5 0 0 0 0
J.W. LU MP 1405 a 1869 b c 5 4 0 0 0
BOGUSZÓW-GORCE M. DS SL 1962 b 1973 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. MP MP 1370 a c 5 5 4 3 3
SUBKOWY GM. PM PW 1287 b 1312 b c [5] 0 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1494 b 1520 a M 5 0 0 0 0
J.W. LU WM 1688 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. OP SL 1274 b c 5 5 5 5 5
J.W. LB PL 1257 b M 3 2 3 2 2
J.W. MZ MZ 1382 b c 4 5 4 4 4
J.W. WP WK 1278 b c 4 4 4 4 4
TWARDOGÓRA GM. DS SL 1638 b 1742 b c 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1386 b 1869 b c 4 5 0 0 0
J.W. SW MP 1430 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1731 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. LB SL 1315 a 1752 b 1967 b c 5 0 0 5 5
WERBKOWICE GM. LU WM 1548 b 1698 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1298 a c 3 3 5 4 4
J.W. MZ MZ 1670 b 1883 b 1919 b w 0 5 5 4 4
JODŁOWNIK GM. MP MP 1417 b 1500 a c (5] 0 0 0 0
J.W. WM PW 1335 b c 5 4 5 5 5
J.W. KP PW 1327 b c 5 5 5 5 5
J.W. LB PL 1299 a 1342 d 1375 b 1700 a 1808 b 1947 b c 5 0 5 0 0
RZECZNIÓW GM. MZ MP 1601 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU WM 1418 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD MZ 1524 b 1578 a M 0 [5] 0 0 0
SZCZECIN M. ZP PL 1850 b 1900 b w 0 0 [5] 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1372 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. WP ŁÓ 1416 b c 5 5 5 5 5
J.W. PD MZ 1540 b 1700 a 1870 b 1919 b M 0 5 4 4 4
GNIEWOSZÓW GM. MZ MP 1739 b 1869 b M 0 5 0 0 0
BEŁCHATÓW M. ŁO ŁÓ 1420 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. OP SL 1278 b c 5 4 5 5 5
BĘDZIN M. SL MP 1951 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. PD PO 1775 b 1801 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1522 b 1870 b 1919 b M 0 5 3 4 3
J.W. WP WK 1303 a c 3 3 4 4 4
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414 GRODZISKO X GRODZISKO DOLNE WIEŚ
415 GROMADNO X J.W.
416 GRÓDEK GORODEK J.W.
417 GRÓJEC GRODZIEC J.W.
418 GRUDZIĄDZ GRAUDENZ; GRUDENECZ J.W.
419 GRUDZIENIEC X CZERSKO POLSKIE
420 GRUSZKI X J.W.
421 GRYBÓW GRĘBÓW; GRYNBERK J.W.
422 GRYFICE GREIFENBERG J.W.
423 GRYFINO GREIFENHAGEN J.W.
424 GRYFÓW ŚLĄSKI GREIFFENBERG J.W.
425 GRZEGORZEW GRZEGORZEWO J.W.
426 GRZYMISZEW GRZYMISZEWO J.W.
427 GUBIN GUBEN J.W.
428 GUBIN NOWE MIASTO [?] GUBEN NEUSTADT GUBIN
429 GUZDZIEC X GÓJSZCZ WIEŚ
430 HAJNÓWKA X J.W.
431 HALINÓW X J.W.
432 HANNA X J.W.
433 HEL HEL NOWY HEL
434 HEL STARY HELA HEL
435 HORDZIEŻ X J.W.
436 HORODŁO X J.W.
437 HORODYSZCZE X J.W.
438 HORYNIEC [?] X HORYNIEC-ZDRÓJ WIEŚ
439 HRUBIESZÓW RUBIESZÓW J.W.
440 IŁAWA DEUTSCH EILAU; EILAU J.W.
441 IŁOWA HALBAU J.W.
442 IŁÓW GILÓW; HYLÓW J.W.
443 IŁŻA IŁŻA NOWE MIASTO J.W.
444 IŁŻA STARA IŁŻA STARE MIASTO IŁŻA
445 IMIELIN X J.W.
446 INOWŁÓDZ NINOWŁODZ J.W.
447 INOWROCŁAW (JUNY) NOWY WŁODZISŁAW J.W.
448 IŃSKO NÓRENBERG J.W.
449 IWANISKA UNIESZÓW J.W.
450 IWANOWICE X J.W.
451 IWONICZ-ZDRÓJ X J.W.
452 IZBICA X J.W.








456 JABŁONOWO POMORSKIE X J.W.
457 JAĆMIERZ X J.W.
458 JADÓW JADOWO J.W.
459 JAŁÓWKA X J.W.
460 JANGROT X J.W.
461 JANIKOWO X J.W.
462 JANIKÓW JANINO J.W.
463 JANOWIEC SEROKOMLA J.W.
464 JANOWIEC WIELKOPOLSKI JANOWICE; JANOWIEC; JANÓW MŁYN J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GRODZISKO DOLNE GM. PK WM 1720 c 1896 b M 0 5 0 0 0
KCYNIA GM. KP WK 1425 a 1450 a c [5] 0 0 0 0
J.W. PD PO 1563 a 1897 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1419 b c 4 5 4 4 4
J.W. KP PW 1291 b M 3 3 3 3 2
BYDGOSZCZ M. KP WK 1670 b 1672 d w 0 [5] 0 0 0
KŁAJ GM. MP MP 1745 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. MP MP 1340 b c 5 4 5 5 5
J.W. ZP PL 1262 b M 4 5 5 4 4
J.W. ZP PL 1254 b M 3 3 5 4 4
J.W. DS SL 1303 a c 4 3 5 5 5
J.W. WP ŁÓ 1339 a 1870 b c 5 5 0 0 0
TULISZKÓW GM. WP WK 1498 a 1600 a M 5 0 0 0 0
J.W. LB SL 1235 b c 3 3 5 4 4
GUBIN M. LB SL 1400 a 1790 d w 5 0 0 0 0
MROZY GM. MZ MZ 1745 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. PD PO 1951 b w 0 0 0 4 4
J.W. MZ MZ 2001 b w 0 0 0 0 5
J.W. LU PO 1546 b 1821 b M 0 5 0 0 0
J.W. PM PW 1430 a 1500 a 1527 b 1872 b 1962 b w [4] 5 0 5 5
HEL M. PM PW 1378 b 1527 b w 5 0 0 0 0
SEROKOMLA GM. LU MP 1552 a 1562 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. LU WM 1412 c 1869 b c 5 4 0 0 0
WISZNICE GM. LU PO 1569 a 1850 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK WM 1750 d 1785 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. LU WM 1400 b c 4 4 3 4 4
J.W. WM PW 1305 b c 5 4 5 3 3
J.W. LB SL 1679 b 1830 d 1962 b w 0 5 0 5 5
J.W. MZ MZ 1506 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MP 1310 a 1869 b 1925 b c 3 4 5 5 5
IŁŻA M. MZ MP 1260 a 1333 d c [51 0 0 0 0
J.W. SL SL 1967 b 1975 b 1994 b w 0 0 0 [5] 5
J.W. ŁO ŁÓ 1370 a 1550 c 1618 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. KP WK 1267 a c 3 3 2 3 3
J.W. ZP PL 1300 a c 5 5 5 5 5
J.W. SW MP 1403 b 1869 b c 5 5 0 0 0
SZCZYTNIKI GM. WP WK 1460 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. PK WM 1973 b w 0 0 0 5 5
J.W. LU WM 1750 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. KP WK 1394 b 1870 b 1973 b c 5 5 0 5 5
IZBICA KUJAWSKA M. KP WK 1754 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
WYSOKIE MAZOWIECKIE
GM.
PD PO 1790 d 1825 a M 0 5 0 0 0
J.W. KP PW 1962 b w 0 0 0 5 5
ZARSZYN GM. PK WM 1437 a 1896 b c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1823 b 1870 b w 0 0 [5] 0 0
MICHAŁOWO GM. PD PO 1545 b 1897 a M 0 5 0 0 0
TRZYCIĄŻ GM. MP MP 1346 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. KP WK 1962 b w 0 0 0 5 5
OŻARÓW GM. SW MP 1559 b 1810 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU MP 1537 b 1869 b M 0 4 0 0 0
J.W. KP WK 1295 b c 5 5 5 5 5
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465 JANOWO JANOWO MIASTO J.W.
466 JANÓW X J.W.
467 JANÓW X J.W.
468 JANÓW LUBELSKI JANÓW; BIAŁA; JANÓW ORDYNACKI J.W.
469 JANÓW PODLASKI JANÓW; JANÓW BISKUPI J.W.
470 JARACZEWO X J.W.
471 JARCZÓW X J.W.
472 JAROCIN JAROCINO J.W.
473 JAROCIN NOWE MIASTO X JAROCIN
474 JAROSŁAW X J.W.
475 JASIENICA ROSIELNA X J.W.
476 JASIEŃ GASSEN J.W.
477 JASIONÓWKA X J.W.
478 JASŁO X J.W.
479 JASTARNIA X J.W.
480 JASTROWIE JASTROW J.W.
481 JASTRZĄB JASTRZĘBIE J.W.
482 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ X J.W.
483 JASTRZĘBIEC X KOZIELEC WIEŚ
484 JAŚLISKA HOHENSTADT; VYSOKE MESTO J.W.
485 JAWOR JAUER J.W.
486 JAWORNIK POLSKI JAWORZNIK J.W.
487 JAWORZNO X J.W.
488 JAWORZYNA ŚLĄSKA X J.W.
489 JEDLICZE X J.W.
490 JEDLINA-ZDRÓJ BAD CHARLOTTENBRUNN J.W.
491 JEDLIŃSK X J.W.
492 JEDWABNE X J.W.
493 JELCZ-LASKOWICE X J.W.
494 JELENIA GÓRA HIRSCHBERG J.W.
495 JELENIEWO X J.W.
496 JELENIN H1RSCHFELDAU J.W.
497 JELEŃ X J.W.
498 JERUZAL ŻELISZEW J.W.
499 JEZIORANY SEEBURG; ZYBORK J.W.
500 JEZIORNA X J.W.
501 JEZIORZANY ŁYSOBYKI J.W.
502 JEŻÓW JEŻOWO J.W.
503 JĘDRZEJÓW ANDRZEJÓW J.W.
504 JĘDRZYCHÓW GROSS HE1NZENDORF J.W.
505 JODŁOWA X J.W.
506 JORDANÓW X J.W.
507 JÓZEFÓW X J.W.
508 JÓZEFÓW JÓZEFÓW ORDYNACKI J.W.
509 JÓZEFÓW NAD WISŁA JÓZEFÓW; KOŁCZYN J.W.
510 JUTROSIN JUTROSZYNO J.W.




513 KALETY X J.W.
514 KALISZ X J.W.
515 KALISZ POMORSKI KALHIES; KALIES J.W.
516 KALWARIA PACŁAWSKA [?] KALWARIA PRZEMYSKA J.W.
517 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA KALWARIA J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. WM MZ 1421 b 1869 b C 4 5 0 0 0
J.W. SL MP 1696 b 1870 b c 0 5 0 0 0
J.W. PD PO 1715 a 1897 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU MP 1640 b M 0 4 5 4 4
J.W. LU PO 1465 b 1869 b 1919 a 1945 b M 5 4 0 0 0
J.W. WP WK 1519 b 1934 b c 0 5 0 0 0
J.W. LU WM 1755 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1299 a c 4 5 3 4 4
JAROCIN M. WP WK 1700 a 1800 a W 0 [5] 0 0 0
J.W. PK WM 1323 b c 3 2 3 3 3
J.W. PK WM 1727 c 1918 b M 0 5 0 0 0
J.W. LB SL 1660 b W 0 5 5 5 5
J.W. PD PO 1600 a 1897 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK MP 1366 a c 3 5 5 3 3
J.W. PM PW 1973 b w 0 0 0 5 5
J.W. WP WK 1602 b w 0 4 5 5 5
J.W. MZ MP 1421 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. SL SL 1963 b w 0 0 0 2 2
DOBRCZ GM. KP WK 1554 b (M) 0 0 0 0 0
DUKLA GM. PK MP 1365 b 1896 b M 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1242 b c 3 3 4 4 3
J.W. PK WM 1472 a 1919 b M 5 5 0 0 0
J.W. SL MP 1901 b M 0 0 3 3 3
J.W. DS SL 1954 b w 0 0 0 5 5
J.W. PK MP 1768 a 1896 b 1967 b c 0 5 0 5 5
J.W. DS SL 1967 b w 0 0 0 5 5
J.W. MZ MP 1530 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. PD MZ 1736 b 1827 d 1927 b M 0 5 5 5 5
J.W. DS SL 1987 b w 0 0 0 4 4
J.W. DS SL 1281 a c 3 2 2 3 3
J.W. PD PO 1782 a 1800 b M 0 5 0 0 0
ŻAGAŃ GM. LB SL 1303 a 1350 a c [5] 0 0 0 0
JAWORZNO M. SL MP 1973 b 1977 b w 0 0 0 [5] 0
MROZY GM. MZ MZ 1533 b 1820 c M 0 5 0 0 0
J.W. WM PW 1338 b c 5 4 5 5 5
KONSTANCIN-JEZIORNA M. MZ MZ 1962 b 1969 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. LU MP 1498 b 1869 b M 5 5 0 0 0
J.W. ŁO MZ 1334 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. SW MP 1271 b 1869 b 1916 b c 3 5 3 4 4
POLKOWICE GM. DS SL 1400 a 1450 a c [5] 0 0 0 0
J.W. PK MP 1733 b 1933 b M 0 5 0 0 0
J.W. MP MP 1564 b c 0 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1962 b w 0 0 0 4 4
J.W. LU WM 1725 b 1869 b 1988 b M 0 5 0 5 5
J.W. LU MP 1688 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1472 a c 4 4 5 5 5
JUTROSIN M. WP WK 1642b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
MIASTKÓW KOŚCIELNY GM. MZ MZ 1526 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. SL SL 1951 b w 0 0 0 5 5
J.W. WP WK 1268 a c 3 3 2 2 2
J.W. ZP PL 1303 a c 5 5 5 5 5
FREDROPOL GM. PK WM 1717 a (W) 0 0 0 0 0
J.W. MP MP 1715 d W 0 5 5 5 5
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518 KAŁÓW KAŁOWO J.W.
519 KAŁUSZYN KAŁUSZYNO J.W.
520 KAMIENNA GÓRA LANDESHUT J.W.
521 KAMIEŃ KRAJEŃSKI KAMIEŃ; KAMIONA J.W.
522 KAMIEŃ POMORSKI CAMMIN J.W.
523 KAMIEŃCZYK KAMIENIEC J.W.
524 KAMIEŃSK KAMIEŃSKO J.W.
525 KAMION KAMIEŃ J.W.
526 KAMION X J.W.
527 KAMIONKA NOWY RYNEK X KAMIONKA WIEŚ
528 KAMIONKA STARA X KAMIONKA WIEŚ
529 KAMIONNA X J.W.
530 KAMIONNA KAMIONKA J.W.
531 KAMPINOS BIAŁE MIASTO J.W.
532 KAŃCZUGA X J.W.
533 KARCZEW KARCZEWICE J.W.
534 KARGOWA UNRUGOWO; UNRUHSTADT J.W.
535 KARLINO KÓRLIN J.W.
536 KARMIN KARNINO J.W.
537 KARNISZYN KARNISZYNO J.W.
538 KARPACZ X J.W.
539 KARTUZY X J.W.
540 KASZCZOR KLASZTOR ROKITNO WIEŚ
541 KATOWICE KATTOWITZ J.W.
542 KAZANÓW X J.W.
543 KAZIMIERZ X J.W.
544 KAZIMIERZ KAZIMIERZ KRAKOWSKI J.W.
545 KAZIMIERZ KASIMIR J.W.
546 KAZIMIERZ BISKUPI KAZIMIERZ J.W.
547 KAZIMIERZ DOLNY KAZIMIERZ; KAZIMIERZ NAD WISŁĄ J.W.
548 KAZIMIERZ GÓRNICZY X J.W.
549 KAZIMIERZA WIELKA X J.W.
550 KAŹMIERZ KAZIMIERZ J.W.
551 KĄTY WROCŁAWSKIE KANTU J.W.
552 KCYNIA X J.W.
553 KĘBŁOWO KĘBŁÓW J.W.
554 KĘDZIERZYN X J.W.
555 KĘDZIERZYN-KOŹLE X J.W.
556 KĘPICE X J.W.
557 KĘPNO LANGENFORT J.W.
558 KĘTRZYN RASTENBORK; RASTENBURG J.W.
559 KĘTY X J.W.
560 KIELCE X J.W.
561 KIERNOZIA X J.W.
562 KIETRZ KATSCHER J.W.
563 KIKÓŁ X J.W.
564 KISIELICE FREYSTADT J.W.
565 KISZKOWO KISZKO W J.W.
566 KLECZEW KLECZEWO J.W.
567 KLEMENTYNÓW MAJOROWSZCZYZNA BIELSK PODLASKI DUBICZE
568 KLEPARZ FLORENCJA J.W.
569 KLESZCZELE X J.W.
570 KŁICZKÓW KLITSCHDORF J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PODDĘBICE GM. LO ŁÓ 1500 a 1765 a M 5 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1662 a M 0 5 5 5 5
J.W. DS SL 1292 b C 4 3 3 4 4
J.W. KP WK 1359 b M 5 5 5 5 5
J.W. ZP PL 1274 b c 4 4 5 5 5
WYSZKÓW GM. MZ MZ 1428 b 1869 b M 4 5 0 0 0
J.W. ŁO LÓ 1374 b 1870 b 1994 b c 5 5 0 0 5
WIERZCHLAS GM. ŁO ŁÓ 1462 a 1583 a M 5 0 0 0 0
WARSZAWA M. MZ MZ 1781 b 1794 b w 0 [5] 0 0 0
KAMIONKA GM. LU MP 1547 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU MP 1458 a 1547 b M 5 0 0 0 0
MIĘDZYCHÓD GM. WP WK 1402 a 1600 a 1638 b 1874 b c 5 5 0 0 0
ŁOCHÓW GM. MZ MZ 1766 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1414 b 1579 a c 5 0 0 0 0
J.W. PK WM 1441 a c 4 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1548 b 1870 b 1959 b M 0 5 0 5 4
J.W. LB WK 1661 b w 0 4 5 5 5
J.W. ZP PL 1299 a c 5 5 5 5 5
DOBRZYCA GM. WP WK 1458 a 1500 a M [5] 0 0 0 0
BIEŻUŃ GM. MZ MZ 1519 b 1662 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1959 b w 0 0 0 5 5
J.W. PM PW 1923 b M 0 0 4 4 4
SZCZEKOCINY GM. SL MP 1364 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. SL SL 1865 b M 0 0 1 1 1
J.W. MZ MP 1556 b 1869 b M 0 5 0 0 0
LUTOMIERSK GM. LO ŁÓ 1288 b 1870 b c 5 5 0 0 0
KRAKÓW M. MP MP 1335 b 1792 b 1792 b 1794 b 1794 b 1800 b w 3 [3] 0 0 0
GŁOGÓWEK GM. OP SL 1393 b 1430 c c [5] 0 0 0 0
J.W. WP WK 1287 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. LU MP 1348 b 1869 b 1927 b M 3 3 5 5 5
SOSNOWIEC M. SL MP 1967b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. SW MP 1959 b w 0 0 0 5 5
J.W. WP WK 1458 a 1825 a c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1298 b c 4 5 5 5 5
J.W. KP WK 1262 b c 5 5 5 5 5
WOLSZTYN GM. WP WK 1320 b 1800 a 1808 a 1880 b c 5 [5] 0 0 0
KĘDZIERZYN-KOŹLE M. OP SL 1951 b 1975 b M 0 0 0 [3] 0
J.W. OP SL 1975 b w 0 0 0 3 3
J.W. PM PL 1967 b w 0 0 0 5 5
J.W. WP ŁÓ 1283 a 1500 a 1661 b c [5] 3 4 4 4
J.W. WM PW 1357 b c 4 3 4 3 3
J.W. MP MP 1267 a c 3 3 4 4 4
J.W. SW MP 1259 a M 4 3 2 2 2
J.W. LO MZ 1523 b 1579 a 1784 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. OP SL 1321 b c 5 4 5 5 5
J.W. KP WK 1745 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. WM PW 1331 a 1945 b 1986 b c 5 5 0 5 5
J.W. WP WK 1395 a 1900 a c 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1366 b 1870 b 1919 b c 4 4 5 5 5
BIELSK PODLASKI M. PD PO 1737 b (M) 0 0 0 0 0
KRAKÓW M. MP MP 1366 b 1792 b 1792 b 1794 b M 4 [3] 0 0 0
J.W. PD PO 1523 b 1529 b 1950 b 1993 b M 0 4 5 0 5
OSIECZNICA GM. DS SL 1610 b 1733 b (M) 0 0 0 0 0
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571 KLIMONTÓW X J.W.
572 KLIMONTÓW X J.W.
573 KLUCZBORK KREUZBURG; KRUC1BORK J.W.
574 KLWÓW X J.W.
575 KLWÓW NOWE MIASTO X KLWÓW WIEŚ
576 KŁECKO X J.W.
577 KŁOBUCK KŁOBUCK NOWE MIASTO J.W.
578 KŁOBUCK STARE MIASTO STARY KŁOBUCK KŁOBUCK
579 KŁODAWA X J.W.
580 KŁODNICA X J.W.
581 KŁODZKO GLATZ J.W.
582 KNURÓW X J.W.
583 KNYSZYN X J.W.
584 KOBYLA GÓRA KOBYLI GRUNT J.W.
585 KOBYLIN WENECJA; KOBYLINO J.W.
586 KOBYLIN NOWE MIASTO X KOBYLIN
587 KOBYLNICA X J.W.
588 KOBYŁKA ZALUSZCZYN J.W.
589 KOCHANÓW X J.W.
590 KOCHÓW X J.W.
591 KOCK KOCKO J.W.
592 KOCK NOWE MIASTO X KOCK
593 KODEŃ X J.W.
594 KOLBUSZOWA KOLBUSZÓW J.W.
595 KOLNO X J.W.
596 KOLONOWSKIE X J.W.
597 KOLUSZKI X J.W.
598 WL/ICZFCL KOLACZOWICE J.W.
599 KOŁBIEL X J.W.
600 KOŁO X J.W.
601 KOŁOBRZEG KOLBERG J.W.
602 X KOMARÓW-OSADA WIEŚ
603 KOMARÓWKA PODLASKA KIERDEJOWA WOLA; KOMORÓWKA J.W.
604 KONIECPOL NOWOPOLE J.W.
605 KONIN X J.W.
606 KONOTOP KONTOPP J.W.
607 KONSTANCIN-JEZIORNA X J.W.
608 KONSTANCJA GÓRKA; ODOLANÓW NOWE MIASTO ODOLANÓW
609 KONSTANTYNOWO X SZCZYTY WIEŚ
610 KONSTANTYNÓW X J.W.
611 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI KONSTANTYNÓW J.W.
612 KOŃSKIE KOŃSKIE WIELKIE J.W.
613 KOŃSKO WOLA KOŃSKA WOLA J.W.
614 KOPANICA X J.W.
615 KOPRZYWNICA POKRZYWNICA J.W.
616 KORAB X J.W.
617 KORCZYNA X J.W.
618 KORFANTÓW FRIEDLAND; FRYDLĄD J.W.
619 KORONOWO KORONÓW J.W.
620 KORONOWO KORONOWO STARE
MĄKOWARSKO WIEŚ 
(ŁOCHOWO)
621 KORSZE X J.W.




5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SOSNOWIEC M. SL MP 1967 b 1975 b W 0 0 0 [4] 0
J.W. SW MP 1604b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. OP SL 1253 b c 4 3 4 3 3
J.W. MZ MP 1416 b 1869 b c 5 5 0 0 0
KLWÓW GM. MZ MP 1749 b (W) 0 0 0 0 0
J.W. WP WK 1265 b c 4 5 5 5 5
J.W. SL MP 1339 b 1870 b 1919 b c 4 5 4 4 4
KŁOBUCK M. SL MP 1244 b 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. WP LÓ 1383 a 1870 b 1925 b c 4 5 5 5 5
KĘDZIERZYN-KOŹLE M. OP SL 1973 b 1975 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. DS SL 1269 a c 3 3 3 3 3
J.W. SL SL 1951 b w 0 0 0 3 3
J.W. PD PO 1538 b M 0 4 5 5 5
J.W. WP LÓ 1428 a 1900 a M 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1303 a c 4 4 5 5 5
KOBYLIN M. WP WK 1633 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
MACIEJOWICE GM. MZ MP 1333 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1731 b 1969 b w 0 0 0 4 4
ZABIERZÓW GM. MP MP 1752 b (C) 0 0 0 0 0
MACIEJOWICE GM. MZ MP 1333 b 1505 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. LU MP 1417 b 1869 b 1919 b c 5 4 5 5 5
KOCK M. LU MP 1550 c 1600 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. LU PO 1511 b 1869 b M 0 4 0 0 0
J.W. PK MP 1690 b M 0 5 5 5 5
J.W. PD MZ 1425 b c 4 4 5 4 4
J.W. OP SL 1973 b w 0 0 0 5 5
J.W. LO LÓ 1941 b 1945 b 1949 b M 0 0 0 4 4
J.W. PK MP 1339 a 1896 b c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1532 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1362 b M 3 5 4 4 4
J.W. ZP PL 1255 b M 2 3 5 3 3
J.W. LU WM 1748 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU PO 1662 b 1822 b M 0 5 0 0 0
J.W. SL LÓ 1403 b 1870 b 1927 b c 5 4 5 5 5
J.W. WP WK 1293 a c 3 5 3 3 3
KOLSKO GM. LB SL 1706 b 1742 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1969 b w 0 0 0 4 4
ODOLANÓW M. WP WK 1629 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
PODDĘBICE GM. LO LÓ 1789 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. LU PO 1729 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. LO LÓ 1830 b 1870 b 1924 b w 0 0 4 4 4
J.W. SW MP 1748 a w 0 4 4 4 4
J.W. LU MP 1532 b 1869 b M 0 4 0 0 0
SIEDLEC GM. WP WK 1479 a 1934 b M 5 5 0 0 0
J.W. SW MP 1268 b 1869 b 2001 b c 4 4 0 0 5
BLIZANÓW GM. WP WK 1566 a 1793 d c 0 [5] 0 0 0
J.W. PK WM 1516 b 1785 b 1934 b c 0 5 0 0 0
J.W. OP SL 1335 a 1742 b 1867 b 1945 b 1993 b c 5 0 0 0 5
J.W. KP WK 1368 b c 5 4 5 5 5
KORONOWO GM. KP WK 1359 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. WM PW 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. PD PO 1671 b 1897 b M 0 5 0 0 0
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623 KORYTOWO KÜRTOW J.W.
624 KOSÓW LACKI KOSSÓW J.W.
625 KOSSÓW X J.W.
626 KOSTOMŁOTY KOSTENBLUT J.W.
627 KOSTRZYN X J.W.
628 KOSTRZYN NAD ODRĄ KOSTERIN; KUSTRIN J.W.
629 KOSTUCHNA X J.W.
630 KOSZALIN KÖSLIN J.W.
631 WSZJCA X J.W.
632 KOŚCIAN COSTEN J.W.
633 KOŚCIELEC X KOŚCIELEC KUJAWSKI WIEŚ
634 KOŚCIERZYNA BERN;COSTERIN J.W.
635 KOTLIN X J.W.
636 KOWAL KOWALE J.W.
637 KOWALEWO POMORSKIE SCHÖNSEE J.W.
638 KOWARY SCHMIEDEBERG J.W.
639 KOZIEGŁOWY NOWE KOZIEGŁOWY J.W.
640 KOZIENICE X J.W.
641 KOZINIEC LÖWENSTEIN J.W.
642 KOZŁÓW X J.W.
643 KOZŁÓWKA X J.W.
644 KOŹLE COSEL J.W.
645 KOŹMIN X J.W.
646 KOŹMIN NIEMIECKI X KOŹMIN
647 KOŹMIN NOWE MIASTO X KOŹMIN
648 KOŹMINEK KOŻM1NIEC J.W.
649 KOŻUCHÓW FREYSTADT J.W.
650 KÓRNIK X J.W.
651 KRA BO WE HRABOWE CHRABOŁY WIEŚ
652 KRAJENKA KRAINA; KROJANKE J.W.
653 KRAKÓW X J.W.
654 KRAMSK KRAŃSK J.W.
655 KRAPKOWICE KRAPPITZ J.W.
656 KRASICZYN X J.W.
657 KRASIENIN X J.W.
658 KRASNOBRÓD KRASNY BRÓD J.W.
659 KRASNOPOL X J.W.
660 KRASNOSIELC X J.W.
661 KRASNYSTAW SZCZEKARZÓW J.W.
662 KRAŚNICZYN KROŚNICZYN J.W.
663 KRAŚNIK X J.W.
664 KRAŚNIK FABRYCZNY X J.W.
665 KROBIA X J.W.
666 KROMOŁÓW X J.W.
667 KROSNO X J.W.
668 KROSNO ODRZAŃSKIE CROSSEN a.d. ODER J.W.
669 KROŚCIENKO X J.W.
670 KROŚNIEWICE X J.W.
671 KROTOSZYN X J.W.
672 KROTOSZYN NOWE MIASTO X KROTOSZYN
673 KRUSZWICA X J.W.
674 KRUSZYNA SCHÖNAU J.W.




5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CHOSZCZNO GM. ZP PL 1237 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. MZ PO 1723 a 1869 b 2000 b M 0 5 0 0 5
RADKÓW GM. sw MP 1581 a 1869 b c 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1254 a 1278 a 1595 b 1742 b C [5] [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1251 b C 5 5 5 5 5
J.W. LB PL 1317 a c 4 3 5 4 4
KATOWICE M. SL SL 1967 b 1975 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. ZP PL 1266 b c 4 3 3 2 2
J.W. MP MP 1361 d 1869 b M 4 5 0 0 0
J.W. WP WK 1310 a c 3 4 3 4 5
PAKOŚĆ GM. KP WK 1442 b 1550 c c 5 0 0 0 0
J.W. PM PW 1403 a c 5 5 4 4 4
J.W. WP WK 1300 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. KP WK 1370 a 1870 b 1919 b c 4 5 5 5 5
J.W. KP PW 1286 b 1833 b 1929 b c 5 5 5 5 5
J.W. DS SL 1513 b w 0 3 4 4 4
J.W. SL MP 1402 b 1870 b 1950 b c 5 4 0 5 5
J.W. MZ MP 1549 b 1550 b M 0 4 5 4 4
ZĄBKOWICE ŚL. GM. DS SL 1244 b 1287 a c [5] 0 0 0 0
PARYSÓW GM. MZ MZ 1526 b (M) 0 0 0 0 0
KAMIONKA GM. LU MP 1791 b (M) 0 0 0 0 0
KĘDZIERZYN-KOŹLE M. OP SL 1277 c 1975 b c 3 4 4 0 0
J.W. WP WK 1318 a c 3 4 4 5 5
KOŹMIN M. WP WK 1775 b 1795 d w 0 [5] 0 0 0
KOŹMIN M. WP WK 1518 b 1775 d w 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1369 a 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. LB SL 1273 a c 3 3 5 5 5
J.W. WP WK 1458 a c 5 4 5 5 5
BIELSK PODLASKI GM. PD PO 1528 b 1600 a M [5] 0 0 0 0
J.W. WP WK 1420 b c 4 5 5 5 5
J.W. MP MP 1228 a 1257 b c 1 2 1 1 1
J.W. WP WK 1440 b 1500 a c [5] 0 0 0 0
J.W. OP SL 1284 b c 5 4 5 4 4
J.W. PK WM 1620 c 1919 a M 0 5 0 0 0
NIEMCE GM. LU MP 1779 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. LU WM 1572 b 1869 b 1995 b M 0 5 0 0 5
J.W. PD PO 1770 b 1825 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1824 b 1870 b w 0 0 [5] 0 0
J.W. LU WM 1394 b c 4 3 3 4 4
J.W. LU WM 1500 a 1808 d M 5 5 0 0 0
J.W. LU MP 1377 a 1878 b 1919 a c 5 4 4 3 3
KRAŚNIK M. LU MP 1954 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. WP WK 1400 a c 4 5 5 5 5
ZAWIERCIE M. SL MP 1388 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. PK WM 1348 b c 3 4 3 3 3
J.W. LB PL 1238 a c 5 3 5 4 4
J.W. MP MP 1348 b 1934 b M 5 5 0 0 0
J.W. ŁO LÓ 1452 a 1870 b 1926 b M 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1415 a c 4 3 3 3 3
KROTOSZYN M. WP WK 1779 d 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. KP WK 1442 b c 5 5 5 5 5
BRZEG GM. OP SL 1342 a (C) 0 0 0 0 0
MIRCZE GM. LU WM 1523 b 1869 b M 0 5 0 0 0
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676 KRYNICA-ZDRÓJ KRYNICA J.W.
677 KRYNICA MORSKA X J.W.
678 KRYNKI X J.W.
679 KRYNKI STARE X KRYNKI WIEŚ
680 KRYSTIANÓW KAZIMIERZ BISKUPI NOWE MIASTO KAZIMIERZ BISKUPI WIEŚ
681 KRZANOWICE KRANÓW ITZ; KRANSTADT J.W.
682 KRZEPICE X J.W.
683 KRZESZOWICE X J.W.
684 KRZESZÓW X J.W.
685 KRZYDŁOWICE KREIDELWITZ J.W.
686 KRZYNOWŁOGA X KRZYNOWŁOGA MAŁA WIEŚ
687 KRZYSTKOWICE CHRISTIANSTADT J.W.
688 KRZYWCZA X J.W.
689 KRZYWIN KRZYWINO J.W.
690 KRZYWNICA [?] SCHLOSSGUT (UCHTENHAGEN) J.W.
691 KRZYŻ WIELKOPOLSKI KREUZ; KRZYŻ J.W.
692 KRZTŻ4M9R7CE X J.W.
693 KSIĄŻ WIELKI KSIĄŻ J.W.
694 KSIĄŻ WIELKI NOWE MIASTO X KSIĄŻ WIELKI WIEŚ
695 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI KSIĄŻ J.W.
696 KSIĘTE X J.W.
697 KUCZBORK KRUCZBORK KUCZBORK OSADA WIEŚ
698 KUDOWA-ZDRÓJ X J.W.
699 KUFLEW X J.W.
700 KUNICE ŻARSKIE X J.W.
701 KUNÓW X J.W.
702 KUROZWĘK1 X J.W.
703 KURÓW X J.W.
704 KURZELÓW X J.W.
705 KURZĘTNIK KAWERNICK; KURNIK J.W.
706 KUTNO X J.W.
707 KUŹNIA RACIBORSKA X J.W.
708 KUŹNICA KUŹNICA BIAŁOSTOCKA J.W.
709 KWIATKÓW KWIATKOWO; WIESIOŁÓW J.W.
710 KWIDZYN MARIENWERDER J.W.
711 KWIECISZEWO KWIECISZÓW J.W.
712 LAMPARTOPOL KOPANICANOWE MIASTO KOPANICA WIEŚ
713 LANCKORONA LANDSKRONE J.W.
714 LAS LES MIEJSCOWOŚĆ ZAGINIONA
715 LASKÓWKA
NOWE MIASTO NAD WARTĄ-
-NOWE MIASTO
NOWE MIASTO NAD WARTĄ
WIEŚ
716 LASOCIN LASOTÓW J.W.
717 LATOWICZ LATOWICZE J.W.
718 LĄDEK X J.W.
719 LĄDEK-ZDRÓJ BAD LANDECK J.W.
720 LEGIONOWO X J.W.
721 LEGNICA LIEGNITZ J.W.
722 LELÓW LELÓW NOWY J.W.
723 LESKO LISKO J.W.
724 LESZCZYNY X J.W.
725 LESZNO L1SSA J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. MP MP 1933 b W 0 0 5 4 4
J.W. PM PW 1991 b W 0 0 0 0 5
J.W. PD PO 1518 a 1950 b M 0 4 5 0 0
KRYNKI GM. PD PO 1679 a 1776 a M 0 15] 0 0 0
KAZIMIERZ BISKUPI GM. WP WK 1597 a 1652 d w 0 [5] 0 0 0
J.W. SL SL 1265 b 1742 b 2001 b c 5 0 0 0 5
J.W. SL MP 1357 a 1870 b 1919 b c 4 4 5 5 5
J.W. MP MP 1933 b w 0 0 5 5 4
J.W. PK WM 1640 b 1869 b M 0 5 0 0 0
GRĘBOCICE GM. DS SL 1285 b 1500 a c [5] 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1578 b (M) 0 0 0 0 0
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
M.
LB SL 1659 b 1945 b w 0 5 0 0 0
J.W. PK WM 1444 b 1888 b c 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1270 a c 4 5 5 5 5
STARA DĄBROWA GM. ZP PL 1300 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. WP WK 1936 b w 0 0 5 5 5
PIŃCZÓW GM. SW MP 1367 b 1400 a 1524 a 1571 d 1592 b c [5] [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1370 a 1869 b c 5 5 0 0 0
KSIĄŻ WIELKI GM. MP MP 1554 b 1554 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1407 b c 5 5 5 5 5
ŚWIEDZIEBNIA GM. KP WK 1356 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1384 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1945 b w 0 0 5 4 4
MROZY GM. MZ MZ 1531 b 1820 c M 0 5 0 0 0
ŻARY M. LB SL 1969 b 1973 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. SW MP 1412 b 1502 b 1525 b 1869 b 1990 b c 5 5 0 0 5
STASZÓW GM. SW MP 1400 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. LU MP 1442 a 1869 b c 4 4 0 0 0
WŁOSZCZOWA GM. SW MP 1285 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. WM PW 1300 a 1883 b c 5 5 0 0 0
J.W. ŁO MZ 1386 b 1500 a 1504 b 1700 a 1766 b c [5] 4 3 3 3
J.W. SL SL 1967 b w 0 0 0 5 5
J.W. PD PO 1536 b 1930 b M 0 5 0 0 0
OSTRÓW WLKP. GM. WP WK 1458 a 1670 a M 5 0 0 0 0
J.W. PM PW 1233 d c 5 3 4 3 3
MOGILNO GM. KP WK 1342 b 1874 b c 5 5 0 0 0
SIEDLEC GM. WP WK 1641 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1366 a 1934 b c 5 4 0 0 0
PROCHOWICE GM. DS SL 1300 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
NOWE MIASTO NAD WARTĄ
GM.
WP WK 1665 b 1800 a w 0 15] 0 0 0
OŻARÓW GM. SW MP 1547 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1423 a 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. WP WK 1250 b 1269 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1290 a c 4 4 4 5 5
J.W. MZ MZ 1952 b w 0 0 0 3 3
J.W. DS SL 1252 a c 3 2 3 2 2
J.W. SL MP 1354 b 1869 b c 3 5 0 0 0
J.W. PK WM 1469 b M 5 5 5 5 5
CZERW1ONKA-LESZCZYNY
M.
SL SL 1962 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. WP WK 1547 b w 0 3 3 3 3
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726 LEŚNA X LEŚNA PODLASKA WIEŚ
727 LEŚNA MARKLISSA J.W.
728 LEŚNICA BERGSTADT; LESCHN1TZ J.W.
729 LEŚNICA DEUTSCH LISSA J.W.
730 LEWICE LEWICA J.W.
731 LEWIN BRZESKI LÖWEN J.W.
732 LEWIN KŁODZKI HUMMELSTADT J.W.
733 LEŻAJSK
LEŻAJSK NOWE MIAS TO, 
ZYGMUNTOWE LEŻAJSKO
J.W.
734 LEŻAJSK STARE MIASTO LEŻAŃSKO J.W.
735 LĘBORK LAUENBURG J.W.
736 LEDYCZEK LANDECK J.W.
737 LĘDZINY X J.W.
738 LIBIĄŻ X J.W.
739 LIDZBARK L1TTEBERG; LUDBERG J.W.
740 LIDZBARK WARMIŃSKI HEILSBERG J.W.
741 LIMANOWA ILMANOWA J.W.
742 LIPIANY L1PPEHNE; WENDENBURG J.W.
743 LIPNICA MUROWANA LIPNICA J.W.
744 LIPNO X J.W.
745 LIPNO X J.W.





748 LIPSK X J.W.
749 LIPSKO X J.W.
750 LIPSKO X J.W.
751 LISKÓW X J.W.
752 LIW LIW STARY J.W.
753 LIW NOWY LIW LIW WIEŚ
754 LUBACZÓW X J.W.
755 LUBAŃ LAUBAN J.W.
756 LUBARTÓW LEWARTÓW J.W.
757 LUBARTÓW NOWY RYNEK LEWARTÓW NOWY RYNEK LUBARTÓW
758 LUBAWA LÖBAU J.W.
759 LUBAWKA LIEBAU J.W.
760 LUBIĄŻ LEUBUS; LUBUSZ J.W.
761 LUBIENIA X J.W.
762 LUBIEŃ KUJAWSKI LUBIEŃ J.W.
763 LUBIN LÜBEN J.W.
764 LUBLIN X J.W.
765 LUBLINIEC LUBL1NITZ J.W.
766 LUBNIEWICE KÖNIGSWALDE J.W.
767 LUBNIEWICE NOWE MIASTO KÖNIGSWALDE NEUSTADT LUBNIEWICE
768 LUBOMIERZ LIEBENTHAL; LÜBENTHAL; MIŁOSNA J.W.
769 LUBOŃ X J.W.
770 LUBOTYŃ X J.W.
771 LUBOWIDZ X J.W.
772 LUBRANIEC LUDBRANCZ J.W.
773 LUBRZA RICHTER SEE; LUBNIÓW J.W.
774 LUBSKO SOMMERFELD J.W.
775 LUBYCZA KRÓLEWSKA LUBYCZA J.W.
776 LUTOMIERSK LUTOMIERSKO J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. LU PO 1723 a 1776 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1329 b 1945 b 1962 b c 5 5 0 5 5
J.W. OP SL 1217 b c 5 5 5 5 5
WROCŁAW M. DS SL 1261 b 1700 a c 5 0 0 0 0
MIĘDZYCHÓD GM. WP WK 1458 a 1580 a c 5 0 0 0 0
J.W. OP SL 1284 a M 5 5 5 5 5
KUDOWA-ZDRÓJ GM. DS SL 1345 a 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD WM 1524 b M 0 4 5 4 4
LEŻAJSK GM. PD WM 1397 b 1523 b c [4] 0 0 0 0
J.W. PM PW 1341 b c 4 4 3 3 3
OKONEK GM. WP PW 1809b 1972 b M 0 0 5 0 0
J.W. SL SL 1966 b 1975 b 1991 b w 0 0 0 [4] 4
J.W. MP MP 1969 b w 0 0 0 4 4
J.W. WM PW 1327 c c 4 5 5 5 5
J.W. WM PW 1308 b c 3 3 5 4 4
J.W. MP MP 1565 b c 0 5 5 4 4
J.W. ZP PL 1302 a c 5 4 5 5 5
J.W. MP MP 1326 b 1934 b c 4 5 0 0 0
ZŁOCZEW GM. ŁO LÓ 1500 a (M) 0 0 0 0 0
J.W. KP WK 1349 b c 4 5 4 4 4
BABICE GM. MP MP 1550 b (C) 0 0 0 0 0
MIĘDZYCHÓD M. WP WK 1671 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. PD PO 1580 b 1870 b 1983 b M 0 5 0 5 5
J.W. MZ MP 1589 b 1869 b 1958 b M 0 5 0 5 5
NAROL GM. PK WM 1616 b 1896 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP LÓ 1458 a 1600 a M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1421 a 1869 b M 4 5 0 0 0
LIW GM. MZ MZ 1446 b 1678 a w 5 0 0 0 0
J.W. PK WM 1376 b c 4 4 5 4 4
J.W. DS SL 1220 d M 3 2 4 4 4
J.W. LU MP 1543 b M 0 3 4 4 4
LUBARTÓW M. LU MP 1555 b 1557 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. WM PW 1260 a c 4 5 5 5 5
J.W. DS SL 1292 a c 5 4 4 5 5
WOŁÓW GM. DS SL 1249 b 1742 b c 5 0 0 0 0
BRODY GM. SW MP 1440 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. KP WK 1489 a 1870 b 1919 b M 5 5 5 5 5
J.W. DS SL 1295 a c 5 3 5 3 3
J.W. LU MP 1317 b M 2 2 2 1 1
J.W. SL SL 1300 b c 4 4 3 3 3
J.W. LB PL 1367 a 1500 a 1808 b 1945 b 1995 b c [5] 0 0 0 5
LUBNIEWICE M. LB PL 1708 b 1808 b w 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1350 d c 5 4 5 5 5
J.W. WP WK 1954 b w 0 0 0 4 4
BABIAK GM. WP WK 1242 b 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1521 b 1800 a M 0 5 0 0 0
J.W. KP WK 1509 b 1870 b 1919 b M 0 5 5 5 5
J.W. LB SL 1319 a 1742 b 1857 b 1945 b c 5 [5] 0 0 0
J.W. LB PL 1283 a c 5 4 5 4 4
J.W. PK WM 1759 b 1945 b M 0 5 0 0 0
J.W. ŁO LÓ 1274 b 1870 b c 4 5 0 0 0
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777 LUTOWISKA LITOWISKA; URBAN1CA J.W.
778 LUTUTÓW LUTULTÓW J.W.
779 LUTYNIA X J.W.
780 LWÓWEK LWÓW J.W.
781 LWÓWEK ŚLĄSKI ŁÓWENBERG J.W.
782 ŁABĘDY X J.W.
783 ŁABISZYN X J.W.
784 ŁABISZYN NOWE MIASTO X ŁABISZYN
785 ŁAGISZA X J.W.
786 ŁAGÓW X J.W.
787 ŁAGÓW ŁAGÓW J.W.
788 ŁAŃCUCHÓW LĘCUCHÓW J.W.
789 ŁAŃCUT LANDSHUT J.W.
790 ŁAPANÓW X X
791 ŁAPY X J.W.
792 ŁASIN LESSEN; LESSIN J.W.
793 ŁASK ŁASKO J.W.
794 ŁASKARZEW X J.W.
795 ŁASKARZEW NOWY X ŁASKARZEW
796 ŁASZCZÓW PRAWDA J.W.
797 ŁASZCZÓWKA X J.W.
798 ŁAZISKA GÓRNE X J.W.
799 ŁAZY X J.W.
800 ŁĄCZKI TRACJA ŁĄCZKI KUCHARSKIE WIEŚ
801 ŁĄKOSZYN ŁĄKOSZYNO J.W.
802 ŁEBA ŁEBA; NOWA ŁEBA J.W.
803 ŁEBA NOWE MIASTO X ŁEBA
804 ŁEBA STARA ALT ŁEBA ŁEBA
805 ŁEKNO ŁEKNA J.W.
806 ŁĘCZNA ŁĄCZNO J.W.
807 ŁĘCZYCA X J.W.
808 ŁĘGONICE ŁĘGONICE SANDOMIERSKIE ŁĘGONICE MAŁE WIEŚ
809 ŁĘKNICA X J.W.
810 ŁOBEZ ŁABES J.W.
811 ŁOBŻENICA ŁOBŻENIEC J.W.
812 ŁOBŻENICA NOWE MIASTO MAŁY GDAŃSK ŁOBŻENICA
813 ŁOCHÓW X J.W.
814 ŁOMAZY X J.W.
815 ŁOMIANKI X J.W.
816 ŁOMNA X J.W.
817 ŁOMŻA X J.W.
818 LOPIENNO X J.W.
819 ŁOSICE X J.W.
820 ŁOWICZ X J.W.
821 ŁOWICZ NOWE MIASTO X ŁOWICZ
822 ŁÓDŹ ŁODZIĄ J.W.
823 ŁUBNICE ŁUBIENICA J.W.
824 ŁUBOWO X J.W.
825 ŁUKÓW X J.W.
826 ŁYNIEW ŁUNIEWO ORTEŁ KRÓLEWSKI WIEŚ
827 ŁYSO BY KI X PRZYTOCZNO WIEŚ
828 MACIEJOWICE OSTRÓW J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. PK WM 1742 a 1919 a C 0 5 0 0 0
J.W. LO ŁÓ 1406 a 1714 a 1843 b 1870 b c 5 0 0 0 0
DOBRZYCA GM. WP WK 1458 a 1505 d c 5 0 0 0 0
J.W. WP WK 1419 b c 5 4 5 5 5
J.W. DS SL 1217 b w 3 3 5 5 4
GLIWICE M. SL SL 1954 b 1964 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. KP WK 1369 b c 4 4 5 5 5
ŁABISZYN M. KP WK 1772 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
BĘDZIN M. SL MP 1969 b 1973 b w 0 0 0 15] 0
J.W. SW MP 7253 b 1375 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. LB PL 1351 a 1742 b 1858 b 1932 b c 5 [5] 0 0 0
MILEJÓW GM. LU MP 1519 b 1536 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. PK WM 1381 a c 4 4 4 4 4
J.W. MP MP 1785 b 1896 b M 0 5 0 0 0
J.W. PD PO 1925 b M 0 0 5 4 4
J.W. KP PW 1298 a c 4 5 5 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1422 b c 5 4 5 4 4
J.W. MZ MP 1418 b 1869 b 1969 b c 5 5 0 5 5
ŁASKARZEW M. MZ MP 1514 b 1800 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. LU WM 1549 b 1869 b M 0 5 0 0 0
TOMASZÓW LUBELSKI GM. LU WM 1610 c 1764 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. SL SL 1951 b w 0 0 0 4 4
J.W. SL MP 1967 b M 0 0 0 5 5
ROPCZYCE GM. PK MP /75*7  6 (M) 0 0 0 0 0
KUTNO M. ŁO ŁÓ 1444 a 1810 a c 5 5 0 0 0
J.W. PM PW 1570 a w 0 5 5 5 5
ŁEBA M. PM PW 1373 a (W) 0 0 0 0 0
ŁEBAM. PM PW 1357 b 1558 b w 5 0 0 0 0
WĄGROWIEC GM. WP WK 1370 a 1888 b c 5 5 0 0 0
J.W. LU MP 1467 b M 5 4 5 4 4
J.W. ŁO ŁÓ 1268 a c 3 4 4 4 4
NOWE MIASTO NAD PILICĄ
GM.
MZ MP 1420 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. LB SL 1969 b w 0 0 0 5 5
J.W. ZP PL 1280 c c 5 4 5 4 4
J.W. WP WK 1438 b c 4 4 5 5 5
ŁOBŻENICA M. WP WK 1450 a 1574 b w [5] 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1969 b w 0 0 0 5 5
J.W. LU PO 1566 a 1869 b M 0 4 0 0 0
J.W. MZ MZ 1989 b w 0 0 0 4 4
CZOSNÓW GM. MZ MZ 1745 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. PD MZ 1418 b M 3 4 3 3 3
MIELESZYN GM. WP WK 1519 b 1888 b c 0 5 0 0 0
J.W. MZ PO 1505 b 1869 b 1919 b M 0 4 5 5 5
J.W. LO MZ 1298 b c 3 3 3 3 3
ŁOWICZ M. ŁO MZ 1405 b 1600 a w 5 0 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1414 b c 5 5 1 1 1
J.W. ŁO LÓ 1440 b 1500 a c [5] 0 0 0 0
J.W. WP WK 1458 a 1570 a c 5 0 0 0 0
J.W. LU MP 1403 a c 3 4 4 3 3
WISZNICE GM. LU PO 1510 b (M) 0 0 0 0 0
JEZIORZANY GM. LU MP 1498b (M) 0 0 0 0 0
J.W. MZ MP 1507 b 1869 b M 0 5 0 0 0
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829 MAGNUSZEW X J.W.
830 MAJDAN KRÓLEWSKI MAJDAN J.W.
831 MAKÓW MAKAU J.W.
832 MAKÓW MAZOWIECKI MAKOWO; MAKÓW J.W.
833 MAKÓW PODHALAŃSKI MAKÓW J.W.
834 MALBORK MARIENBURG J.W.
835 MAŁOGOSZCZ X J.W.
836 MAŁOMICE X J.W.
837 MAŁYŃ X J.W.
838 MARGONIN MARGONINO J.W.
839 MARKI X J.W.
840 MARKUSZÓW MARKUSZOWICE J.W.
841 MASZEWO MASSOW J.W.
842 M4ZEJP MAZOWO J.W.
843 MCHY X J.W.
844 MĘCZENNICE MENCINICE J.W.
845 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE MIASTECZKO J.W.
846 MIASTECZKO ŚLĄSKIE GEORGENBERG; MIASTECZKO J.W.
847 MIASTKO RUMMELSBURG; RUMZBORK J.W.
848 MIASTKOWO MIASTKÓW J.W.
849 MIASTKÓW MIASTKOWO MIASTKÓW KOŚCIELNY WIEŚ
850 MICHAŁÓW MICHELAU J.W.
851 MICHÓW MNICHÓW J.W.





854 MIEDZNA MIĘDZYLESIE J.W.
855 MIEJSCE STÄDTEL J.W.
856 MIEJSKA GÓRKA GÓRKA J.W.
857 MIEJSKA GÓRKA NOWE MIASTO X MIEJSKA GÓRKA
858 MIELEC X J.W.
859 MIELNIK X J.W.
860 MIELŻYN MIELSZYNO J.W.
861 MIEROSZÓW FRIEDLAND J.W.
862 MIERZIĄCZKA MIERŻĄCZKA J.W.
863 MIESZKOWICE BÄRWALDE J.W.
864 MIESZKÓW MIESZKOWO J.W.
865 MIEŚCISKO ŁYCZANE MIASTO J.W.
866 MIĘDZYBÓRZ MITTELWALDE; NEUMITTELWALDE J.W.
867 MIĘDZYCHÓD X J.W.
868 MIĘDZYCHÓD NOWE MIASTO X MIĘDZYCHÓD
869 MIĘDZYGÓRZE X NOWA KRĘPA WIEŚ
870 MIĘDZYLESIE MITTELWALDE J.W.





873 MIĘDZYRZECZ MESERITZ J.W.
874 MIĘDZYZDROJE X J.W.
875 MIKOŁAJOWICE NIKOLSTADT J.W.
876 MIKOŁAJKI NIKOL AIKEN J.W.
877 MIKOŁÓW NIKOLAI J.W.
878 MIKOŁÓW STARE MIASTO STARY MIKOŁÓW MIKOŁÓW
879 MIKSTAT KOMORÓW; MIKSSZTAD J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. MZ MZ 1377 b 1576 a 1776 b 1869 b C 5 5 0 0 0
J.W. PK MP 1763 a 1785 b M 0 [5] 0 0 0
PIETROWICE WIELKIE GM. SL SL 1240 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1421 b c 4 5 5 5 4
J.W. MP MP 1843 b w 0 0 5 5 5
J.W. PM PW 1286 b c 3 2 3 3 3
J.W. sw MP 1333 a 1869 b 1996 b c 5 4 0 0 5
J.W. LB SL 1969 b w 0 0 0 5 5
ZADZIM GM. ŁO ŁÓ 1549 b 1654 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1402 a 1600 d 1696 b c 5 4 5 5 5
J.W. MZ MZ 1967 b w 0 0 0 4 4
J.W. LU MP 1550 c 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1274 b c 5 5 5 5 5
DASZYNA GM. ŁO LÓ 1416 b 1500 a 1523 b 1530 a c [5] 0 0 0 0
KSIĄŻ WIELKOPOLSKI GM. WP WK 1458 a 1600 a c 5 0 0 0 0
LIPNIK GM. SW MP 1557 b (M) 0 0 0 0 0
BIAŁOŚLIWIE GM. WP WK 1475 a 1972 b M 5 5 5 0 0
J.W. SL SL 1561 b 1742 b 1866 b 1945 b 1963 b 1975 b 1995 b w 0 [5] [5] [5] 5
J.W. PM PL 1617a c 0 4 5 4 4
J.W. PD MZ 1735 a 1801 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1482 b 1540 a M 5 0 0 0 0
OLSZANKA GM. OP SL 1615 b 1742 b c 0 [5] 0 0 0
J.W. LU MP 1531 b 1600 a 1747 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. MP MP 1290 b c 3 4 4 4 4
JANOWICE WIELKIE GM. DS SL 1519 b 1742 b 1809b 1945 b w 0 [5] [5] 0 0
J.W. MZ PO 1470 b 1500 d 1531b 1869 b M 5 5 0 0 0
ŚWIERCZÓW GM. OP SL 1294 b 1650 c c 5 0 0 0 0
J.W. WP WK 1406 a c 4 4 5 5 5
MIEJSKA GÓRKA M. WP WK 1600 a 1700 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. PK MP 1457 b M 5 5 4 3 3
J.W. PD PO 1440 b 1934 b M 4 5 0 0 0
WITKOWO GM. WP WK 1553 a 1717 d 1764 b 1908 b w 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1303 b c 5 5 4 5 5
WIELICZKA M. MP MP 1628 b 1794 d w 0 [5] 0 0 0
J.W. ZP PL 1295 b c 5 4 5 5 5
JAROCIN GM. WP WK 1777 b 1873 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1436 a 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1637 b M 0 5 5 5 5
J.W. WP WK 1400 a c 5 4 5 4 4
MIĘDZYCHÓD M. WP WK 1590 d 1800 a w 0 [5] 0 0 0
SOBOLEW GM. MZ MP 1552 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. DS SL 1290 a c 4 4 5 5 5
J.W. LU PO 1486 b M 4 3 4 4 4
MIĘDZYRZEC PODLASKI M. LU PO 1700 d 1790 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. LB WK 1248 a c 3 3 5 4 4
J.W. ZP PL 1945 b 1972 b 1984 b w 0 0 5 5 5
LEGNICKIE POLE GM. DS SL 1345 b 1700 a w 5 0 0 0 0
J.W. WM PW 1722 b M 0 4 5 5 5
J.W. SL SL 1276 b 1300 a c 5 4 3 3 3
MIKOŁÓW M. SL SL 1250 c 1260 b c [5] 0 0 0 0
J.W. WP ŁÓ 1366 a c 5 5 5 5 5
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880 MILANÓWEK X J.W.
881 MILEJCZYCE X J.W.
882 MILICZ MILITSCH J.W.
883 MILIN FÜRSTENSTEIN J.W.
884 MILÓWKA X J.W.
885 MIŁAKOWO LIEBENSTADT; LIEBSTADT J.W.
886 MIŁOMŁYN LIEBEMÜHL J.W.
887 MIŁOSŁAW X J.W.
888 MIŃSK MAZOWIECKI NOWY MIŃSK; MIŃSKO J.W.
889 MIROSŁAWIEC
FRYDLĄD MARCHIJSK1; MÄRKISCH 
FRIEDLAND
J.W.
890 MIRÓW NOWY PIŃCZÓW PIŃCZÓW
891 MIRSK FRIEDBERG/ISERGEBIRGE J.W.
892 MŁAWA X J.W.
893 MŁYNARY MILUZA; MÜHLHAUSEN J.W.
894 MN1SZEW MNISZEWO J.W.
895 MODLIBORZYCE X J.W.
896 MODRZĘ X J.W.
897 MODRZEJÓW MROWISKO J.W.
898 MOGIELNICA MOG1 LNICA J.W.
899 MOGILNO MOGILNA J.W.
900 MOKOBODY NOWE MIASTO J.W.
901 MOŃKI X J.W.
902 MORĄG MOHRUNGEN J.W.
903 MORDY X J.W.
904 MORYŃ MOHRIN J.W.
905 MOSINA X J.W.
906 MOSTY MAŁE DĘBINY J.W.
907 MRĄGOWO SENSBURG; ZĄDŻBORK J.W.
908 MROCZA X J.W.
909 MROCZA NOWE MIASTO X MROCZA
910 MRZYGŁÓD X J.W.
911 MRZYGŁÓD TYRAWA; TYRAWA KRÓLEWSKA J.W.
912 MSTÓW X J.W.
913 MSZANA DOLNA KINSBARK; KÖNIGSBERG; MSZANA J.W.
914 MSZCZONÓW MSZCZONOWO J.W.
915 MURCKI X J.W.
916 MUROWANA GOŚLINA GOŚLINA; GOŚLINA KOŚCIELNA J.W.
917 MUSZYNA NOWE MIASTO J.W.
918 MYSŁOWICE MYSLOWITZ J.W.
919 MYSZKÓW X J.W.
920 MYSZYNIEC MARTUNY J.W.
921 MYŚLENICE X J.W.
922 MYŚLIBÓRZ SOLDIN J.W.
923 NADARZYN NADARZYNO J.W.
922 NAK1ELNICA X J.W.
925 NAKŁO X J.W.
926 NAKŁO NAD NOTECIĄ NAKIEŁ J.W.
927 NAŁĘCZÓW X J.W.
928 NAMYSŁÓW NAMSLAU J.W.
929 NAREW X J.W.
930 NAROL FLORIANÓW J.W.
931 NASIELSK NASIELSKO J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. MZ MZ 1951 b W 0 0 0 4 4
J.W. PD PO 1516 b 1897 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1249 b c 4 4 5 4 4
MIETKÓW GM. DS SL 1293 a 1314 b c [5] 0 0 0 0
J.W. SL MP 1884 a 1934 b M 0 0 [5] 0 0
J.W. WM PW 1315 a 1945 b 1998 b c 5 4 0 0 5
J.W. WM PW 1335 a 1945 b 1998 b c 5 4 0 0 5
J.W. WP WK 1397 b 1500 a 1539 b c [4] 4 5 5 5
J.W. MZ MZ 1421 b M 4 5 3 3 3
J.W. ZP WK 1314 a c 5 5 5 5 5
PIŃCZÓW M. SW MP 1592 b 1674 d w 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1347 b c 5 4 5 5 5
J.W. MZ MZ 1429 b c 3 5 3 3 3
J.W. WM PW 1320 b 1945 b 1984 b c 5 4 0 5 5
MAGNUSZEW GM. MZ MZ 1382 b 1807 a c 5 5 0 0 0
J.W. LU MP 1642 b 1869 b M 0 5 0 0 0
STĘSZEW GM. WP WK 1458 a 1565 a c 5 0 0 0 0
SOSNOWIEC M. SL MP 1706 b 1801 b 1807 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1350 a 1870 b 1919 b c 5 5 5 5 5
J.W. KP WK 1398 b c 5 5 4 4 4
J.W. MZ PO 1496 b 1869 b M 5 5 0 0 0
J.W. PD PO 1965 b w 0 0 0 5 4
J.W. WM PW 1327 b c 4 4 5 4 4
J.W. MZ PO 1488 b 1869 b 1919 b M 5 5 5 5 5
J.W. ZP PL 1306 a c 5 5 5 5 4
J.W. WP WK 1302 a c 5 5 4 4 4
LUBYCZA KRÓLEWSKA GM. PK WM 1750 c 1785 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. WM PW 1407 a c 5 4 5 4 4
J.W. KP WK 1393 b c 5 5 5 5 5
MROCZA M. KP WK 1651 b 1771 d w 0 [5] 0 0 0
MYSZKÓW M. SL MP 1475 a 1870 b M 5 5 0 0 0
SANOK GM. PK WM 1425 b 1919 a c 5 5 0 0 0
J.W. SL MP 1278 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. MP MP 1346 c 1409 a 1952 b c [5] 0 0 5 5
J.W. MZ MZ 1377 b c 5 4 5 5 5
KATOWICE M. SL SL 1967 b 1975 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. WP WK 1389 a 1425 a 1659 b c [5] 5 5 5 5
J.W. MP MP 1364 b M 5 5 5 5 5
J.W. SL SL 1360 a 1742 b 1861 b c 5 0 3 3 3
J.W. SL MP 1950 b w 0 0 0 3 3
J.W. MZ MZ 1791 b 1870 b 1993 b M 0 5 0 0 5
J.W. MP MP 1342 b c 3 4 4 4 4
J.W. ZP PL 1270 a c 4 3 5 4 4
J.W. MZ MZ 1453 b 1870 b M 5 5 0 0 0
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI GM. ŁO ŁÓ 1555 b 1600 a M 0 [5] 0 0 0
LELÓW GM. SL MP 1746 a 1825 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. KP WK 1299 b c 5 5 4 4 4
J.W. LU MP 1963 b w 0 0 0 5 5
J.W. OP SL 1270 a c 4 3 5 4 4
J.W. PD PO 1514 b 1934 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK WM 1592 b 1896 b 1996 b M 0 5 0 0 5
J.W. MZ MZ 1386 b c 5 5 5 5 5
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932 NEKLA X J.W.
933 NETTA X NETTA PIERWSZA (I) WIEŚ
934 NIDZICA NEIDENBURG; N1BORK J.W.
935 NIEBYLEC X J.W.
936 NIEDOBCZYCE X J.W.
937 NIEDZBÓRZ MIĘDZYBORZE J.W.
938 NIEGOWIĆ X J.W.
939 NIEMCZA NIMPTSCH J.W.
940 NIEMIRÓW NIEMIERÓW J.W.
941 NIEMODLIN FALKENBERG J.W.
942 NIEMYSŁÓW X J.W.
943 NIEPOŁOMICE X J.W.
944 NIEPORĘT X J.W.
945 NIESZAWA NOWA NIESZAWA J.W.
946 NIESZAWA STARA NIESZAWA MAŁA NIESZAWKA WIEŚ
947 NIETKÓW NIEMIECKI NETKAU NIETKÓW WIEŚ
948 NIEZAMYŚL ZANIEMYŚL DOBRA
949 NIEZNAMIEROWICE X J.W.
950 NISKO X J.W.
951 NIWKA N1WK1 J.W.
952 AOĆ NOTEĆ J.W.
953 NOSKÓW NOSKOWO J.W.
954 NOWA BRZEŹNICA BRZEŹNICA J.W.
955 NOWA CEREKWIĄ ALTSTETT; DEUTSCH NEUKIRSCH J.W.
956 NOWA DĘBA X J.W.
957 NOWA GÓRA X J.W.
958 NOWA HUTA X J.W.
959 NOWA RUDA NEURODE J.W.
960 NOWA SARZYNA X J.W.
961 NOWA SŁUPIA X J.W.
962 NOWA SÓL NEUSALTZ J.W.
963 NOWE NEUENBURG; NEWINBURG J.W.
964 NOWE BRZESKO BRZESKO NOWE; NOWE BRZYSKO J.W.
965 NOWE MIASTECZKO NEUSTÄDTEL; NEWENSTAT J.W.
966 NOWE MIASTO X J.W.




968 NOWE MIASTO NAD PILICĄ X J.W.
969 NOWE MIASTO NAD WARTĄ NOWE MIASTO J.W.
970 NOWE PRZETOCZNO ŁYSOBYKI PRZYTOCZNO WIEŚ
971 NOWE SKALMIERZYCE X J.W.
972 NOWE WARPNO NEUWARP J.W.
973 NOWODWÓR WYPRZADÓW; WYPRZĘDÓW J.W.
974 NOWOGARD NEUGARD J.W.
975 NOWOGRODZIEC NAUMBURG A. D. QUE1S J.W.
976 NOWOGRÓD NOWY GRÓD J.W.





KUŹNICA; KUŻNICZKA; NOWE MIASTO
KRZEPICE
J.W.
980 NOWOTANIEC LEBENTANO; LEBENTANZ J.W.
981 NOWY BYTOM X J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. WP WK 1725 a 1772 a 2001 b C 0 [5] 0 0 5
AUGUSTÓW GM. PD PO 1586 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. WM PW 1381 b M 5 4 5 4 4
J.W. PK MP 1509 b 1919 a M 0 5 0 0 0
RYBNIK M. SL SL 1954 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
STRZEGOWO GM. MZ MZ 1503 b 1800 a M 0 [5] 0 0 0
GDÓW MP MP 1785 b 1896 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1282 a c 4 5 5 5 5
MIELNIK GM. PD PO 1616 b 1897 b M 0 5 0 0 0
J.W. OP SL 1283 a c 5 4 5 5 5
PODDĘBICE GM. ŁO ŁÓ 1563 a 1580 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1818 b M 0 0 5 5 5
J.W. MZ MZ 1484 b 1660 a M 5 0 0 0 0
J.W. KP WK 1460 b w 4 5 5 5 5
WIELKA N1ESZAWKA GM. KP WK 1425 c 1460 b w [5] 0 0 0 0
CZERWIEŃSK GM. LB SL 1520 a 1713 d M 0 [5] 0 0 0
DOBRA M. WP ŁÓ 1546 b 1700 a w 0 [5] 0 0 0
RUSINÓW GM. MZ MP 1440 a 1662 d c 5 0 0 0 0
J.W. PK MP 1896 b M 0 0 4 4 4
SOSNOWIEC M. SL MP 1787 a 1801 b M 0 5 0 0 0
WIERZBINEK GM. WP WK 1489 a 1550 c M 5 0 0 0 0
JARACZEWO GM. WP WK 1510 a 1533 a c 0 [5] 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1287 b 1870 b c 4 5 0 0 0
KIETRZ GM. OP SL 1298 b 1742 b c 5 0 0 0 0
J.W. PK MP 1961 b w 0 0 0 4 4
KRZESZOWICE GM. MP MP 1369 a 1933 b M 5 5 0 0 0
KRAKÓW M. MP MP 1949 b 1951 b w 0 0 0 [3] 0
J.W. DS SL 1360 a c 3 5 3 3 3
J.W. PK WM 1973 b w 0 0 0 5 5
J.W. SW MP 1351 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. LB SL 1743 b w 0 4 4 3 3
J.W. KP PW 1280 a 1310 d 1350 b c 4 5 5 5 5
J.W. MP MP 1279 b 1525 a 1562 a 1869 b c 4 5 0 0 0
J.W. LB SL 1295 a 1919 b 1945 b c 5 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1420 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. WM PW 1325 b c 5 5 5 5 4
J.W. MZ MZ 1400 b 1870 b 1916 b c 5 4 5 5 5
J.W. WP WK 1283 b 1934 b c 4 5 0 0 0
JEZIORZANY GM. LU MP 1530 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. ZP PL 1295 a M 5 4 5 5 5
J.W. LU MP 1556 b 1825 a M 0 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1270 c c 5 5 5 4 4
J.W. DS SL 1233 b c 5 4 5 5 5
J.W. PD MZ 1427 b 1870 b 1927 b c 4 4 5 5 5
J.W. LB SL 1296 a 1945 b 1988 b c 5 5 0 5 5
J.W. ZP PL 1317 b 1500 a c [5] 0 0 0 0
KRZEPICE M. SL ŁÓ 1745 b 1801 b M 0 5 0 0 0
BUKOWSKO GM. PK WM 1444 b 1918 b c 5 5 0 0 0
RUDA ŚL. M. SL SL 1940 b 1947 b 1958 b w 0 0 0 [4] 0
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982 NOWY DOBRZELIN DOBRZELIN DOBRZELIN WIEŚ
983 NOWY DWÓR X J.W.
984 NOWY DWÓR GDAŃSKI NOWY DWÓR; TIEGENHOF J.W.





987 NOWY KORCZYN KORCZYN; NOWE MIASTO KORCZYN J.W.
988 NOWY SĄCZ SĄDECZ J.W.
989 NOWY STAW NEUTEICH; NYTYCH J.W.
990 NOWY TARG NOWY TARG NOWE MIASTO J.W.
991 NOWY TOMYŚL X J.W.
992 NOWY WIŚNICZ X J.W.
993 nowy Żmigród X J.W.
994 nur X J.W.
995 NYSA NEISSE; NISA J.W.
996 OBORNIKI X J.W.
997 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBERNIGK J.W.
998 OBRZYCKO X J.W.
999 ODECHÓW NOWY TARG J.W.
1000 ODOLANÓW X J.W.
1001 ODROWĄŻ X J.W.
1002 ODRZYWÓŁ WYSOKIN J.W.
1003 OGRODZIENIEC X J.W.
1004 OKONEK RATZEBUHR J.W.
1005 OKÓŁ NOWE MIASTO KRAKÓW
1006 OKRZEJA X J.W.
1007 OKSA TWORÓW J.W.
1008 OKUNIEW OKUNIEWO J.W.
1009 OLECKO MARGRABOWA; TREUBURG J.W.
1010 OLEKS1N X J.W.
1011 OLESNO ROSENBERG J.W.
1012 OLESZNO X J.W.
1013 OLESZYCE HIERONIMÓW J.W.
1014 OLEŚNICA X J.W.
1015 OLEŚNICA OELS J.W.
1016 OLKUSZ ILKUSZ J.W.
1017 OLSZTYN OLSTEIN; OLSZTYNEK J.W.
1018 OLSZTYN ALLENSTEIN J.W.
1019 OLSZTYNEK HOHENSTEIN; MAŁY OLSZTYN J.W.
1020 OLSZYNA X J.W.
1021 OŁAWA OHLAU J.W.
1022 OŁOBOK MUHLBOCK J.W.
1023 OPALENICA X J.W.
1024 OPATOWIEC X J.W.
1025 OPATÓW X J.W.
1026 OPATÓW [?] X J.W.
1027 OPATÓW STARE MIASTO OPATÓW WIELKI OPATÓW
1028 OPATÓWEK OPATOWO J.W.
1029 O PAWIC A TROPPLOWITZ J.W.
1030 OPOCZNO NOWE OPOCZNO J.W.
1031 OPOCZNO STARE MIASTO OPOCZNO OPOCZNO
1032 OPOLE OPPELN J.W.
1033 OPOLE LUBELSKIE OPOLE J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ŻYCHLIN GM. ŁO ŁÓ 1536 b 1700 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. PD PO 1518 b 1934 b M 0 5 0 0 0
J.W. PM PW 1880 b M 0 0 5 5 4
J.W. MZ MZ 1374 a 1690 d 1782 b c 5 5 4 3 3
GRODZISK WIELKOPOLSKI
M.
WP WK 1595 b 1595 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. SW MP 1258 a 1869 b c 4 4 0 0 0
J.W. MP MP 1292 b c 3 3 3 3 3
J.W. PM PW 1341 b c 4 4 5 5 5
J.W. MP MP 1336 a c 5 4 4 3 3
J.W. WP WK 1786 b M 0 5 5 4 4
J.W. MP MP 1616 b 1934 b 1995 b c 0 4 0 0 5
J.W. PK MP 1331 d 1934 b M 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1425 a 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. OP SL 1223 a c 2 2 3 3 3
J.W. WP WK 1292 a c 4 5 4 4 4
J.W. DS SL 1945 b w 0 0 5 5 5
J.W. WP WK 1458 a 1550 c 1634 b 1934 b 1990b c 5 4 0 0 5
SKARYSZEW GM. MZ MP 1537 b 1662 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1393 a c 5 5 5 5 5
STĄPORKÓW GM. SW MP 1399 b 1611 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MP 1418 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. SL MP 1409 b 1869 b 1973 b c 5 5 0 5 5
J.W. WP PL 1754 b w 0 5 5 5 5
KRAKÓW M. MP MP 1321 a 1358 a M [4] 0 0 0 0
KRZYWDA GM. LU MP 1458 a 1663 c M 5 0 0 0 0
J.W. SW MP 1554 b 1869 b M 0 5 0 0 0
HALINÓW GM. MZ MZ 1538 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. WM PW 1560 b c 0 4 5 4 4
KO TUŃ GM. MZ MZ 1557 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. OP SL 1310 a c 5 4 4 5 4
KRASOCIN GM. SW MP 1415 b 1501 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. PK WM 1578 b 1896 b 1989 b M 0 5 0 5 5
J.W. SW MP 1546 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1250 a c 3 3 5 3 3
J.W. MP MP 1299 a w 3 5 4 3 3
J.W. SL MP 1442 a 1470 a 1478 b 1534 c 1870 b c [5] 5 0 0 0
J.W. WM PW 1353 b c 5 4 3 2 2
J.W. WM PW 1359 b c 5 4 5 5 5
J.W. DS SL 2005 b w 0 0 0 0 5
J.W. DS SL 1234 a c 4 3 4 3 3
SKĄPE GM. LB SL 1262 a 1410 a 1500 d? 1742 b c [5] [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1404 a c 5 5 5 5 5
J.W. SW MP 1271 b 1869 b c 4 5 0 0 0
J.W. SW MP 1328 a c 3 3 4 5 5
LĘKA OPATOWSKA GM. WP ŁÓ 1458 c 1500 a c [5] 0 0 0 0
OPATÓW M. SW MP 1282 b 1500 a c [5] 0 0 0 0
J.W. WP WK 1338 a 1870 b c 5 5 0 0 0
GŁUBCZYCE GM. OP SL 1377 b 1742 b c 5 0 0 0 0
J.W. ŁO MP 1347 b c 3 4 4 4 4
OPOCZNO M. ŁO MP 1279 a 1500 d c [5] 0 0 0 0
J.W. OP SL 1217 b c 4 3 2 2 2
J.W. LU MP 1418 a 1869 b 1957 b c 5 4 0 5 5
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1035 OPORÓW OPOROWO J.W.
1036 ORCHOWO X J.W.
1037 ORCHÓWEK ORCHÓW; ORCHOWO J.W.
1038 ORLA X J.W.
1039 ORLA HORLA J.W.
1040 ORŁÓW ORŁOWO J.W.
1041 ORNETA WORMITT; WORNIDITT J.W.
1042 ORZESZE X J.W.
1043 ORZYSZ ARIS J.W.
1044 OSIECK OSIECKO J.W.
1045 OSIECZNA OSIECZNO J.W.
1046 OSIEK X J.W.
1047 OSIEK X OSIEK JASIELSKI WIEŚ
1048 OSIEK X J.W.
1049 OSIĘCINY X J.W.
1050 OSJAKÓW OSJAKOWO J.W.
1051 OSMOLIN X J.W.
1052 OSOWIEC MARCINOPOL J.W.
1053 OSSOLIN HOSOLIN J.W.
1054 OSTOŁĘKA OSTRA ŁĘKA J.W.
1055 OSTROŁĘKA X J.W.
1056 OSTRO MEC KO [?] OSTROMECK J.W.
1057 OSTRORÓG X J.W.
1058 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI OSTROW; TARNOWIEC J.W.
1059 OSTRÓDA OSTERODE J.W.
1060 OSTRÓW LUBELSKI OSTRÓW; OSTRÓW WIELKI J.W.
1061 OSTRÓW MAZOWIECKA OSTROWIA J.W.
1062 OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW J.W.
1063 OSTRÓWEK X OSTRÓWEK TUMSKI
1064 OSTRZESZÓW SCHILBURG J.W.
1065 OŚNO LUBUSKIE DROSSEN J.W.
1066 OŚWIĘCIM X J.W.
1067 OTMUCHÓW OTTMACHAU J.W.
1068 OTWOCK X J.W.
1069 OTYŃ DEUTSCH WARTENBERG J.W.
1070 OZIMEK X J.W.
1071 OZORKÓW X J.W.
1072 OŻARÓW X J.W.
1073 OŻARÓW MAZOWIECKI X J.W.
1074 PABIANICE X J.W.
1075 PABIANICE NOWE MIASTO X PABIANICE
1076 PACANÓW PACZONÓW J.W.
1077 PACYNA PACZYNA J.W.
1078 PACZKÓW PATSCHKAU J.W.
1079 PAJĘCZNO X J.W.
1080 PAKOŚĆ X J.W.
1081 PANIGRÓDZ X J.W.
1082 PARCZEW PARCZÓW J.W.
1083 PARCZEW STARE MIASTO X PARCZEW
1084 PARYSÓW PARISSOWO J.W.
1085 PARZĘCZEW PARZĘCZEWO J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OPOLE LUBELSKIE M. LU MP 1569 b 1569 b W 0 [5] 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1399 b 1661 d c 5 0 0 0 0
J.W. WP WK 1506 b 1620 c c 0 [5] 0 0 0
WŁODAWA M. LU WM 1506 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. PD PO 1507 a 1897 b M 0 5 0 0 0
KOŹMIN GM. WP WK 1300 a 1350 a c [5] 0 0 0 0
BEDLNO GM. ŁO ŁÓ 1387 a 1793 b c 5 0 0 0 0
J.W. WM PW 1313 b c 4 3 5 5 5
J.W. SL SL 1962 b w 0 0 0 4 4
J.W. WM PW 1725 b c 0 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1558 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1370 c c 4 5 5 5 5
J.W. SW MP 1363 b 1869 b 1994 b c 5 5 0 0 5
J.W. PK MP 1365 a 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. PM PW 1556 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. KP WK 1824 b 1870 b w 0 0 [5] 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1494 a 1793 b M 5 0 0 0 0
SANNIKI GM. MZ MZ 1462 b 1870 b M 5 5 0 0 0
GONIĄDZ GM. PD PO 1724 b 1801 b M 0 5 0 0 0
KLIMONTÓW GM. SW MP 1650 a 1662 a 1775 c 1816 c M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1373 b M 4 4 4 3 3
WARKA GM. MZ MZ 1436 b 1540 a c 5 0 0 0 0
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA GM. KP PW 1750 b 1772 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1412 a c 5 5 5 5 5
J.W. SW MP 1598 b 1624 b M 0 4 3 3 3
J.W. WM PW 1329 b c 5 4 4 3 3
J.W. LU MP 1548 b 1869 b 1919 b M 0 4 5 5 5
J.W. MZ MZ 1434 b c 3 5 3 4 4
J.W. WP WK 1404 a 1711 b 1713 a c 5 3 2 3 3
POZNAŃ M. WP WK 1444 b 1800 b w 5 5 0 0 0
J.W. WP ŁÓ 1283 a c 4 5 4 4 4
J.W. LB PL 1319 a c 5 3 5 5 5
J.W. MP MP 1272 a c 3 4 4 3 3
J.W. OP SL 1347 b c 4 4 5 5 5
J.W. MZ MZ 1916 b w 0 0 4 3 3
J.W. LB SL 1313 a 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. OP SL 1962 b w 0 0 0 5 4
J.W. ŁO ŁÓ 1816 b w 0 0 3 4 4
J.W. SW MP 1569 b 1869 b 1988 b M 0 4 0 5 5
J.W. MZ MZ 1967 b w 0 0 0 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1370 a c 4 5 2 3 3
PABIANICE M. ŁO ŁÓ 1553 b 1602 d w 0 [5] 0 0 0
J.W. SW MP 1265 b 1869 b c 4 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1519 c 1579 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. OP SL 1254 b c 4 4 5 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1276 a 1870 b 1958 b c 5 5 0 5 5
J.W. KP WK 1359 b c 4 5 5 5 5
GOŁAŃCZ GM. WP WK 1233 b 1283 d c [5] 0 0 0 0
J.W. LU MP 1401 b M 3 4 4 4 4
PARCZEW M. LU MP 1543 a 1565 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1538 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1421 b 1539 b 1565 b 1870 b c 5 5 0 0 0
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1086 PASŁĘK FIOLĄD PRUSKI; PREUSS HOLLAND J.W.
1087 PASYM PASSENHEIM J.W.
1088 PAWŁÓW X J.W.
1089 PELPLIN X J.W.
1090 PEŁCZYCE BERENSTEIN J.W.
1091 PEŁCZYCE NOWE MIASTO BERENSTEIN NEUSTADT PEŁCZYCE
1092 PIASECZNO X J.W.
1093 PIASKI GIEŁCZEW J.W.
1094 PIASKI PIASECZNA GÓRA J.W.
1095 PIASTÓW X J.W.
1096 PIĄTEK X J.W.
1097 PIECHOWICE PETERSDORF J.W.
1098 PIEKARY ŚLĄSKIE X J.W.
1099 PIENIĘŻNO MEHLSACK; MELZAK J.W.
1100 PIEŃSK X J.W.
1101 PIERZCHNICA PIERŚNICA J.W.
1102 PIESZYCE X J.W.
1103 PILAWA X J.W.
1104 PILCHOWICE BILCHERGRUND; PILCHOWITZ J.W.
1105 PILICA X J.W.
1106 PILZNO X J.W.
1107 PIŁA SCHNEIDEMÜHL J.W.
1108 PIŁAWA GÓRNA X J.W.
1109 PIŃCZÓW PIENCZEW; PIĘDZICÓW J.W.
1110 PIONKI X J.W.
1111 PIOTRKOWICE X J.W.
1112 PIOTRKÓW KUJAWSKI PIOTRKOWO; PIOTRKOWO ŻYDOWSKIE J.W.
1113 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PIOTRKÓW J.W.
1114 PIOTROWO X J.W.
1115 PISZ JANISBORK; JOHANNISBURG J.W.
1116 PISZCZAC PIESZCZATKA J.W.
1117 PIWNICZNA-ZDRÓJ PIWNICZNA; PIWNICZNA SZYJA J.W.
1118 PLESZEW X J.W.
1119 PLESZEW NOWE MIASTO X PLESZEW
1120 PŁAWNO X J.W.
1121 PŁAZÓW BŁAŻÓW; LUBELA J.W.
1122 PŁOCK X J.W.
1123 PŁONNE X J.W.
1124 PŁOŃSK X J.W.
1125 PŁOTY PLATHE J.W.
1126 PNIEWY X J.W.
1127 PNIÓW X J.W.
1128 POBIEDNA WIGANDSTAHL J.W.
1129 POBIEDZISKA X J.W.
1130 PODDĘBICE PODDĘBIE J.W.
1131 PODGÓRZ DYBÓW; PODGÓRZE J.W.
1132 PODGÓRZE JOSEFSTADT J.W.
1133 PODJUCHY X J.W.
1134 PODKOWA LEŚNA X J.W.
1135 POGORZELA POGORZEL J.W.
1136 POLANICA-ZDRÓJ X J.W.
1137 POLANÓW POLLNOW; POLNÓW J.W.
1138 POLANÓWKA X J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. WM PW 1297 b C 4 3 5 4 4
J.W. WM PW 1386 b 1945 b 1997 b c 5 5 0 0 5
REJOWIEC FABRYCZNY GM. LU WM 1479 a 1869 b M 5 5 0 0 0
J.W. PM PW 1931 b w 0 0 5 5 5
J.W. ZP PL 1290 a c 5 5 5 5 5
PEŁCZYCE M. ZP PL 1290 a 1575 d w 5 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1429 b 1870 b 1916 b c 4 5 4 4 3
J.W. LU MP 1456 a 1869 b 1993 b M 5 5 0 0 5
J.W. WP WK 1775 b 1934 b w 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1952 b w 0 0 0 4 4
J.W. ŁO ŁÓ 1339 a 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. DS SL 1300b 1967 b w 0 0 0 5 5
J.W. SL SL 1940 b 1947 b w 0 0 0 3 3
J.W. WM PW 1295 b 1945 b 1973 b c 4 4 0 5 5
J.W. DS SL 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. SW MP 1359 d 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1962 b w 0 0 0 4 5
J.W. MZ MZ 1984 b w 0 0 0 5 5
J.W. SL SL 1300 a 1742 b c 5 0 0 0 0
J.W. SL MP 1394 a 1869 b 1994 b c 4 4 0 0 5
J.W. PK MP 1354 b M 3 4 0 5 5
J.W. WP WK 1478 a M 5 4 3 3 3
J.W. DS SL 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. SW MP 1424 a 1428 b c 5 3 5 4 4
J.W. MZ MP 1954 b w 0 0 0 4 4
CHMIELNIK GM. SW MP 1701 b 1822 b M 0 5 0 0 0
J.W. KP WK 1589 b 1738 b 1870 b 1998 b M 0 5 0 0 5
J.W. ŁO ŁÓ 1313 a c 3 3 2 3 3
POZNAŃ M. WP WK 1602 b (W) 0 0 0 0 0
J.W. WM PW 1451 b 1645 b M 0 4 5 4 4
J.W. LU PO 1530 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. MP MP 1348 b M 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1283 a c 4 4 4 4 4
PLESZEW M. WP WK 1637 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
GIDLE GM. ŁO ŁÓ 1544 b 1870 b M 0 5 0 0 0
NAROL GM. PK WM 1614 b 1815 c M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1237 b c 3 3 2 2 2
RADOMIN GM. KP WK 7553 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1400 b 1428 a c 4 5 4 4 4
J.W. ZP PL 1277 b c 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1394 a c 4 5 5 5 5
RADOMYŚL GM. PK MP 1506b (M) 0 0 0 0 0
LEŚNA GM. DS SL 1666 b 1815 b w 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1266 a c 4 5 5 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1400 a 1794 b 1822 b 1870 b 1934 b c 5 0 5 5 5
TORUŃ M. KP WK 1555 b 1833 b 1924 b 1938 b w 0 5 0 0 0
KRAKÓW M. MP MP 1784 b 1810 b 1815 b 1915 b M 0 4 0 0 0
SZCZECIN M. ZP PL 1945 b 1948 b w 0 0 5 0 0
J.W. MZ MZ 1965 b w 0 0 0 5 5
J.W. WP WK 1458 a c 5 5 5 5 5
J.W. DS SL 1945 b w 0 0 5 5 5
J.W. ZP PL 1350 a c 5 5 5 5 5
WILKÓW GM. LU MP 1729 b (M) 0 0 0 0 0
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1139 POLICE POLITZ J.W.
1140 POLKOWICE HEERWEGEN; POLKOWITZ J.W.
1141 POŁANIEC X J.W.
1142 POŁANIEC STARE MIASTO X POŁANIEC
1143 POŁCZYN-ZDRÓJ POLZIN J.W.
1144 PONIATOWA X J.W.
1145 PONIATOWO PONIATÓW J.W.
1146 PONIEC X J.W.
1147 PORĄBKA X J.W.
1148 PORĘBA X J.W.
1149 POTARZYCA POTARŻYCA J.W.
1150 POTOKI X J.W.
1151 POWIDZ X J.W.
1152 POZNAŃ X J.W.
1153 PÓŁKPIE POKUPIE ZIMNOWODA WIEŚ
1154 PRABUTY RESINBURG; RIESENBURG J.W.
1155 PRAGA PRAGA BISKUPIA J.W.
1156 PRASZKA MICHAŁÓW J.W.
1157 PRATULIN X J.W.
1158 PRAWNO X J.W.
1159 PROCHOWICE PARCHWITZ; PARCHOWICE J.W.
1160 PROSPERÓW STAROSTÓW ZAWICHOST
1161 PROSZOWICE X J.W.
1162 PRÓSZKÓW PROSKAU J.W.
1163 PRUCHNIK PROCHNIKI J.W.
1164 PRUDNIK NEUSTADT; POLNISCH NEUSTADT J.W.
1165 PRUSICE PRAUSNITZ; PRUŚNICA J.W.
1166 PRUSZCZ GDAŃSKI PRAUST J.W.
1167 PRUSZKÓW X J.W.
1168 PRZASNYSZ X J.W.
1169 PRZECŁAW PRZECŁAWICE J.W.
1170 PRZEDBÓRZ X J.W.
1171 PRZEDECZ X J.W.
1172 PRZEMĘT X J.W.
1173 PRZEMKÓW PRIMKENAU J.W.
1174 PRZEMYŚL X J.W.
1175 PRZERĄB X J.W.
1176 PRZEROŚL X J.W.
1177 PRZEWORNO PRIEBORN J.W.
1178 PRZEWORSK PRZYWORSKO J.W.
1179 PRZEWORSK NOWE MIASTO X PRZEWORSK
1180 PRZEWÓZ PRIEBUS J.W.
1181 PRZYBYSZEW PRZYBYSZÓW J.W.
1182 PRZYGODZICE ŚWIATŁÓW J.W.
1183 PRZYŁĘK FRANKENBERG J.W.
1184 PRZYPUST X J.W.
1185 PRZYRÓW PRZERÓW J.W.
1186 PRZYSUCHA X J.W.
1187 PRZYSUCHA-MIASTO POLSKIE X PRZYSUCHA
1188 PRZYTYK PRZYTYK NOWY J.W.
1189 PRZYTYK STARY X PRZYTYK WIEŚ
1190 PSARSKIE X J.W.
1191 PSIE POLE HUNDSFELD J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. ZP PL 1260 b 1939 b 1946 b M 5 5 5 3 3
J.W. DS SL 1291 a 1945 b 1967 b c 5 4 0 4 4
J.W. SW MP 1370 a 1869 b 1980 b c 3 4 0 5 5
POŁANIEC M. SW MP 1264 a 1400 a c 15] 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1337 a c 5 4 5 5 5
J.W. LU MP 1962 b w 0 0 0 5 4
ŻUROMIN GM. MZ MZ 1520 a 1790 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1309 a c 4 4 5 5 5
SOSNOWIEC M. SL MP 1967 b 1973 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. SL MP 1973 b 1975 b 1982 b w 0 0 0 4 4
JAROCIN GM. WP WK 1403 a 1491 a c [5] 0 0 0 0
LUBYCZA KRÓLEWSKA GM. PK WM 1763 a 1789 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1243 b 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1253 b c 1 1 1 1 1
BOREK WIELKOPOLSKI GM. WP WK 1513 a 1578 a c 0 [5] 0 0 0
J.W. PM PW 1305 a c 4 4 5 5 5
WARSZAWA M. MZ MZ 1648 b 1794 b M 0 [3] 0 0 0
J.W. OP ŁÓ 1392 b 1870 b 1919 b M 5 5 5 5 5
ROKITNO GM. LU PO 1732 b 1820 b M 0 5 0 0 0
JÓZEFÓW GM. LU MP 1626 a 1810 d M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1298 a c 5 5 5 5 5
ZAWICHOST M. SW MP 1696 a 1701 b 1820 b M 0 5 0 0 0
J.W. MP MP 1358 b 1869 b 1923 b c 3 5 5 5 5
J.W. OP SL 1560 b 1742 b 2004 b c 0 [5] 0 0 5
J.W. PK WM 1436 a 1935 b c 5 5 0 0 0
J.W. OP SL 1279 b c 5 3 3 4 4
J.W. DS SL 1287 a 1951 b 2000 b c 5 4 5 0 5
J.W. PM PW 1941 b 1945 b w 0 0 5 4 4
J.W. MZ MZ 1916 b w 0 0 2 3 3
J.W. MZ MZ 1427 b c 3 5 4 4 4
J.W. PK MP 1419 a 1918 b c 5 5 0 0 0
J.W. LO MP 1370 a c 4 5 5 5 5
J.W. WP WK 1363 a 1870 b 1919 b c 4 5 5 5 5
J.W. WP WK 1299 a 1797 b c 5 0 0 0 0
J.W. DS SL 1280 b 1945 b 1959 b c 5 5 0 5 5
J.W. PK WM 1359 a c 2 2 2 3 3
MASŁOWICE GM. ŁO ŁÓ 1791 a 1830 a M 0 5 0 0 0
J.W. PD PO 1562 c 1870 b M 0 4 0 0 0
J.W. DS SL 1288 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. PK WM 1393 b c 3 3 4 4 4
PRZEWORSK M. PK WM 1670 c 1700 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. LB SL 1311 a 1945 b c 5 5 0 0 0
PROMNA GM. MZ MZ 1396 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1438 b (C) 0 0 0 0 0
BARDO GM. DS SL 1241 a 1284 b c [5] 0 0 0 0
NIESZAWA GM. KP WK 1274 b 1550 d c 5 0 0 0 0
J.W. SL MP 1369 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MP 1745 b 1869 b 1958 b w 0 4 0 5 5
PRZYSUCHA M. MZ MP 1750 a 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MP 1488 a 1869 b M 5 5 0 0 0
PRZYTYK GM. MZ MP 1333 b 1507 a c 5 0 0 0 0
PNIEWY GM. WP WK 1774 b (C) 0 0 0 0 0
WROCŁAW M. DS SL 1473 b 1928 b M 5 5 0 0 0
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1192 PSTRĄŻNIK PSTRĄŻE ŚLEDZIE WIEŚ
1193 PSZCZEW BETSCHE; PCZEW J.W.
1194 PSZCZYNA PLESS J.W.
1195 PSZÓW X J.W.
1196 PUCHACZÓW X J.W.
1197 PUCK PUTZIG; PUTNICA J.W.
1198 PUŁAWY NOWA ALEKSANDRIA J.W.
1199 PUŁTUSK POŁTOWSKO J.W.
1200 PUŃSK NOWE PUŃSKO; PUŃSKO J.W.
1201 PUSZCZYKOWO X J.W.
1202 PYRZYCE PYR1TZ J.W.
1203 PYSKOWICE PEISKRETSCHAM J.W.
1204 PYZDRY X J.W.
1205 RABKA-ZDRÓJ RABKA J.W.
1206 RACHANIE X J.W.
1207 RACIĄŻ X J.W.
1208 RACIĄŻEK RACIĄŻ J.W.
1209 RACIBÓRZ RATIBOR J.W.
1210 RACIBÓRZ NOWE MIASTO RATIBOR NEUSTADT RACIBÓRZ
1211 RACZKI DOWSPUDA J.W.
1212 RADKÓW HRADEK; WUNSCHELBURG J.W.
1213 RADLIN X J.W.
1214 RADOLIN RADOLINA J.W.
1215 RADOM X J.W.
1216 RADOM STARE MIASTO X RADOM




1219 RADOMYŚL WIELKI RADOMYŚL J.W.
1220 RADOSZYCE X J.W.
1221 RADOSZYN FRIEDRICHSTADT NYSA; RADOSZYN
1222 RADYMNO X J.W.
1223 RADZANÓW RADZANOWO J.W.
1224 RADZIEJÓW X J.W.
1225 RADZIKI DUŻE X J.W.
1226 RADZIŁÓW RADZIŁOWO; RADZ1W1LÓW J.W.
1227 RADZIM1N X ŻURAWIA WIEŚ ?
1228 RADZIONKÓW X J.W.
1229 RADZYMIN RADZIMINO J.W.
1230 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI REDIN J.W.
1231 RADZYŃ PODLASKI KOZI RYNEK STARY; RADZYŃ J.W.
1232 RAKONIEWICE FREYSTAT J.W.
1233 JŁ4KÓIF X J.W.
1234 JŁ4KÓIP NOWE MIASTO X J.W.
1235 RANIŻÓW [?] X J.W.
1236 RASZKÓW RASZKOWO J.W.
1237 RASZYN RASSIEN1ECZ J.W.
1238 RAWA NOWA RAWA J.W.





1241 RAWICZ X J.W.
1242 RAWICZ NOWE MIASTO X RAWICZ
1243 RAŹNY RASZNY; RĄCZNY J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZAMBRÓW GM. PD MZ 1426 b 1539 d C 5 0 0 0 0
J.W. LB WK 1288 b 1945 b C 5 5 0 0 0
J.W. SE SL 1303 b c 5 3 4 3 3
J.W. SE SL 1954 b 1975 b 1994 b w 0 0 0 [4] 4
J.W. LU MP 1527 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. PM PW 1348 b M 5 5 5 4 4
J.W. LU MP 1906 b M 0 0 4 3 3
J.W. MZ MZ 1300 a M 3 4 4 4 4
J.W. PD PO 1606 a 1852 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. ZP PL 1260 c c 4 3 5 4 4
J.W. SL SL 1300 b c 5 4 4 4 4
J.W. WP WK 1257 a 1870 b 1919 b c 3 4 5 5 5
J.W. MP MP 1953 b w 0 0 0 4 4
J.W. LU WM 1426 a 1772 b c 5 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1425 b c 4 5 5 5 5
J.W. KP WK 1317 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. SL SL 1217 a c 3 3 3 3 3
RACIBÓRZ M. SL SL 1294 b 1423 a w [5] 0 0 0 0
J.W. PD PO 1558 a 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1290 a c 5 5 5 5 5
J.W. SL SL 1954 b 1975 b 1997 b w 0 0 0 [4] 4
TRZCIANKA GM. WP WK 1759 b 1858 b w 0 5 0 0 0
J.W. MZ MP 1350 a c 3 4 2 2 2
RADOM M. MZ MP 1300 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1243 a c 3 4 3 3 3
J.W. PK MP 1581 b 1935 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK MP 1581 b M 0 5 5 5 5
J.W. SW MP 1370 b 1869 b c 5 5 0 0 0
NYSAM. OP SL 1741 b 1810 b w 0 4 0 0 0
J.W. PK WM 1431 b c 5 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1400 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. KP WK 1252 b 1870 b 1919 b c 4 5 5 5 5
WĄPIELSK GM. KP WK 1784 b 1825 a M 0 5 0 0 0
J.W. PD MZ 1466 b 1870 b M 4 5 0 0 0
KCYNIA GM. KP WK 1786 b 1790 d w 0 [5] 0 0 0
JW. SL SL 1951 b 1975 b 1998 b w 0 0 0 [3] 4
J.W. MZ MZ 1475 b M 5 5 5 5 5
J.W. KP PW 1239 a c 4 5 5 5 5
J.W. LU MP 1468 b M 4 4 5 4 4
J.W. WP WK 1662 b w 0 4 5 5 5
J.W. SW MP 1567 a 1869 b M 0 5 0 0 0
RAKÓW GM. SW MP 1607 b 1607 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. PK MP 1825 a 1919 a M 0 0 [5] 0 0
J.W. WP WK 1444 b c 5 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1549 b (M) 0 0 0 0 0
MICHÓW GM. LU MP 1531 b 1818 b M 0 5 0 0 0
J.W. ŁO MZ 1345 d c 3 4 4 4 4
RAWA MAZOWIECKA M. ŁO MZ 1775 c 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1638 b w 0 3 4 4 4
RAWICZ M. WP WK 1663 b 1707 d w 0 [5] 0 0 0
SADOWNE GM. MZ MZ 1425 b (C) 0 0 0 0 0
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1244 RĘCZ REETZ N. M. J.W.
1245 REDA X J.W.
1246 REDEN X J.W.
1247 REJOWIEC X J.W.
1248 REJOWIEC FABRYCZNY X J.W.
1249 REMBERTÓW X J.W.
1250 REMBÓW WREMBY; WRĘBÓW J.W.
1251 REPTY REPTEN REPTY ŚLĄSKIE
1252 RESKO REGENWALDE J.W.
1253 RESZEL ROESSEL J.W.
1254 ROĆMIRÓW X BILSKO WIEŚ
1255 ROGI X J.W.
1256 ROGOWO X J.W.
1257 ROGOŹNO X J.W.
1258 ROGOŹNO NOWE X ROGOŹNO
|259 ROPCZYCE X J.W.
1260 ROSSOSZ X J.W.
1261 ROSTARZEWO X J.W.
1262 ROŚCISZEWO X J.W.
1263 ROZDRAŻEW ROZDRAŻEWO J.W.
1264 ROZPRZA X J.W.
1265 ROZWADÓW X J.W.
1266 RÓŻA X OSADA ZAGINIONA
1267 RÓŻAN X J.W.
1268 RÓŻANKA X J.W.
1269 RUCIANE-NIDA X J.W.
1270 RUDA X J.W.
1271 RUDA X J.W.
1272 RUDA X SAMOKLĘSK1 MAŁE WIEŚ
1273 RUDA PABIANICKA X J.W.
1274 RUDA ŚLĄSKA X J.W.
1275 RUDKA X J.W.
1276 RUDNA RAUDTEN J.W.
1277 RUDNIK NAD SANEM RUDNIK J.W.
1278 RUMIA X J.W.
1279 RUSIEC TOPORÓW J.W.
1280 RUSKO RAUSEE J.W.
1281 RUTKI X J.W.
1282 RYBNIK X J.W.
1283 RYBOTYCZE X J.W.
1284 RYCHTAL REICHENTAL J.W.
1285 RYCHWAŁ X J.W.
1286 RYCZEŃ RUTZEN J.W.
1287 RYCZYWÓŁ X J.W.
1288 RYCZYWÓŁ NOWY OSTRÓW J.W.
1289 RYDUŁTOWY X J.W.
1290 RYDZYNA RYDZINO J.W.
1291 RYGLICE X J.W.
1292 RYKI X J.W.
1293 RYMANÓW LASLAW; ŁADYSŁAW J.W.
1294 RYN RHEIN J.W.
1295 RYNARZEWO X J.W.
1296 RYPIN X J.W.
1297 RYSZEWO X J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. ZP PL 1284 d C 5 4 5 5 5
J.W. PM PW 1967 b W 0 0 0 4 4
DĄBROWA GÓRNICZA M. SL MP 1841 b (W) 0 0 0 0 0
J.W. LU WM 1547 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU WM 1962 b w 0 0 0 5 5
WARSZAWA M. MZ MZ 1939 b 1957 b w 0 0 3 0 0
RAKÓW GM. SW MP 1588 b 1607 d M 0 [5] 0 0 0
TARNOWSKIE GÓRY M. SL SL 1247 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1277 b c 5 5 5 5 5
J.W. WM PW 1336 b c 3 3 5 5 5
ŁOSOSINA DOLNA GM. MP MP 1339 b (C) 0 0 0 0 0
MIEJSCE PIASTOWE GM. PK WM 1741 d (C) 0 0 0 0 0
J.W. KP WK 1380 a 1580 a 1672 b 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1280 b c 3 4 4 4 4
ROGOŹNO M. WP WK 1750 b 1794 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. PK MP 1362 b c 4 5 5 4 4
J.W. LU PO 1551 b 1869 b M 0 5 0 0 0
RAKONIEWICE GM. WP WK 1752 b 1934 b w 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1752 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. WP WK 1458 a 1510 d c 5 0 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1272 a 1870 b c 5 5 0 0 0
STALOWA WOLA M. PK MP 1727 a 1973 b M 0 5 5 0 0
WĄCHOCK GM. SW MP 1556 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1378 b 1870 b 1919 b c 3 5 5 5 5
WŁODAWA GM. LU PO 1524 b 1700 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. WM PW 1966 b w 0 0 0 5 5
WIELUŃ GM. ŁO ŁÓ 1264 a 1419 c c [5] 0 0 0 0
RUDA ŚL. M. SL SL 1940 b 1947 b 1958 b w 0 0 0 [4] 0
SZUBIN GM. KP WK 1337 b 1400 a c [5] 0 0 0 0
ŁÓDŹ M. ŁO ŁÓ 1923 b 1940 b 1945 b 1946 b w 0 0 3 0 0
J.W. SL SL 1959 b w 0 0 0 2 2
BRAŃSK GM. PD PO 1775 a 1801 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1339 a 1945 b c 5 4 0 0 0
J.W. PK MP 1552 b 1557 b M 0 5 5 5 5
J.W. PM PW 1954 b w 0 0 0 3 3
J.W. ŁO ŁÓ 1609 a 1741 b M 0 [5] 0 0 0
MALCZYCE GM. DS SL 1412 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. PD MZ 1760 b 1801 b M 0 5 0 0 0
J.W. SL SL 1327 a c 5 4 3 2 2
FREDROPOL GM. PK WM 1494 a 1918 a M 5 5 0 0 0
J.W. WP SL 1294 b 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1458 a 1870 b 1921 b M 5 5 5 5 5
GÓRA GM. DS SL 1412 b (C) 0 0 0 0 0
KOZIENICE GM. MZ MP 1370 a 1869 b M 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1426 a 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. SL SL 1951 b 1975 b 1992 b w 0 0 0 [4] 4
J.W. WP WK 1407 a c 5 5 5 5 5
J.W. MP MP 1824 b 1933 b 2001 b M 0 0 [5] 0 0
J.W. LU MP 1734 a 1788 b 1957 b M 0 [5] 0 4 4
J.W. PK WM 1376 b c 5 5 5 5 5
J.W. WM PW 1723 b c 0 5 5 5 5
SZUBIN GM. KP WK 1299 b 1934 b c 5 5 0 0 0
J.W. KP WK 1345 b c 4 5 4 4 4
ROGOWO GM. KP WK 1285 b (C) 0 0 0 0 0
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1298 RZECZYCA X J.W.
1299 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI RZEPIENNIK RZEPIENNIK BISKUPI WIEŚ
1300 RZEPIN REPPEN J.W.
1301 RZESZÓW X J.W.
1302 RZESZÓW NOWE MIASTO X RZESZÓW
1303 RZGÓW X J.W.
1304 RZOCHÓW ŻOCHÓW J.W.
1305 SANDOMIERZ SANDOMIERZ NOWE MIASTO J.W.
1306 SANDOMIERZ STARE MIASTO X SANDOMIERZ
1307 SANOK X J.W.
1308 SARNAKI X J.W.
1309 SARNOWA SARNOWO J.W.
1310 SAWIN X J.W.
1311 SĄDÓW SANDOW J.W.
1312 SECEMIN SECYMIN J.W.
1313 SEJNY JURIEWO J.W.
1314 SENDOMIERZ X J.W.
1315 SEROCK X J.W.
1316 SEROCK SEROCZEC J.W.
1317 SEROCZYN ZIROCZYN J.W.
1318 SEROKOMLA X J.W.
1319 SĘDZISZÓW X J.W.





1322 SĘPOPOL NOWE MIASTO NEUSCHIFFENBURG SĘPOPOL
1323 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE SĘPELBORK; SĘPOLNO; SOMPOLNO J.W.
1324 SIANÓW ZANÓW J.W.
1325 SIDRA X J.W.
1326 SIECHNICE X J.W.
1327 SIECIECHÓW X J.W.
1328 SIEDLCE SIEDLEC J.W.
1329 SIEDLISZCZE X J.W.
1330 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE X J.W.
1331 SIEMIATYCZE X J.W.
1332 SIENIAWA X J.W.
1333 SIENIUTOWO X ZDUNY
1334 SIENNICA JANOWO J.W.
1335 SIENNO X J.W.
1336 SIERADZ X J.W.
1337 SIERAKÓW SIERAKOWO J.W.
1338 SIERPC X J.W.
1339 SIERZCHÓW X J.W.
1340 SIEWIERZ X J.W.
1341 SKALBMIERZ SKARM1ERZ J.W.
1342 SKAŁA X J.W.
1343 SKARSZEWY SCHÓNECK; SKARSZEWO J.W.
1344 SKARYSZEW X J.W.
1345 SKARYSZEW SKARSZEW J.W.
1346 SKARŻYSKO-KAMIENNA KAMIENNA J.W.
1347 SKAWINA X J.W.
1348 SKĘPE X J.W.
1349 SKIERBIESZÓW X J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. ŁO ŁÓ 1775 a 1793 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1775 b 1896 b M 0 5 0 0 0
J.W. LB PL 1329 a c 4 4 5 5 5
J.W. PK WM 1354 b c 3 3 2 2 2
RZESZÓW M. PK WM 1675 d 1675 d w 0 [5] 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1467 b 1502 b 1870 b 2006 b M 0 5 0 0 5
MIELEC M. PK MP 1382 a 1896 b c 5 5 0 0 0
J.W. SW MP 1286 a M 3 3 4 4 3
SANDOMIERZ M. SW MP 1241 a 1325 a c [5] 0 0 0 0
J.W. PK WM 1339 b c 4 4 3 3 3
J.W. MZ PO 1754 b 1869 b M 0 5 0 0 0
RAWICZ M. WP WK 1407 a 1973 b c 5 4 5 0 0
J.W. LU WM 1456 a 1869 b M 5 5 0 0 0
CYBINKA GM. LB PL 1351 a 1600 d c 5 0 0 0 0
J.W. SW MP 1370 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD PO 1602 a 1918 b 1923 b M 0 5 5 5 5
MIŃSK MAZOWIECKI M. MZ MZ 1549 b 1695 a M 0 [5] 0 0 0
FIRLEJ GM. LU MP 1553 a 1569 d M 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1417 b 1870 b 1923 b c 4 5 5 5 5
WODYNIE GM. MZ MZ 1548 b 1821 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU MP 1537 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. SW MP 1990 b w 0 0 0 0 5
J.W. PK MP 1483 b M 5 5 5 5 5
J.W. WM PW 1351 b 1945 b 1973 b c 4 4 0 5 5
SĘPOPOL M. WM PW 1749 b 1772 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. KP WK 1360 b M 5 4 5 5 5
J.W. ZP PL 1343 b M 5 5 5 5 5
J.W. PD PO 1566 b 1897 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1997 b w 0 0 0 0 5
J.W. MZ MP 1370 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MP 1547 b M 0 4 3 3 3
J.W. LU WM 1548 b 1700 a 1760 b 1821 b M 0 5 0 0 0
J.W. SL SL 1932 b w 0 0 2 3 3
J.W. PD PO 1542 b M 0 4 5 4 4
J.W. PK WM 1670 c M 0 5 5 5 5
ZDUNY M. WP WK 1647 b 1693 d w 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1526 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MP 1421 a 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1255 a c 3 4 4 3- •3
J.W. WP WK 1388 a c 4 4 5 5 5
J.W. MZ MZ 1322 b c 4 5 4 4 4
NIEBORÓW GM. ŁO MZ 7555 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. SL MP 1276 b 1870 b 1962 b c 5 4 0 5 5
J.W. SW MP 1342 b 1869 b 1927 b c 3 5 5 5 5
J.W. MP MP 1267 b 1869 b 1987 b c 5 5 0 5 5
J.W. PM PW 1320 a c 5 4 5 5 5
J.W. MZ MP 1264 b 1869 b 1922 b c 5 5 5 5 5
WARSZAWA M. MZ MZ 1641 b 1794 b w 0 [4] 0 0 0
J.W. SW MP 1923 b M 0 0 3 3 3
J.W. MP MP 1364 b M 4 5 5 4 4
J.W. KP WK 1445 b 1869 b 1997 b c 5 5 0 0 5
J.W. LU WM 1456 a 1822 b M 5 5 0 0 0
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1350 SKIERNIEWICE SKWIRN1EWICE J.W.
1351 SKOCZÓW X J.W.
1352 SKOKI X J.W.
1353 SKOLIMÓW-KONSTANCIN X J.W.
1354 SKOROGOSZCZ SCHURGAST J.W.
1355 SKOSZEWY STARE SKOSZOWO J.W.
1356 SKOTNIKI X J.W.
1357 SKÓRCZ X J.W.
1358 SKRZESZEW X J.W.





1361 SKRZYNNO NOWE SKRZYNNO PLEBAŃSKIE J.W.
1362 SKULSK SKOŁSKO J.W.
1363 SKWIERZYNA SCHWERIN J.W.
1364 SŁAWA SCHLAW; SCHLESIERSEE J.W.
1365 SŁAWATYCZE X J.W.
1366 SŁAWIĘCICE EHREN FORS!’; SŁAWIENTZITZ J.W.
1367 SŁAWKOWO X PARKOWO WIEŚ
1368 SŁAWKÓW X J.W.
1369 SŁAWNO SCHLAWE J.W.
1370 SŁOMNIKI X J.W.
1371 SŁOŃSK SONNENBURG J.W.
1372 SŁUBICE X J.W.
1373 SŁUBICE ŚLIWICE J.W.
1374 SŁUPCA SŁUPIEC J.W.
1375 SŁUPIEC X J.W.
1376 SŁUPSK STOLP J.W.
1377 SŁUŻEWO SŁUŻOW J.W.
1378 SMOG U LEC X J.W.
1379 SOBIESZÓW X J.W.
1380 SOBIĘCIN X J.W.
1381 SOBKÓW X J.W.
1382 SOBOTA X J.W.
1383 SOBÓTKA ZOBTEN A BERGE J.W.
1384 SOBÓTKA WIELKA SOBOTA J.W.
1385 SOCHACZEW SOCHACZÓW J.W.
1386 SOCHOCIN SĄCHOC1NO J.W.
1387 SOKOLNIKI FRYDRYCHSZTAT J.W.
1388 SOKOŁÓW X J.W.
1389 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI SOKOŁÓW J.W.
1390 SOKOŁÓW PODLASKI SOKOŁOWO; SOKOŁÓW J.W.
1391 SOKOŁY X J.W.
1392 SOKÓŁKA SOKOŁDKA J.W.
1393 SOLEC KUJAWSKI SOLEC J.W.
1394 SOLEC NAD WISŁĄ SOLEC J.W.
1395 SOMPOLNO DĘBNO J.W.
1396 SOPOT ZOPPOT J.W.
1397 SOSNOWICA X J.W.
1398 SOSNOWIEC SOSNOWICE J.W.
1399 SOŚNICOWICE KIEFERSTADTEL J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. ŁO MZ 1457 b M 4 4 3 3 3
J.W. SL SL 1322 a C 5 5 5 4 4
J.W. WP WK 1367 b c 5 4 5 5 5
KONSTANCIN-JEZIORNA M. MZ MZ 1952 b 1969 b w 0 0 0 [5] 0
LEWIN BRZESKI GM. OP SL 1271 a 1945 b c 5 5 0 0 0
NOWOSOLNAGM. ŁO ŁÓ 1426 b 1570 c 1650 c 1702 d c 5 0 0 0 0
ALEKSANDRÓW GM. ŁO MP 1577 a (M) 0 0 0 0 0
J.W. PM PW 1934 b w 0 0 5 5 5
REPKI GM. MZ PO 1724 b (M) 0 0 0 0 0
DOBRA GM. MP MP 1424 b (C) 0 0 0 0 0
WIENIAWA GM. MZ MP 1308 a 1869 b c 5 5 0 0 0
WIENIAWA GM. MZ MP 1500 a 1667 d M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1409 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. LB WK 1296 a M 4 3 5 5 4
J.W. LB SL 1312 a c 5 5 5 5 5
J.W. LU PO 1577 b 1869 b M 0 5 0 0 0
KĘDZIERZYN-KOŹLE M. OP SL 1250 c 1260 b 1534 b 1742 b 1973 b 1975 b c [5] [5] 0 [5] 0
ROGOŹNO GM. WP WK 1350 a 1450 a c [5] 0 0 0 0
J.W. SL MP 1286 a 1869 b 1958 b 1977 b 1984 b M 4 4 0 5 5
J.W. ZP PL 1317 b c 5 4 5 4 4
J.W. MP MP 1358 b 1869 b 1917 b c 4 5 5 5 5
J.W. LB PL 1341 a 1945 b M 5 4 0 0 0
J.W. MZ MZ 1763 b 1775 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. LB PL 1253 a 1945 b M 0 0 5 4 4
J.W. WP WK 1290 b c 3 4 4 4 4
NOWA RUDA M. DS SL 1967 b 1973 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. PM PL 1269 a c 3 3 3 3 2
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
GM.
KP WK 1489 a 1870 b M 4 5 0 0 0
GOŁAŃCZ GM. WP WK 1335 b 1600 a c 5 0 0 0 0
JELENIA GÓRA M. DS SL 1962 b 1976 b w 0 0 0 [5] 0
WAŁBRZYCH M. DS SL 1945 b 1951 b w 0 0 3 0 0
J.W. SW MP 1563 b 1869 b M 0 5 0 0 0
BIELAWY GM. ŁO ŁÓ 1393 a 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1399 b c 5 5 5 5 5
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
GM.
WP WK 1463 a 1793 a M 5 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1368 a c 3 4 3 3 3
J.W. MZ MZ 1385 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1726 b 1820 a M 0 5 0 0 0
SKALBMIERZ M. SW MP 1340 b 1342 b c [5] 0 0 0 0
J.W. PK WM 1569 b M 0 5 5 5 5
J.W. MZ PO 1424 b c 4 4 4 4 4
J.W. PD PO 1827 b 1870 b 1915 a 1950 b M 0 0 5 0 0
J.W. PD PO 1609 b M 0 4 5 4 4
J.W. KP WK 1325 b M 5 5 5 4 4
J.W. MZ MP 1333 a 1869 b c 5 4 0 0 0
J.W. WP WK 1477 b 1870 b 1973 b M 5 5 0 5 5
J.W. PM PW 1902 b w 0 0 2 3 3
J.W. LU PO 1790 a 1822 b M 0 5 0 0 0
J.W. SL MP 1902 b M 0 0 2 1 2
J.W. SL SL 1300 b 1526 b 1742 b 1853 b 1945 b 1996 b c 0 [5] 0 0 5
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1400 SPOTÓW RUDA STYKÓW WIEŚ ?
1401 SPYCIMIERZ X J.W.
1402 SPYTKOWICE SPITKOW1CE J.W.
1403 SREBRNA GÓRA S1LBERBERG J.W.
1404 SREBRNA GÓRKA SREBRNA GÓRA J.W.
1405 SROKOWO DRENGFURTH; DRYFORT J.W.
1406 STALOWA WOLA X J.W.
1407 STANISŁAWCZYK STANISŁAWÓW J.W.
1408 STANISŁAWOWO ŁACINA; MIASTECZKO POZNAŃ
1409 STANISŁAWÓW STANISŁAWOWO J.W.
1410 STARA BRZEŹNICA BRZEŹNICA J.W.
1411 STARACHOWICE STARACHOWICE WIERZBNIK J.W.
1412 STARE BOJANOWO X J.W.
1413 STARE OSIECZNO X J.W.
1414 STARGARD SZCZECIŃSKI STARGARD; STAROGARD J.W.
1415 STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD J.W.
1416 STAROGRÓD NOWY CHEŁMNO STARE MIASTO STAROGRÓD WIEŚ
1417 STAROGRÓD STARY CHEŁMNO STARE MIASTO STAROGRÓD WIEŚ
1418 STAROMIEŚCIE STARY LELÓW J.W.
1419 STAROSIELCE X J.W.
1420 STARY GRODKÓW ALT GROTTKAU J.W.
1421 STARY LICHEŃ LICHEŃ J.W.
1422 STARY SĄCZ STARE MIASTO; S I ARY SĄDECZ J.W.
1423 STARY TORUŃ ALT THORN J.W.
1424 STARY WIERUSZÓW X WIERUSZÓW
1425 STASZÓW X J.W.
1426 STAW X J.W.
1427 STAWISKI FORTUNATOWO; STAWISKA J.W.
1428 STAWISZYN STAWISZYNO J.W.
1429 STĄPORKÓW X J.W.
1430 STEFANÓW SZERZYNY SZERZYNY J.W.
1431 STEFAN ÓWEK STEFANÓW J.W.
1432 STERDYŃ STERDYNIA J.W.
1433 STĘPUCHOWO X J.W.
1434 STĘSZEW STENSZEWO J.W.
1435 STĘŻYCA X J.W.
1436 STOBNICA STOPNICA J.W.
1437 STOCZEK ŁUKOWSKI SEBASTIANOWO; STOCZEK J.W.
1438 STOPNICA STOBNICA J.W.
1439 STRONIE ŚLĄSKIE X J.W.
1440 STRÓŻA FURSTENAU J.W.
1441 STRUMIEŃ SCHWARTZWASSER J.W.
1442 STRUP IN A STROPPEN; STRUPIN J.W.
1443 STRYKÓW STRYJKOWO J.W.
1444 STRZAŁKO W X J.W.
1445 STRZEGOM STRIEGAU J.W.
1446 STRZELCE X J.W.
1447 STRZELCE KRAJEŃSKIE FRIEDBERG; STRZELCE J.W.
1448 STRZELCE OPOLSKIE GROSS STREHLITZ J.W.
1449 STRZELECZKI KLEIN STREHLITZ J.W.
1450 STRZELIN STREHLEN J.W.
1451 STRZELNO X J.W.
1452 STRZEMIESZYCE WIELKIE X J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BRODY GM. sw MP 1556 b (M) 0 0 0 0 0
UNIEJÓW GM. LO LÓ 1357 c 1450 d c [5] 0 0 0 0
J.W. MP MP 1327 a 1400 d c [5] 0 0 0 0
STOSZOWICE GM. DS SL 1536 b 1945 b w 0 5 0 0 0
WAPNO GM. WP WK 1458 a 1577 a M 5 0 0 0 0
J.W. WM PW 1405 b 1945 b c 5 4 0 0 0
J.W. PK MP 1945 b w 0 0 4 3 3
PRZEMYŚL GM. PK WM 1717 a 1785 b M 0 [5] 0 0 0
POZNAŃ M. WP WK 1562 b 1598 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1523 b 1870 b M 0 5 0 0 0
NOWA BRZEŹNICA GM. ŁO ŁÓ 1265 a 1661 a c 5 0 0 0 0
J.W. SW MP 1939 b w 0 0 3 3 3
ŚMIGIEL GM. WP WK 1583 b (C) 0 0 0 0 0
DOBIEGNIEW GM. LB PL 1300 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1243 b M 3 2 4 3 3
J.W. PM PW 1348 b c 4 4 3 3 3
CHEŁMNO GM. KP PW 1239 d 1248 b c [5] 0 0 0 0
CHEŁMNO GM. KP PW 1232 b 1239 b c [5] 0 0 0 0
LELÓW GM. SL MP 1314 a 1350 c c [5] 0 0 0 0
BIAŁYSTOK M. PD PO 1919 b 1954 b M 0 0 5 0 0
SKOROSZYCE GM. OP SL 1253 d 1278 d c [5] 0 0 0 0
ŚLESIN GM. WP WK 1458 a 1700 a M 5 0 0 0 0
J.W. MP MP 1273 a c 4 4 5 5 5
ZLAWIEŚ WIELKA GM. KP PW 1233 b 1236 d M [5] 0 0 0 0
WIERUSZÓW M. ŁO LÓ 1305 a 1425 a c [5] 0 0 0 0
J.W. SW MP 1525 b M 0 3 5 4 4
SZCZYTNIKI GM. WP WK 1405 a 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD MZ 1702 a 1870 b 1919 b M 0 5 5 5' 5
J.W. WP WK 1291 a 1870 b 1919 b c 4 5 5 5 5
J.W. SW MP 1967 b w 0 0 0 5 5
SZERZYNY GM. PK MP 1731 b 1785 b M 0 [5] 0 0 0
STASZÓW GM. SW MP 1585 a 1800 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ PO 1737 a 1869 b M 0 5 0 0 0
DAMASŁAWEK GM. WP WK 1458 a 1510 a M 5 0 0 0 0
J.W. WP WK 1394 a c 5 5 5 5 5
J.W. LU MP 1370 a 1869 b c 3 5 0 0 0
OBORNIKI GM. WP WK 1402 a 1795 b c 5 0 0 0 0
J.W. LU MZ 1546 b 1869 b 1919 b M 0 5 5 5 5
J.W. SW MP 1362 a 1869 b c 5 4 0 0 0
J.W. DS SL 1967 b w 0 0 0 5 5
KOSTOMŁOTY GM. DS SL 1254 b 1314 a c [5] 0 0 0 0
J.W. SL SL 1482 b c 5 5 5 5 5
PRUSICE GM. DS SL 1253 a 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. LO LÓ 1394 b 1870 b 1923 b c 5 5 5 5 5
LISKÓW GM. WP ŁÓ 1518 b 1578 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1239 a c 4 3 4 4 4
CHODZIEŻ GM. WP WK 1462 a 1500 a c [5] 0 0 0 0
J.W. LB PL 1286 a c 5 3 5 5 4
J.W. OP SL 1290 b c 5 5 4 4 4
J.W. OP SL 1327 b 1742 b c 5 0 0 0 0
J.W. DS SL 1291 a c 4 3 4 4 4
J.W. KP WK 1356 a c 4 5 4 5 5
DĄBROWA GÓRNICZA M. SL MP 1954 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
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1453 STRZMIELE [?] STRAMEHL J.W.
1454 STRZYBNICA X J.W.
1455 STRZYGI X J.W.
1456 STRZYŻEW [?] STRZESZEWO; STRZYŻEWO J.W.
1457 STRZYŻÓW X J.W.
1458 SUCHA BESKIDZKA SUCHA J.W.
1459 SUCHAŃ ZACHAN; ZUCHAN J.W.
1460 SUCHEDNIÓW X J.W.
1461 SUCHOWOLA PARYŻ; SUCHA WOLA J.W.
1462 SULECHÓW ZULL1CHAU J.W.
1463 SULEJÓW X J.W.
1464 SULEJÓWEK X J.W.
1465 SULĘCIN ZIELENZIG J.W.
1466 SULIKÓW SCHONBERG OBER LAUSITZ J.W.
1467 SULIKÓW NOWE MIASTO SCHÓNBERG-NEULOEBEN SULIKÓW WIEŚ
1468 SULMIERZYCE X J.W.
1469 SUŁKOWICE X J.W.
1470 SUŁÓW SULAU J.W.
1471 SUPRAŚL X J.W.
1472 SURAŻ X J.W.
1473 SUSZ ROSENBERG; ROSENBURG J.W.
1474 SUWAŁKI X J.W.
1475 SWARZĘDZ GRZYMAŁÓW J.W.
1476 SYCÓW GROSS WARTENBERG J.W.
1477 SZADEK SZADKO J.W.
1478 SZADZKO [?] SAATZIG J.W.
1479 SZAMOCIN SZAMOC1NO J.W.
1480 SZAMOTUŁY SZAMOTUŁY NOWE J.W.
1481 SZAMOTUŁY STARE STARE SZAMOTUŁY; SZAMOTUŁY MUTOWO WIEŚ
1482 SZCZAKOWA X J.W.





1485 SZCZAWNO-ZDRÓJ X J.W.
1486 SZCZEBRA X J.W.
1487 SZCZEBRZESZYN X J.W.
1488 SZCZECIN STETTIN J.W.
1489 SZCZECINEK NEUSTETTIN; NOWY SZCZECIN J.W.
1490 SZCZEKOCINY SZCZEKOCIN J.W.
1491 SZCZEPANÓW X J.W.
1492 SZCZERCÓW SZCZYRCÓW J.W.
1493 SZCZUCIN X J.W.
1494 SZCZUCZYN SZCZUKI J.W.
1495 SZCZUROWA X J.W.
1496 SZCZYRK X J.W.
1497 SZCZYRZYC X J.W.
1498 SZCZYTNA X J.W.
1499 SZCZYTNO X J.W.
1500 SZCZYTNO ORTELSBURG J.W.
1501 SZKLARSKA PORĘBA SCHREIBECHAU J.W.
1502 SZLICHTYNGOWA SCHLICHTINGSHEIM; SZLICHTYNGOWO J.W.
1503 SZOPIENICE X J.W.
1504 SZPROTAWA SPROTTAU J.W.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RADOWO MAŁE GM. ZP PL 1300 a (C) 0 0 0 0 0
TARNOWSKIE GÓRYM. SL SL 1967 b 1975 b W 0 0 0 [5] 0
OSIEK GM. KP WK 1552 b (M) 0 0 0 0 0
SIEROSZOWICE GM. WP LÓ 1525 a 1793 a c 0 [5] 0 0 0
J.W. PK MP 1419 a c 4 5 5 5 5
J.W. MP MP 1896 b M 0 0 4 5 5
J.W. ZP PL 1487 a c 5 5 5 5 5
J.W. sw MP 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. PD PO 1777 b 1950 b 1997 b M 0 5 5 0 5
J.W. LB SL 1317 c c 5 3 5 4 4
J.W. ŁO ŁÓ 1292 a 1870 b 1927 b c 4 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1962 b w 0 0 0 4 4
J.W. ŁB PL 1244 a M 5 3 5 5 4
J.W. DS SL 1268 a 1945 b c 5 5 0 0 0
SULIKÓW GM. DS SL 1650 d 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. WP WK 1457 b 1973 b 1973 b c 5 4 5 5 5
J.W. MP MP 1969 b w 0 0 0 5 5
MILICZ GM. DS SL 1755 b 1945 b c 0 5 0 0 0
J.W. PD PO 1861 b M 0 0 5 5 5
J.W. PD PO 1445 b 1876 b 1923 b c 4 5 5 5 5
J.W. PM PW 1310 a c 5 5 5 5 5
J.W. PD PO 1720 b M 0 4 3 3 3
J.W. WP WK 1638 b w 0 3 4 4 3
J.W. DS SL 1276 b M 5 4 5 5 4
J.W. ŁO LÓ 1295 b 1870 b 1919 b c 3 5 5 5 5
DOBRZANY GM. ZP PL 1500 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. WP WK 1748 b w 0 5 5 5 5
J.W. WP WK 1383 a 1420 b c 3 4 4 4 4
SZAMOTUŁY GM. WP WK 1284 a? 1310 a ? c [5] 0 0 0 0
JAWORZNO M. SL MP 1933 b 1956 b M 0 0 5 0 0
ZGIERZ GM. ŁO LÓ 1339 a (C) 0 0 0 0 0
J.W. MP MP 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. DS SL 1945 b w 0 0 3 5 5
NOWINKA GM. PD PO 1783 a 1801 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU WM 1378 a c 3 3 4 5 5
J.W. ZP PL 1237 b M 1 1 1 1 1
J.W. ZP PL 1333 b c 5 4 3 3 3
J.W. SL MP 1443 a 1869 b 1923 b c 5 4 5 5 5
BRZESKO GM. MP MP 1761 b 1850 d c 0 5 0 0 0
J.W. ŁO LÓ 1364 a 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. MP MP 1745 a 1934 b M 0 5 0 0 0
J.W. PD MZ 1692 b M 0 4 5 5 5
J.W. MP MP 1785 b 1933 b M 0 5 0 0 0
J.W. SL MP 1973 b w 0 0 0 5 5
JODŁOWNIK GM. MP MP 1416 b 1499 a c [5] 0 0 0 0
J.W. DS SL 1973 b w 0 0 0 5 5
PRZECHLEWO GM. PM PW 1556 b 1760 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. WM PW 1616 b 1723 b c 0 4 5 3 3
J.W. DS SL 1545 b 1959 b w 0 0 0 5 5
J.W. LB WK 1644 b w 0 5 5 5 5
KATOWICE M. SL SL 1940 b 1947 b 1959 b w 0 0 0 KI 0
J.W. LB SL 1260 a c 3 3 5 4 4
I01 75
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1505 SZREŃSK SZREŃSKO J.W.
1506 SZTABIN X J.W.
1507 SZTUM STUHM J.W.
1508 SZUBIN SZUBINO J.W.
1509 SZUBIN NOWE MIASTO X J.W.
1510 SZYDŁOWIEC X BRZEZINY
1511 SZYDŁOWIEC SZYDŁÓW J.W.
1512 SZYDŁÓW X J.W.
1513 SZYMBARK X J.W.
1514 ŚCINAWA STEINAU A. ODER J.W.
1515 ŚCINAWA MAŁA STEINAU IN OBERSCHLESIEN J.W.
1516 ŚLESIN X J.W.
1517 ŚLUBÓW ŚLUBOWO J.W.
1518 ŚMIGIEL KOSZANOWO; KUSZANOWO J.W.
1519 ŚNIADOWO SMŁODÓW; ŚN1ADÓW J.W.
1520 ŚREM ŚREM NOWE MIASTO J.W.
1521 ŚREM STARE MIASTO X ŚREM
1522 ŚRODA ŚLĄSKA NEUMARKT; NOVUM FORUM J.W.
1523 ŚRODA WIELKOPOLSKA X J.W.
1524 ŚRODKA SRZODKA J.W.
1525 ŚWIĄTNIKI GÓRNE X J.W.
1526 ŚWIDNICA SCHWEIDNITZ J.W.
1527 ŚWIDNICA SCHWEIDNITZ J.W.
1528 ŚWIDNIK X J.W.
1529 ŚWIDWIN SCHIUELBEN J.W.
1530 ŚWIEBODZICE FREIBURG IN SCHLESIEN; WROBURG J.W.
1531 ŚWIEBODZIN SCHWIEBUS J.W.
1532 ŚWIECIE NOWE ŚWIECIE J.W.
1533 ŚWIECIE STARE X J.W.
1534 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ X J.W.
1535 ŚWIERZAWA SCHÖNAU; SONOVE J.W.
1536 ŚWIERŻE X J.W.
1537 ŚWIĘCIECHOWA ŚW1ĘCIECHÓW J.W.
1538 ŚWIĘTOCHŁOWICE X J.W.
1539 ŚWINICE WARCK1E ŚWIENICE; ŚWINICE J.W.
1540 ŚWINOUJŚCIE SWINEMÜNDE J.W.
1541 TABOR X CHMIELNIK
1542 TARCZEK TARŻEK J.W.
1543 TARCZYN TARCZYNO J.W.
1544 TARGOWA GÓRKA MILESINA; MIELESZNA GÓRKA J.W.
1545 TARŁOWIEC X KOBYLNICA RUSKA WIEŚ
1546 TARŁÓW X J.W.
1547 TARNOBRZEG X J.W.
1548 TARNOGÓRA NOWY TARNÓW J.W.
1549 TARNOGRÓD X J.W.
1550 TARNOWO PAŁUCKIE X J.W.
1551 TARNOWSKIE GÓRY TARNOWICE; TARNOWITZ J.W.





1554 TARNÓWKA X J.W.
1555 TCZEW DIRSSOW; TCZEWO J.W.
1556 TERATYN X J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. MZ MZ 1383 b 1869 b c 5 5 0 0 0
J.W. PD PO 1760 a 1801 b M 0 5 0 0 0
J.W. PM PW 1416 b c 5 5 5 5 4
J.W. KP WK 1458 a M 5 4 5 5 5
SZUBIN M. KP WK 1780 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
BRZEZINY M. ŁO ŁÓ 1539 a 1700 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MP 1401 a c 5 4 5 4 4
J.W. SW MP 1329 a 1869 b c 3 4 0 0 0
GORLICE GM. MP MP 1388 a 1595 a c 5 0 0 0 0
J.W. DS SL 1248 a c 4 4 5 5 5
KORFANTÓW GM. OP SL 1243 a 1742 b c 5 0 0 0 0
J.W. WP WK 1358 b 1478 a 1700 a 1870 b 1921 b c [5] 5 5 5 5
WYSZKÓW GM. MZ MZ 1477 b 1579 a M 5 0 0 0 0
J.W. WP WK 1400 a c 4 3 5 5 5
J.W. PD MZ 1775 a 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1393 b c 3 4 4 3 3
ŚREM M. WP WK 1253 b 1425 a c [5] 0 0 0 0
J.W. DS SL 1233 a c 3 4 5 5 5
J.W. WP WK 1331 a c 3 4 4 4 4
POZNAŃ M. WP WK 1233 a 1800 a c 5 [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1997 b w 0 0 0 0 5
J.W. DS SL 1243 b c 2 2 3 3 3
J.W. LB SL 1514 b 1519 b c 0 [5] 0 0 0
J.W. LU MP 1954 b w 0 0 0 3 3
J.W. ZP PL 1296 b c 5 4 4 4 4
J.W. DS SL 1228 a 1310 b 1337 b c 4 4 4 4 4
J.W. LB SL 1319 a c 3 3 4 4 4
J.W. KP PW 1338 b M 4 4 4 4 3
ŚWIECIE M. KP PW 1300 a 1309 d c [5] 0 0 0 0
J.W. DS SL 1945 b w 0 0 5 5 5
J.W. DS SL 1241 a 1945 b 1984 b c 5 5 0 5 5
DOROHUSK GM. LU WM 1455 a 1810 d M 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1302 a 1934 b c 5 4 0 0 0
J.W. SL SL 1940 b 1947 b w 0 0 0 3 3
J.W. ŁO ŁÓ 1458 a 1500 a M [5] 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1765 b M 0 4 4 3 3
KALISZ M. WP WK 1567 b (C) 0 0 0 0 0
PAWŁÓW GM. SW MP 1257 b 1342 b c [5] 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1355 a 1870 b 2003 b c 5 5 0 0 5
NEKLA GM. WP WK 1344 a 1850 c c 5 5 0 0 0
WELKIE OCZY GM. PK WM 1557 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. SW MP 1550 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. PK MP 1593 b 1681 a M 0 5 5 3 3
IZBICA GM. LU WM 1540 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU WM 1567 b 1870 b 1987 b M 0 3 0 5 5
WĄGROWIEC GM. WP WK 1370 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. SL SL 1526 b w 0 4 3 3 3
J.W. MP MP 1330 b c 3 3 2 2 2
BYTOM ODRZAŃSKI GM. LB SL 1400 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. WP WK 1579 b 1618 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. PM PW 1260 a 1309 b 1384 b c 4 4 3 3 3
UCHANIE GM. LU WM 1439 a 1629 d c 5 0 0 0 0
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1557 TERESPOL TERESPOL NOWY J.W.
1558 TERESPOL STARY X TERESPOL
1559 TŁUSZCZ X J.W.
1560 TOLKMICKO TOLKEMIT J.W.
1561 TOMASZÓW LUBELSKI JELITOWO; JELITÓW; TOMASZÓW J.W.
1562 TOMASZÓW MAZOWIECKI
TOMASZÓW; TOMASZÓW FABRYCZNY; 
TOMASZÓW RAWSKI
J.W.
1563 TOMISŁAW X SIEDLISZCZE WIEŚ





1566 TORUŃ NOWE MIASTO THORN NEUSTADT TORUŃ
1567 TORZYM STERNBERG J.W.
1568 TOSZEK TOST J.W.
1569 TRĘBKI TRAMPKI; TRĄBKI J.W.
1570 TRZCIANA X J.W.
1571 TRZCIANKA SCHÖNLANKE J.W.
1572 TRZCIANKA NOWE MIASTO NEUSCHÖNLANKE TRZCIANKA
1573 TRZCIANNE TRZCIANA J.W.
1574 TRZCIEL TIRSCHTIEGEL J.W.
1575 TRZCIEL NOWY NEUTIERSCHTIEGEL TRZCIEL
1576 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ SCHÖNFLIESS N. M. BAD J.W.
1577 TRZEBIATÓW TREPTOW AM REGA J.W.
1578 TRZEBIECHÓW FRIEDRICHSHULD; TREBICHOW J.W.
1579 TRZEBIEL TRIEBET J.W.
1580 TRZEBIESZÓW X J.W.
1581 TRZEBINA KUNZENDORF J.W.
1582 TRZEBINIA TRZEBINIA-S1ERSZA J.W.
1583 TRZEBNICA TREBNITZ J.W.
1584 TRZEBOSZ TR1EBUSCH J.W.
1585 TRZEMESZNO X J.W.
1586 TRZEMESZNO LUBUSKIE SCHERMEISEL J.W.
1587 TRZEMESZNO NOWE MIASTO X J.W.
1588 TUCHOLA X J.W.
1589 TUCHÓWICZ TUCHOWICE; TUCHOWIEC J.W.
1590 TUCHÓW X J.W.
1591 TUCZNO TÜTZ J.W.
1592 TULISZKÓW TOLISZKOWO J.W.
1593 TUREK X J.W.
1594 TUROBIN X J.W.
1595 TUROBIN NOWE MIASTO X TUROBIN WIEŚ
1596 TUSZYN TUSZYNEK J.W.
1597 TWARDOGÓRA FESTENBERG; TWARDA GÓRA J.W.
1598 TWORZJANÓW X J.W.
1599 TYCHY NOWE TYCHY J.W.
1600 TYCZYN X J.W.
1601 TYKOCIN X J.W.





1604 TYRAWA WOŁOSKA TYRAWA J.W.
1605 TYSZOWCE X J.W.
1606 UCHANIE X J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. LU PO 1854 b M 0 0 5 5 5
TERESPOL M. LU PO 1697 a 1854 d M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1967 b W 0 0 0 5 5
J.W. WM PW 1296 b M 4 4 5 5 5
J.W. LU WM 1621 b M 0 4 4 4 4
J.W. ŁO ŁÓ 1830 b w 0 0 2 3 3
SIEDLISZCZE GM. LU WM 1548 b (M) 0 0 0 0 0
WIERZCHLAS GM. LO LÓ 1490 b 1673 a M 5 0 0 0 0
J.W. KP PW 1236 b M 1 2 2 2 2
TORUŃ M. KP PW 1264 b 1454 c w [3] 0 0 0 0
J.W. LB PL 1375 a 1945 b 1994 b c 5 5 0 0 5
J.W. SL SL 1302 b c 5 5 5 5 5
SZCZAWIN KOŚCIELNY GM. MZ MZ 1578 a 1625 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1785 b 1896 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1731 b w 0 3 5 4 4
TRZCIANKA M. WP WK 1762 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. PD PO 1700 a 1801 b M 0 5 0 0 0
J.W. LB WK 1394 a c 5 5 5 5 5
TRZCIEL M. LB WK 1730 a 1888 b w 0 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1266 a c 4 4 5 5 5
J.W. ZP PL 1277 b c 4 3 4 5 4
J.W. LB SL 1707 b 1860 b M 0 5 0 0 0
J.W. LB SL 1301 a 1945 b c 5 5 0 0 0
J.W. LU MP 7777 6 (M) 0 0 0 0 0
LUBRZA GM. OP SL 1542 b 1631 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. MP MP 1818 b 1896 b 1933 b M 0 0 5 4 4
J.W. DS SL 1250 b c 4 3 5 4 4
BOJANOWO GM. WP SL 1406 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. WP WK 1368 a c 4 5 5 5 5
SULĘCIN GM. LB WK 1808 b 1870 b w 0 0 [5] 0 0
TRZEMESZNO M. WP WK 1765 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. KP PW 1346 b c 4 4 4 4 4
STANIN GM. LU MP 1430 b 1821 b c 5 5 0 0 0
J.W. MP MP 1340 b c 4 5 5 5 5
J.W. ZP WK 1306 b c 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1458 a 1870 b 1919 b M 5 5 5 5 5
J.W. WP LÓ 1341 b c 4 5 4 3 3
J.W. LU WM 1420 b 1869 b c 4 4 0 0 0
TUROBIN GM. LU WM 1565 b 1618 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1416 b 1870b 1924 b c 4 5 5 5 5
J.W. DS SL 1293 b c 5 4 5 5 5
MOSINA GM. WP WK 1730 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. SL SL 1951 b w 0 0 0 2 2
J.W. PK WM 1368 b c 5 5 5 5 5
J.W. PD PO 1425 b 1950 b 1993 b c 4 3 5 0 5
KRYNICA GM. MP MP 1325 a 1400 a 1612 b 1934 a M [5] 5 0 0 0
J.W. MP MP 1353 b 1896 b c 5 5 0 0 0
J.W. PK WM 1707 a 1880 c c 0 5 0 0 0
J.W. LU WM 1419 a 1869 b 2000 b c 5 4 0 0 5
J.W. LU WM 1484 b 1596 b 1869 b M 0 5 0 0 0
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1607 UJAZD X J.W.
1608 UJAZD BISCHOFSTAL; UJEST J.W.
1609 UJŚCIE X J.W.
1610 ULANÓW X J.W.
1611 UNIEJÓW UNIE JE W J.W.
1612 URAZ AURAS J.W.
1613 URSUS CZECHOWICE J.W.
1614 URSZULIN X J.W.
1615 URZĘDÓW X J.W.
1616 USTKA STOLPMÜNDE; UJŚCIE J.W.
1617 USTROŃ X J.W.
1618 USTRZYKI DOLNE BRZEGI DOLNE; JASIEŃ; WYŻNIE J.W.
1619 USZ£JT X J.W.
1620 UŚCIE RUSKIE UŚCIE UŚCIE GORLICKIE WIEŚ
1621 UŚCIE SOLNE UŚCIE J.W.
1622 WADOWICE FRAUSTADT J.W.
1623 WAŁBRZYCH WALDENBURG J.W.
1624 WAŁCZ ARNESKRONE; DEUTSCHKRONE J.W.
1625 WAŁCZ NOWE MIASTO NEUDEUTSCHKRONE WALCZ
1626 WANIEWO WANIÓW J.W.





1629 WARSZAWA NOWE MIASTO NOWA WARSZAWA J.W.
1630 WARTA X J.W.
1631 WARTOSŁAW NEUBRUECK; NOWY MOST J.W.
1632 WASILKÓW WASILKOWO J.W.
1633 1L45A/ÓJF X J.W.
1634 WAWRZEŃCZYCE X J.W.
1635 WĄBRZEŹNO FREDECK J.W.
1636 WĄCHOCK X J.W.
1637 WĄGROWIEC PROSTYNIA J.W.
1638 WĄSOSZ HERRNSTADT J.W.
1639 WĄSOSZ WĄSOSZE J.W.
1640 WĄWOLNICA WĄWOLNICA NOWA J.W.
1641 WĄWOLNICA SIARĘ MIASTO X WĄWOLNICA WIEŚ
1642 WEJHEROWO
NOWE MIAS TO; WEJHEROPOL;
WEJHEROWA WOLA
J.W.
1643 WENECJA X J.W.
1644 WESOŁA X J.W.
1645 WESOŁA X J.W.
1646 WĘGLINIEC X J.W.
1647 WĘGORZEWO ANGERBURG; WĘGOBORK J.W.
1648 WĘGORZYNO WANGERIN J.W.
1649 WĘGRÓW X J.W.
1650 WĘGRÓW NOWE MIASTO X WĘGRÓW
1651 WIĄZÓW WANSEN J.W.
1652 WIDAWA X J.W.
1653 WIDUCHOWA F1DDICHOW J.W.
1654 WIELBARK WILLENBERG J.W.
1655 WIELEŃ X J.W.
1656 WIELEŃ NOWE MIASTO X WIELEŃ
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. ŁO ŁÓ 1428 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. OP SL 1223 b c 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1413 b c 5 5 5 5 5
J.W. PK MP 1616 b 1934 b 1958 b M 0 5 0 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1290 a 1870 b 1919 b c 4 5 5 5 5
OBORNIKI ŚLĄSKIE GM. DS SL 1288 a 1945 b c 5 5 0 0 0
WARSZAWA M. MZ MZ 1952 b 1977 b w 0 0 0 [3] 0
J.W. LU WM 1800 a 1820 b M 0 5 0 0 0
J.W. LU MP 1405 b 1869 b c 4 5 0 0 0
J.W. PM PL 1935 b w 0 0 5 4 4
J.W. SL SL 1956 b w 0 0 0 4 4
J.W. PK WM 1727 d 1945 b 1952 b M 0 5 0 5 4
GNOJNIK GM. MP MP 1346 a 1411 d c [5] 0 0 0 0
UŚCIE GORLICKIE GM. MP MP 1785 b 1896 b M 0 5 0 0 0
SZCZUROWA GM. MP MP 1360 a 1933 b M 5 4 0 0 0
J.W. MP MP 1327 a M 4 4 4 4 4
J.W. DS SL 1299 a c 5 5 2 2 2
J.W. ZP WK 1303 b c 4 4 4 3 3
WALCZ M. ZP WK 1633 b 1658 b w 0 [5] 0 0 0
SOKOŁY GM. PD PO 1510 b 1676 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MZ 1321 b M 3 5 5 4 4
J.W. MZ MZ 1300 c M 2 1 1 1 1
WARSZAWA M. MZ MZ 1408 b 1793 a w 3 0 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1255 b c 3 4 5 5 5
WRONKI GM. WP WK 1781 b 1858 c w 0 5 0 0 0
J.W. PD PO 1566 b M 0 5 5 5 5
J.W. sw MP 1467 a 1869 b M 5 5 0 0 0
IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
GM.
MP MP 1363 a 1470 d 1727 a 1790 a c [5] [5] 0 0 0
J.W. KP PW 1300 a c 4 5 4 4 4
J.W. sw MP 1454 b 1869 b 1993 b M 5 5 0 0 5
J.W. WP WK 1381 a c 4 5 3 4 4
J.W. DS SL 1290 b 1945 b 1984 b c 5 4 0 5 5
J.W. PD MZ 1436 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. LU MP 1567 b 1869 b M 0 5 0 0 0
WĄWOLNICA GM. LU MP 1346 b 1557 b c 5 0 0 0 0
J.W. PM PW 1650 b w 0 5 3 3 3
ŻNIN GM. KP WK 1392 b 1400 a c [5] 0 0 0 0
WARSZAWA M. MZ MZ 1969 b 2002 b w 0 0 0 5 0
MYSŁOWICE M. SL SL 1962 b 1975 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. DS SL 1967 b w 0 0 0 5 5
J.W. WM PW 1425 a 1571 b c 0 3 5 4 4
J.W. ZP PL 1460 b c 5 5 5 5 5
J.W. MZ PO 1441 b M 4 4 4 4 5
WĘGRÓW M. MZ PO 1621 a 1700 a w 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1250 b c 5 5 5 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1388 b 1870 b c 4 5 0 0 0
J.W. ZP PL 1347 b 1945 b M 5 4 0 0 0
J.W. WM PW 1723 b 1945 b M 0 4 0 0 0
J.W. WP WK 1448 a c 5 4 5 5 5
WIELEŃ M. WP WK 1673 b 1800 a w 0 [5] 0 0 0
II Lokacje... 81
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1657 WIELICHOWO CIOŁKOWO J.W.
1658 WIELICZKA WIELKA SÓL J.W.
1659 WIELISZEW X J.W.
1660 WIELKIE OCZY X J.W.
1661 WIELOGRÓD X KRZELÓW WIEŚ
1662 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE WIELOPOLE J.W.
1663 WIELUŃ X J.W.
1664 WIENIAWA WOLA CZECHOWSKA J.W.
1665 WIERUSZÓW NOWY WIERUSZÓW J.W.
1666 WIERZBICA X J.W.
1667 WIERZBNIE. W1ERZBNIK-STARACHOW1CE J.W.
1668 WIERZBNO WERBEN J.W.
1669 WIĘCBORK WANCZBORK; WIĄZOWNO J.W.
1670 WILAMOWICE X J.W.
1671 WILANÓW X J.W.
1672 K7/,CZW HEIDEWILXEN J.W.
1673 WILCZYN WILCZYNA; WILCZYNO J.W.
1674 WILGA WILKA J.W.
1675 WIŃSKO WINZIG J.W.
1676 WIREK X J.W.
1677 WISKITKI X J.W.
1678 WISŁA X J.W.
1679 WISŁOK X KOBYLICE WIEŚ
1680 WISZNICE X J.W.
1681 WIŚLICA WIŚLICA NOWE MIASTO J.W.
1682 WIŚLICA STARE MIASTO X WIŚLICA WIEŚ
1683 WITKOWO WITKÓW J.W.
1684 WITKOWO NOWE MIASTO X WITKOWO
1685 WITNICA VIETZ STADT; VITZEN J.W.
1686 WITONIA X J.W.
1687 WITYŃ WITTEN J.W.
1688 WIZNA X J.W.
1689 WIŻAJNY X J.W.
1690 WLEŃ LAHN; WLAN J.W.
1691 WŁADYSŁAWOWO X J.W.
1692 WŁADYSŁAWÓW RUSOCICE J.W.





1695 WŁOCŁAWEK STARE MIASTO X WŁOCŁAWEK
1696 WŁODAWA X J.W.
1697 WŁODOWICE X J.W.
1698 WŁOSTÓW X J.W.
1699 WŁOSZCZOWA X J.W.
1700 WODYNIE X J.W.
1701 WODZICZNA X J.W.
1702 WODZISŁAW WŁODZISŁAW J.W.
1703 WODZISŁAW ŚLĄSKI LOSLAU; WŁODZISŁAW J.W.
1704 WOHYŃ WOIŃ J.W.
1705 WOJCIESZKÓW NOWE MIASTO J.W.
1706 WOJCIESZÓW X J.W.
1707 WOJKOWICE WOJKOWICE BĘDZIŃSKIE J.W.
1708 WOJNICZ X J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. WP WK 1429 b C 5 5 5 5 5
J.W. MP MP 1289 b W 3 3 4 4 4
SKRZESZEW GM. MZ MZ ¡745 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. PK WM 1671 b 1935 b M 0 5 0 0 0
SŁUPIA GM. sw MP 1758 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. PK MP 1337 a 1933 b c 4 5 0 0 0
J.W. ŁO LÓ 1283 a c 3 4 3 4 3
LUBLIN M. LU MP 1768 b 1869 b w 0 5 0 0 0
J.W. ŁO LÓ 1368 a 1870 b 1919 b c 5 4 5 5 5
J.W. MZ MP 1469 b 1869 b M 5 5 0 0 0
STARACHOWICE M. SW MP 1624 b 1869 b 1916 b 1939 b M 0 5 0 0 0
WARNICE GM. ZP PL 1321 a 1750 d c 5 0 0 0 0
J.W. KP WK 1383 a c 5 5 5 5 5
J.W. SL MP 1818 b M 0 0 5 5 5
WARSZAWA M. MZ MZ 1731 b (W) 0 0 0 0 0
OBORNIKI ŚL. GM. DS SL 1474 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. WP WK 1458 a 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1554 b 1700 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. DS SL 1285 b 1945 b c 4 4 0 0 0
RUDA ŚL. M. SL SL 1949 b 1951 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. MZ MZ 1349 a 1870 b 1595 b 1870 b c 5 5 0 0 0
J.W. SL SL 1962 b w 0 0 0 4 4
FRYSZTAK GM. PK MP 1333 b (C) 0 0 0 0 0
J.W. LU PO 1579 a 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. SW MP 1345 a 1869 b c 4 4 0 0 0
WIŚLICA GM. SW MP 1300 a 1350 c c [5] 0 0 0 0
J.W. WP WK 1680 b 1717 a 1782 b M 0 4 5 5 5
WITKOWO M. WP WK 1740 b 1810 a w 0 5 0 0 0
J.W. LB PL 1935 b w 0 0 5 5 5
J.W. ŁO LÓ 1728 a 1764 d M 0 [5] 0 0 0
ŚWIEBODZIN GM. LB SL 1400 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
J.W. PD MZ 1400 b 1870 b c 4 4 0 0 0
J.W. PD PO 1620 b 1870 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1261 a c 5 5 5 5 5
J.W. PM PW 1963 b w 0 0 0 4 4
J.W. WP WK 1529 b 1727 b 1870 b 1919 b 1934 b w 0 5 0 0 0
WARSZAWA M. MZ MZ 1939 b 1951 b w 0 0 3 0 0
J.W. KP WK 1255 a c 4 4 2 2 2
WŁOCŁAWEK M. KP WK 1255 b 1329 b c [4] 0 0 0 0
J.W. LU PO 1525 a M 0 3 5 4 4
J.W. SL MP 1399 a 1870 b c 5 5 0 0 0
LIPNIK GM. SW MP 1787 a (M) 0 0 0 0 0
J.W. SW MP 1539 b 1869 b 1919 b M 0 5 5 4 4
J.W. MZ MZ 1573 a 1600 a 1661 a 1674 a 1739 a 1832 b M 0 5 0 0 0
TRZCINICA GM. WP LÓ 1550 c 1577 d c 0 [5] 0 0 0
J.W. SW MP 1317 a 1869 b c 5 4 0 0 0
J.W. SL SL 1265 b c 5 4 4 2 3
J.W. LU PO 1522 b 1869 b M 0 4 0 0 0
J.W. LU MP 1540 b 1821 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1973 b w 0 0 0 5 5
J.W. SL MP 1962 b 1977 b 1992 b w 0 0 0 [5] 4
J.W. MP MP 1278 a 1934 b 2007 b c 4 5 0 0 5
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1709 WOJSŁAWICE X J.W.
1710 WOJSZYN LWÓWEK STARE MIASTO LWÓWEK





1713 WOLBÓRZ WOJBÓRZ J.W.
1714 WOLBROM WOLBRAMÓW; WOLFRAM J.W.
1715 WOLIN WOLLIN J.W.
1716 WOLSZTYN FULSZTYN; HOLSZTYN J.W.
1717 WOŁCZYN KONSTADT; KUNZENSTADT J.W.
1718 WOŁOMIN X J.W.
1719 WOŁÓW WOHLAU J.W.
1720 WORTEL ORTEL J.W.
1721 WOŹNIKI WOŹNIK J.W.
1722 WROCŁAW BRESLAU; WROCŁAW STARE MIASTO J.W.
1723 WROCŁAW NOWE MIASTO BRESLAU NEUSTADT WROCŁAW
1724 WRONKI X J.W.
1725 WRZELOWIEC KLICZKOWICE; WRZELÓW J.W.
1726 WRZEŚNIA X J.W.
1727 WSCHOWA FRAUSTADT; WRZEŚNIA STARE MIASTO J.W.





1730 WYLATOWO WIELATOWO J.W.
1731 WYRZYSK WYRZYSKA; WYRZYSKO J.W.
1732 WYSOKA NOWA WYSOKA J.W.
1733 WYSOKIE X J.W.
1734 WYSOKIE KOŁO X J.W.
1735 WYSOKIE MAZOWIECKIE WYSOKIE J.W.
1736 WYSZKÓW X J.W.




1739 WYŚMIERZYCE X J.W.
1740 ZABŁUDÓW ZABŁUDOWIE J.W.
1741 ZABOROWO X J.W.
1742 ZABÓR SAABOR J.W.
1743 ZABRZE HINDENBURG J.W.
1744 ZAGÓRÓW ZAGÓROWO J.W.
1745 ZAGÓRZ X J.W.
1746 ZAGÓRZE X J.W.
1747 ZAKLICZYN OPATKOWICE J.W.
1748 ZAKLIKÓW X J.W.
1749 ZAKOPANE X J.W.
1750 ZAKROCZYM X J.W.
1751 ZAKRZEWO X J.W.
1752 ZALEWO SAALFELD IN (OSTPRUSSEN) J.W.
1753 ZAMBRÓW ZĄBROWO J.W.
1754 ZAMBSKI KOŚCIELNE ZĄBSKA J.W.
1755 ZAMOŚĆ ZAMOŚCIE J.W.
1756 ZANIEMYŚL X J.W.
1757 ZARĘBY KOŚCIELNE BORKOWO J.W.
1758 ZARSZYN Zarszyn J.W.
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cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. LU WM 1466 a 1869 b M 4 4 0 0 0
LWÓWEK M. WP WK 1414 b 1419 b c [5] 0 0 0 0
KOMAŃCZA GM. PK WM 1741 d 1785 b c 0 [5] 0 0 0
J.W. MZ MP 1598 b 1773 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. LO LÓ 1272 a 1870 b c 3 5 0 0 0
J.W. MP MP 1349 a 1869 b 1930 b c 4 5 4 5 5
J.W. ZP PL 1249 b M 5 4 5 5 5
J.W. WP WK 1458 a c 5 4 5 4 4
J.W. OP SL 1261 b c 5 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1919 b w 0 0 4 3 3
J.W. DS SL 1288 a c 5 4 5 4 4
BIAŁA PODLASKA GM. LU PO 1503 b 1776 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. SL SL 1310 a 1742 b 1858 b c 5 0 5 5 5
J.W. DS SL 1214 a 1242 b c 1 1 1 1 1
WROCŁAW M. DS SL 1263 b 1327 b w [4] 0 0 0 0
J.W. WP WK 1279 c c 4 4 5 4 4
OPOLE LUBELSKIE GM. LU MP 1543 b 1808 d M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1357 a c 4 4 4 3 3
J.W. LB WK 1273 d c 3 3 5 4 4
WSCHOWA M. LB WK 1642 b 1794 b w 0 [5] 0 0 0
WSCHOWA M. LB WK 1684 a 1794b w 0 [5] 0 0 0
MOGILNO GM. KP WK 1388 a 1871 b c 5 5 0 0 0
J.W. WP WK 1500 a 1618 d 1773 b M 5 5 5 5 5
J.W. WP WK 1505 a M 0 5 5 5 5
J.W. LU MP 1409 b 1822 b c 5 5 0 0 0
GNIEWOSZÓW GM. MZ MP 1748 a 1787 a M 0 [5] 0 0 0
J.W. PD PO 1503 b 1870 b 1919 b M 0 5 5 5 5
J.W. MZ MZ 1501 b 1870 b 1919 b M 0 5 4 4 3
J.W. MZ MZ 1398 b c 3 5 5 5 5
KLUKOWO GM. PD PO 1790 c 1825 a M 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1338 b 1869 b 1922 b c 5 5 5 5 5
J.W. PD PO 1533 b M 0 4 5 5 5
LESZNO M. WP WK 1644 b 1892 b w 0 5 0 0 0
J.W. LB SL 1681 b 1742 b M 0 [5] 0 0 0
J.W. SL SL 1922 b w 0 0 1 2 2
J.W. WP WK 1407 b 1870 b 1919 b c 5 5 5 5 5
J.W. PK WM 1977 b w 0 0 0 5 5
SOSNOWIEC M. SL MP 1967 b 1975 b w 0 0 0 [4] 0
J.W. MP MP 1557 b 1934 b 2006 b c 0 5 0 0 5
J.W. PK MP 1585 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. MP MP 1933 b w 0 0 3 3 3
J.W. MZ MZ 1422 b c 3 5 5 5 5
J.W. KP WK 1745 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. WM PW 1305 b 1945 b 1987 b c 5 4 0 5 5
J.W. PD MZ 1430 a 1870 b 1919 b c 4 5 5 4 4
OBRYTE GM. MZ MZ 1428 b 1578 a c 5 0 0 0 0
J.W. LU WM 1580 b M 0 3 3 3 3
J.W. WP WK 1742 b 1934 b 1941 b 1948 b M 0 5 5 0 0
J.W. MZ MZ 1732 b (M) 0 0 0 0 0
J.W. PK WM 1395 a 1880 c c 5 5 0 0 0
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1759 ZARZYSK SARS1SK SKROŃSKO WIEŚ
1760 ZATOR GRANICA; NOWY ZATOR J.W.
1761 ZATOR STARE MIASTO X ZATOR
1762 ZAWADZKIE X J.W.





1765 ZAWIERCIE X J.W.
1766 ZAWONIA SCHWAWOINE J.W.
1767 ZAŻDZIEŻ [?] ZAJEZIERZE J.W.
1768 ZĄBKI X J.W.
1769 ZĄBKOWICE X J.W.
1770 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE FRANKENSTEIN J.W.
1771 ZBĄSZYNEK X J.W.
1772 ZBĄSZYŃ X J.W.




1775 ZBYSZYCE X J.W.
1776 ZDUNY ZDUNKI J.W.
1777 ZDUNY X KOŁO
1778 ZDUNY NIEMIECKIE ZDUNY NOWE MIASTO ZDUNY
1779 ZDUŃSKA WOLA CZEKAJ J.W.
1780 ZDZIESZOWICE X J.W.




1783 ZEGRZE ZGIERZ ZEGRZE POŁUDNIOWE WIEŚ
1784 ZELÓW X J.W.
1785 ZGIERZ X J.W.
1786 ZGORZELEC GÖRLITZ J.W.
1787 ZIELONA GÓRA GRÜNBERG J.W.
1788 ZIELONKA X J.W.
1789 ZIĘBICE MÜNSTERBERG J.W.
1790 Z1M1N ZIEMIN; Z1EMINO DRUŻYNA WIEŚ
1791 ZŁA WIEŚ ZŁAWIEŚ WIELKA ZŁAWIEŚ WIELKA WIEŚ
1792 ZŁOCIENIEC FALKEN BURG J.W.
1793 ZŁOCZEW X J.W.
1794 ZŁOTNIKIŁUBAŃSKIE GOLDENTRAUM J.W.
1795 ZŁOTORYJA AURUM MONS; GOLDBERG; ZŁOTO J.W.
1796 ZŁOTÓW FLATOW J.W.
1797 ZŁOTY STOK REICHENSTEIN J.W.
1798 ZUBACZĘ X J.W.
1799 ZWIERZYNIEC X J.W.
1800 ZWOLEŃ X J.W.
1801 ZYGMUNTOWO X WITÓW WIEŚ
1802 ZYGMUNTÓW X OMIĘCIN WIEŚ
1803 ŻABNO X J.W.
1804 Żabno X J.W.
1805 ŻAGAŃ SAGAN J.W.
1806 ŻARKI ŻARY J.W.
1807 ŻARNOWIEC ŻARNOWIEC NOWY J.W.
1808 ŻARNOWIEC STARE MIASTO X ŁANY WIELKIE WIEŚ
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GORZÓW ŚLĄSKI GM. OP SL 1228 b 1261 d C [5] 0 0 0 0
J.W. MP MP 1397 b c 4 4 5 5 5
ZATOR M. MP MP 1292 b 1500 a c [5] 0 0 0 0
J.W. OP SL 1962 b w 0 0 0 5 5
J.W. sw MP 1255 a 1888 b 1926 b M 4 5 5 5 5
J.W. DS SL 1253 a 1945 b 1969 b c 5 4 0 5 5
J.W. SL MP 1915 b w 0 0 3 3 3
J.W. DS SL 1252 b 1293 a c [5] 0 0 0 0
ŁĄCK GM. MZ MZ 1356 b 1576 a c 5 0 0 0 0
J.W. MZ MZ 1967 b w 0 0 0 4 4
DĄBROWA GÓRNICZA M. SL MP 1962 b 1977 b w 0 0 0 [5] 0
J.W. DS SL 1287 a c 3 3 3 4 4
J.W. LB WK 1945 b M 0 0 5 5 5
J.W. WP WK 1311 a c 5 5 5 5 5
J.W. SL SL 1300 a 1700 a c 5 0 0 0 0
ZBUCZYN POD. GM. MZ MP 1720 a 1779 d M 0 [5] 0 0 0
GRÓDEK N. DUN. GM. MP MP 1785 b 1896 b M 0 5 0 0 0
J.W. WP WK 1267 b M 4 3 5 5 5
KOŁO M. WP WK 1554 b 1655 b w 0 [5] 0 0 0
ZDUNY M. WP WK 1637 b 1761 b w 0 [5] 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1825 a w 0 0 3 3 3
J.W. OP SL 1962 b w 0 0 0 4 4
BOREK WIELKOPOLSKI M. WP WK 1392 a 1460 d c [5] 0 0 0 0
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
M. MP MP 1640 b 1715 b w 0 [5] 0 0 0
NIEPORĘT GM. MZ MZ 1400 a 1540 a c 5 0 0 0 0
J.W. ŁO ŁÓ 1957 b w 0 0 0 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1318 a c 5 5 3 3 3
J.W. DS SL 1945 b M 0 0 4 3 3
J.W. LB SL 1317 a c 3 2 3 2 2
J.W. MZ MZ 1960 b w 0 0 0 4 4
J.W. DS SL 1253 a c 4 3 4 4 5
WIELICHOWO GM. WP WK 1507 b 1563 a c 0 [5] 0 0 0
ZŁAWIEŚ WIELKA GM. KP PW 1290 d (C) 0 0 0 0 0
J.W. ZP PL 1333 b c 5 4 5 4 4
J.W. ŁO ŁÓ 1606 a 1870 b 1919 b M 0 5 5 5 5
LEŚNA GM. DS SL 1662 b 1815 b w 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1211 b w 4 3 5 4 4
J.W. WP WK 1370 a c 4 4 4 4 4
J.W. DS SL 1291 a w 4 5 5 5 5
CZEREMCHA GM. PD PO 1580 a (M) 0 0 0 0 0
J.W. LU WM 1990 b w 0 0 0 0 5
J.W. MZ MP 1425 b 1869 b 1925 b c 5 4 5 5 5
KOŚCIELISKO GM. MP MP 1606 b (C) 0 0 0 0 0
SZYDŁOWIEC GM. MZ MP 1775 b 1808 c M 0 5 0 0 0
J.W. MP MP 1370 a c 5 5 5 5 5
BRODNICA GM. WP WK 1500 a 1800 a c 5 0 0 0 0
J.W. LB SL 1260 a c 3 3 5 3 3
J.W. SL MP 1382 a 1870 b 1949 b c 5 4 0 5 5
J.W. SL MP 1340 a 1869 b c 4 5 0 0 0
ŻARNOWIEC GM. SL MP 1300 a 1400 a c [5] 0 0 0 0
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1809 ŻARNÓW X J.W.
1810 ŻARÓW X J.W.
1811 ŻARY SORAU J.W.
1812 ŻELECHÓW X J.W.
1813 ŻERKÓW ŻYRKOWO J.W.
1814 ŻERNIK1 ŻYRDNIKI J.W.
1815 ŻMIGRÓD TRACHENBERG J.W.
1816 ŻNIN ŻNIENA J.W.
1817 ŻOŁYNIA X J.W.
1818 ŻON X PAWŁOWO ŻOŃSK1E WIEŚ
1819 ŻORY SORA; ŻARÓW J.W.
1820 ŻÓŁKIEWKA X J.W.
1821 ŻÓRAWINA ROTHSURBEN; ŻÓRAW J.W.
1822 ŻUKOWO X J.W.
1823 ŻUROMIN ŻEROMINO; ŻYROMINO J.W.
1824 ŻYCHLIN ŻYCHL1NO J.W.
1825 żrooiro X J.W.
1826 ŻYRARDÓW X J.W.
1827 ŻYTNO ŻYTNA J.W.
1828 ŻYWIEC ŻYWIEC NOWE MIASTO J.W.
1829 ŻYWIEC STARE MIASTO X ŻYWIEC
cd. zestaw.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.W. ŁO MP 1360 a 1869 b C 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1954 b W 0 0 0 5 5
J.W. LB SL 1260 b c 3 3 4 3 3
J.W. MZ MP 1447 a c 4 4 5 5 5
J.W. WP WK 1283 b c 5 5 5 5 5
JANOWIEC WIELKOPOLSKI
GM.
KP WK 1298 a 1849 b c 5 5 0 0 0
J.W. DS SL 1253 b c 4 4 5 5 5
J.W. KP WK 1284 a c 3 5 4 4 4
J.W. PK WM 1720 d 1918 a M 0 5 0 0 0
MARGONIN GM. WP WK 1427 a 1480 d c [5] 0 0 0 0
J.W. SL SL 1272 b c 5 4 5 3 3
J.W. LU WM 1702 b 1869 b M 0 5 0 0 0
J.W. DS SL 1272 b 1400 a 1608 b c [5] 0 0 0 0
J.W. PM PW 1260 b 1283 b 1989 b M 0 0 0 5 5
J.W. MZ MZ 1767 b 1869 b 1925 b M 0 5 5 5 5
J.W. ŁO ŁÓ 1397 a 1870 b 1924 b c 5 5 4 5 5
CZERNIEJEWO GM. WP WK 1752 b 1875 b w 0 5 0 0 0
J.W. MZ MZ 1916 b w 0 0 3 3 3
J.W. LO ŁÓ 1441 a 1793 b c 5 0 0 0 0
J.W. SL MP 1450 a M 5 4 4 3 3
ŻYWIEC M. SL MP 1327 a 1608 a c 5 0 0 0 0
12 Lokacje...
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Urban locations (foundations) on the Polish territory
Geographic-historic documentation
Summary
This paper composed a geographic-historic cataloguing of municipal locations on the present Polish territory for eight hundred 
years. 18 features related to a stage of origin and further development of 1829 localities, which whenever obtained a town status, 
were categorized in the tables. Cataloguing was made on basis of such issues as: geographic situation of a localized locality, historic 
genesis (moment of origin, possible legal degradation), functional genotype (general functional type of a centre in a moment of ori­
gin), as well as demographic size for 5 different periods.
The work’s author used the ample set of elaborations within the problem scope. The bibliography covered only about 3000 most 
important publications from nearly 5000 ones, which were basis of the list structure.
Considering the geographic-historic character of the elaboration, problems appearing during determination of some features were 
shown; they resulted mainly from source reduction.
1'he aim of this work was such material composition to enable possible comparisons and further analyses of the urbanization pro­
cess on the present Polish territory. Variety of catalogued issues and different periods allowed to make analyses - both of dynamic 
and spatial nature.
It was assumed that the work should be a supplementary source for all interested in development of the Polish towns and wide 
understood process of urbanization.
21 Lokacje...
Robert Krzysztofik
Stadtlokalisierungen auf dem polnischen Gebiet
Geographisch-historische Dokumentation
Zusammenfassung
Das Werk bildet eine geographisch-historische Bestandsaufnahme von Stadtlokalisierungen auf dem zeitgenössischen polnischen 
Gebiet seit acht Jahrhunderten. 18 Eigenschaften, betreffend die Etappe vom Entstehen und von weiterer Entwicklung der 1829 Orte, 
welche irgendwann den Stadtstatus erhalten haben, wurden kategorisiert. Diese Bestandsaufnahme wurde auf Grund von solchen 
Problemen wie: geographische Lage eines lokalisierten Orts, historische Genese (Moment des Entstehens, möglicher Rechtsdegradie­
rung), Funktionsgenotyp (allgemeiner Funktionstyp eines Zentrums im Moment seines Entstehens), ebenfalls demographische Größe 
für 5 verschiedene Zeitabstände, gemacht.
Der Autor des Werks hat einen reichen Satz der Ausarbeitungen aus dem Bereich der o.g. Problematik benutzt. Die Bibliographie 
besteht aus nur zirka 3000 wichtigsten Publikationen von etwa 5000 Publikationen, die die Grundlage der Zusammenstellung^ Struk­
tur waren.
Mit Rücksicht auf den geographisch-historischen Charakter des Werks wurden die Probleme, die während des Definierens von 
einigen Eigenschaften erschienen, und welche im höchsten Grad aus Quellensammlung’s Beschränkungen resultieren, gezeigt.
Das Ziel des Werks war solche Zusammenstellung von Unterlagen, damit sie zu eventuellen Vergleichen und weiteren Analysen 
vom Städtebauprozess des zeitgenössischen polnischen Gebiets dienen können. Vielfältigkeit der katalogisierten Fragen und verschie­
dene Zeiträume erlauben Analysen (sowohl vom dynamischen als auch räumlichen Standpunkt) zu führen. Es wurde vorausgesetzt, 
dass das Werk eine Ergänzungsquelle für alle, die an den Fragen von der Entwicklung der polnischen Städte und am weit verstande­
nen Städtebauprozess interessiert sind, sein soll.
Na okładce: miasto Chęciny
Redaktor
Barbara Todos-Burny
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